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ORGrANOI ¡OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA H A B Á f l 
AMLMST1UCION 
D E L 
DIARIO DE LA MAEJNA. 
Qaeda nombrado ageuts del DlAKio 
DE LA MARINA , en Pipián, el Sr. D. 
José Diaz. 
Habana, 15 do Noviembre de 1893.— 
Ei Adnainiiítrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calóle. 
PSTICIO TELEGRAFICO 
1 ixio c í e i a M a r i n a -
AL DIARIO DE LA MAÍIINA. 
B A B A N A . 
D S ASTOCBIB. 
MadHdj ÍS de noviembre, 
Son contradictorias las noticias 
respecto ál número de los xaoros, 
pues aunque se ven pocos, supóne-
se que están retirados. Hasta aho-
ra no han atacado á las tropas pero 
conservan sus posiciones. 
Maclriílj 18 de noviembre. 
No ha cambiado en nada la situa-
ción política. SI ministro de la Gue-
rra no planteará ctiestión de G-ene 
ral en Jefe para mandar el Ejército 
de Aírica hasta terminar los traba 
jos preparatorios do su organisa-
ción. 
Parece que el general Macías se 
propone avansar diariamente en las 
primeras horas de la mañana . En 
el punto en que hagan alto construi-
rán inmediatamente trincheras, de 
este modo se promete fortificar en 
pocos días el campo de operaciones 
coa objeto de facilitar la construc-
ción del fuerte de Sidi-Auariach. 
Madrid, .18 de noviembre. 
La ífrt<T/íf de hoy pxiblica una cir-
cular del Tribunal Supremo de Jus-
ticia sobre atentados por la dina-
mita. 
Madrid, 18 de noviembre. 
Ha llegado á Mcl i l la el crucero 
Reina Mercedes, llevando 10,OOO fu-
siles Mauser. 
Una sección de penados manda-
dos por el capitán Ariaa y otras de di-
v e r s o s cuerpos armadas de fusiles 
M&user hicieron fuego contra los 
moros. 
Las íuerzas que guarnecen los 
fuertes de Cabrarizas Altas y el de 
Sostrogordo sostuvieron ua vivo t i -
roteo, obligando á los moros á ret i-
rarse á sus posiciones, haciéndoles 
muchas bajas. 
Las tropas avanzaron hasta muy 
cerca del enemigo, observando que 
los jefes animaban á los moros á la 
palea y castigaban aquellos que in-
tentaban retrocedor. 
Mas tfrde, ocupando los moros 
varios puutos dominantes, trataron 
de hostilizar á las tropas ooupadas 
en los trabajos de las trincheras. 
La artillaría y fuerzas d© Santia-
go consiguieron desalojarlos de ios 
sitios que ocupaban. 
Tuvimos dos heridos y dos contu-
sos. 
Sueva York, 18 de noviembre. 
Asegúrase que el Almirante Me-
llo, después de haber proclamado 
Emperador del Brasil al Príncipe 
Psclro, hijo mayor del Conde de Eu, 
se ha hecho á la mar con todos ios 
buques de su encuadra para inter-
ceptare! paso á los nuevos barcos 
comprados por el Sr. Peisoto, y que 
saldrán dentro de breves días para 
las aguas del Brasil. 
Par ís, 18 de noviembre. 
El objeto principal de España al 
proponer alas demás potencias eu-
ropeas la celebración de un conve-
nio intsrnacicnal especial para con-
trarrestar á los anarquistas, es que 
cada xma por su parte ejerza la más 
exquisita vigilancia sobre los anar-
quistas extranjeros que emprendan 
viaje de regreso á siss respectivos 
paires. 
SI gobierno de Francia, acogiendo 
con entusiasmo la init-iativa de Es-
paña, ha dictado las m á s severas 
órdenes para que, desde Juego, esa 
vigilancia sea xirt hecho en cuanto al 
territorio francés. 
'Xii-e.va- Yfirte* tMviemhve 17 , d. l o » 
de tu Í<tr<1<?. 
Oi'zfl* f'<-*)!ir»f>lí)í!. <í $15.70. 
(Tmif̂ ucs, $4-. 88. 
IV^uíMtto rríinol oo'aeroííi!, (¡0 djT,, flp ó £ 
(» i>or plor in. 
Ttlp̂ i soliro.'HaríJ, <><> d j r . ('l);??5ffnf-̂ <i'y) A 5 
rranco» 22, 
< 95. 
F(K..)Srcíísíra'Ios fíelos Esta'los-TTnJflo1*, í 
por c í eu ío , f\ 113, ex-lnterép, 
Centríftî íis, n. 10, pob í>6, ¿1 JJi. 
RotmlBr .1 íwon reíluo, de 2f í 2f. 
Azfloftr «Ift m i e l , flo 21 íí 2i. 
Míelos d^Cnbfi., oin bocoro*, sos tenido» 
El increado, más qnicto. 
Yf$ ni POS: 00 «f co ^ <!P s i s e a r 
Tdc-nt: 75 bocoyes <lc a z f í en r . 
Kantéca (Wilcox), en tercerolnH, A $12.00. 
Ifarinapatont Mhiwnoífl, 
Lonttres, noviembre 17, 
Aztlcar de remolacba, <í I2j0í. 
Azlícar cenírífofra, pol. 80, á IñiO. 
Idem regulfir refino, íí 13|!í. 
Consolidados, á í)8?, ox-Juterés. 
Descuento, Raneo de ín^jatena, 3 por 100. 
Cnaíro por ciento «spañoi, fi 60f, ox-infe» 
rés. 
Farts, noviembre 17, 






C 13 ü 13i p .3 I ) . , oro 
.r.n \ eepafiol, según pla-
{ za, focha y c. 
B8PAÑA.. 
I N a L A T E I l B A . . . , , . I 20i d P-3 Py «TO 
españo!, á 60 div. 
FRANCIA. 
español , á 3 d[y. 
á 4J p.p P., oro 
español, á 60 dp . 
ALEMANIA ^ 1 
l 
ESTADOS-UNIDOS \ ™ \ ^ f ^ * 
A Z Ü 0 A R K 8 r O R G A D O B . 
Blanoo, trenos do Derosde y 
BilUeaux, bajo á regular, 
Idem, Ídem, ídem, idem, bue-
no á «uporiov 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9. (T, H . ) . . . . . c i 
Id^m, bueno á superior, mi - ^ bia operacionei. 
moro 10á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, | 
número 12 á 14, idem j 
Idem bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
luperior, n? 17 á 18, Id . j 
OESTStFTjaAO DE QUABAPO. 
Pclarizauidn S6,—Sacos: Nominal. 
AKÜOAB 23 MIEL. 
Polarización SS.—Nominal. 
AJüCOAli « A 8 0 A 3 A D í > . 
O imún d recular refino.—Sin operaciones. 
S f e ñ o i e a C o i - r e d o i e s d e s e m . s n & . 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Gntiérreü, auxiliar 
de Corredor. 
OK S'RiJt'OS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. ,, 
P.R copia.—Uabana, 18 lo Noviambro do 1893.—Kl 
«n ii^o Pc^^iíífltiM inr.'-'n » Jaeoho Patieraon. 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
P L A T A i Abrió de 85 á 85^. 
fíAOlONAJL. { Cerró de SU á 84f 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones. Hipotecarias del 
Excmo. Ayunlauiiepto 
Billetes Hipütecsrios de la Isla de 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes dé Regla 
Compañía do Caminos «le Hierro 
de ('árdenas y Jácar" 
Oófa&aSfa Unida de los Ferro 
rriies de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierre 
de füatamiM á Habanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
^'oriii.aóía de Caminos do Hierro 
do Cieufuegos d Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
pii I'Í Gas Consolidada 
Conipafáa de Gas Ilispano-Arao-
ricana C o n a o l i d a d a . a * . . 
Ccmi>auía de AlEiacanei de Santa 
C alalina 
Keiiucvía de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenca de Ha-
cen^aiios 
ümpresa de PoiaSuto V Navega-
<\ón del me 
Coi.ij aüía de Almacenes de Do-
pósit-.» do la Sabana 
Oblig'ciones l í i'olccarias do, 
Ci<-tiTuegos y V i U a c i r i r a . . . , . . . . 
Ked Telefónica de la ííabaua . | 
Cré'üi^ TétrLtorial Hipotecario 
de ia íslft d • Cuba . . j 
Compañía T-ionJa de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y l i o lgd i i : 
Acciones 
Obligaciones 
















































Habana. 18 de Noviembre -ie 189S 
i 
' ñ W í t t t 
«OBJERNO Mil A T A R Í>E Í>A PROVINCIA \ 
P L A Z A D*: L A KAIÍAKA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D-1 Victoria Tomás IVClouct. v uda de1 
Teniente Coronel de Infantería retirado D Jnan 
Saur Bao, ve ina de esta ciudad, y cuvo domicilio se 
igacra, se servirá pre>ent.£.r(ie en t i fiobierno Militar 
de esTa Plaza, nara f-ntregarle un documento que le 
interesa. 
Habana, 15 de Noviembre de 1893.—El Co»M.andau-
ta Socretario, Mariann Mü'/íi. 3-17 
ínteiiíleiK-ia General de Hadenda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado do Tfwifre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E! miércoles 22 del corrientn mes de Noviembre, í 
¡as.ioce dei día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Kxcmo. Sr, Gobernador General, se hará por la 
•Junta de los Sorteos el examen de las 1!),000 bolas de 
los números y de las 477 de los prbmjps de qtíe so com-
pone el sorteo ordinario ntímero 1,457. 
El jueves 23, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas «i» aus correspoTiditniep 
jlóbos, prqcedléndoBí seguida -.ente ai acto del sor-
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorieo, podrán 
pasar á e-bte Negociado los señores suscriptores á re-
•••oger los biiletes que tengan snscriptqs correspon-
dientes al sorteo ordinario niínero l,45á; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo quo se svisa a! pñblico para general conoci-
miento. 
Tl.iba.'i t, 11 de Noviembre do 1893.—El Jefe del 
NrA iv ia-io de Timbre y l.otcríns, Sebcslián ylcosl-a. 
'Jnhhann,—Vio, Bu?».—El Sub Intendente, Vicente 
Torvea. 
látendéiiciá Oenefál de JJjicifnda 
DPJ L A \%LÁ b E CUBA. 
Neírociií<}t> de Tin ihvc i L o l e r í j i . 
LOTERIA, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Deede cd día de la focha ce dará principio A la ven-
ta dé ios 15,000 biileio^ d« que ae comiH-no el sorteo 
ordinario núiucro l,4f)8, qae se ba de celebrar á las 
ninu, ile la mañana del día 2 del entrante mes de 
üi.dcnil'i ñ, dietriLuyépdosc el 75 por 100 do sn va-
l->r U'ta¡ on la forma siguiente: 
J5.W0 billetes á | Í 0 oro cada neo... $ 300.OW 
Cuarta paito para la Hacícndu , 75.000 
Quedan para d\stribuii . . i . .... $ aas,ooo 
FREMIOS Á HEPARTIR, 
l do , 
1 de. , 
1 de $ 1.000 . , , 
59 do „ 200 
'¿ aproximaciones df. 
DÚméro anterioi -
pnmer premio 
2 ojái^HCiones de 














181 i Temí OÍ $ 225.000 
Trecio dt. loa billetoa: El entero $20 oro; el cua-
dnígoBÜño 50 ets. 
Lo que se avisa al público para general CODOCÍ-
miento. 
ÍIabana. 11 de Noviembre de 1893.—El Jefe del 
N'e. ;oc'ado de í' miiru r Loterías, ¡tebatlián A itotta 
O •inh<T,i<..—\ m. Bno,—El Sub-Intend^nte, Viee- te 
Torres. 
SHÍ RUTARIA DKL KXCMO. ATIIATAIITRNTC 
BfiOfifetAltti. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
fieutcs ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación se expresan, el Excmo. Sr, Alcalde Muni 
cipal ha dispuesto se h^ga saber á los señores propie 
t irios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, feu la Oficina do Re-
caudación, situada en loa bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej día 1? del entrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ojecutiva de apre-
mio. 
CALLES. 
San Lázaro números 207—209—221 
Lagunas inímeros 60—63—65—65 A—65 B—67—69 
—71-73 -75—77. 
Animas números 123—125—727—120 y 131—133— 
135—136—137—138—139—110—142—144—116-148 •-
118 A—150-152-154—150—158-160—162 v 164. 
Virtudes ndmeros 108—(10—112—114—116—118— 
120—122—121—126—128—130-121—123—125—135— 
137-139-141 y 143. 
Neptuno números 143—145—146. 
San Miguel números 132—134—136—138. 
Gervasio números 81 v 31 A—33—37-39—41. 
Concordia números i'í—76—78—80—82—84—86— 
8̂ —90—92—91—96—9S—109—102—104—106 -95 -97 
—09-101 103-105-107-109—111—113—115—115 A. 
Eácobar números 1—3—5—7—9—11—13—15—17— 
19_2l—23—25—27—29—31—33-37—39—41—43—45 







Habana, 10 de Noviembre de 1893,—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 8-15 
Orden de l a Plaza del d í a 18 de noviembre . 
SERVICIO PARA E L D I A 19. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 2? batallón 
Cazadores Voluntarios, D, Jacinto del Castillo. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2^ batallón Cazado-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ei^rcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artil le-
ría, 2? idom; Ingenieros, Ser. idem; Caballería de P i -
zarro, 49 idem. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; E l 
I? de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem; E l 2'.> de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.-fBl Teniente Coronel CoBjandante, 
DON FKAKCISCO NOVAL, Y MAUTÍ, Ju«z de primera 
ÍDStauéia del di-tritó del IMlar en esta ciudad. 
Por el presente edicto se hace saber: que á conse-
cuencia de los autos declarativos db nieflór Cuantía 
prcmo'ldos por D. Juan do ¿ayas y Bazán coiltra 
D, Josí;,Alvares y Montiel coiüq padrfe legítimo del 
hienor D. Ramón Alvares y Muñoz nobro repataijiíln 
del condominio de dos casis, el referido Sr. Juez 
ha dispuesto 80 saquen á púlilica subasta por termino 
de treinta días las casas situadas on esta ciudad, ca-
llo de Escobar rimero noventa y oclio, tasada jíji la 
suma de tres mil diez pesos oro y e-alie de la Lealtad 
número cientq ocho, en la cantidad e dos mil veinte 
pesos oro, habióudose sefiáladd para el acto el día 
vciutey se s de diciembre próximo á las ocho de su 
mañana en el local del Juzgado, situado en la cal-
zada de San Lát i ro número doscientos veinte y siete, 
haciéndole aaber á los licitadores que los títulos de 
propiedad se enenentran de manijiesto eu la escriba-
nía sí uada cu la calle de San Ignacio número einco. 
Colegio de Escribanos, para que puedan examinar-
los, debien io conformarse con ellos y no tendrán de-
recho á exigir otros: que fao í e adniitirán posturas que 
ho cubran el valor de las tasaciones, y que deberán 
consignar previamente en La mesa del Juzgado ó en 
el Establecimiento destinado al efecto el- diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes. Y para su 
publicación en el periódico DIAKIO DE LA MARÍNA 
lib o el presente en la Habana á diez y tiete de no-
viembre de mi' ochocientos noventa y tres,—Fran-
cisco Noval y Martí.—Ante mí,—Ventura R. Paez. 
14507 1-19 
l i i l Í8HIIÍ 
PUERTO DE LA HABANA. 
VALIDAR. 
Dia 17: 
Para Panzacola gol americana Ada Bailcv, capitán 
Welch. 
Día <8: 
Para Cayo-H a eso y Taro pa, vap, am, Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva Orleans vapor esp. Puerto-Rico, capitán 
Idoyaga. 
—-Nueva Yorh vapor americano Saratoga, capitán 
Leishton, 
SALIERON. 
Para CATO-HUESO y TAMPA, en el tapor 
nmericano Oliiellc: 
Sres, D, Faustino Lozano—Amparo Martínez y 2 
hijos—C A, Joln—A. Vezcaloy—Pedro Noguer— 
Camión Gutiérrez y 4 niños—Pablo V, Bolaño—Cío -
tildo Céspedes—lícgla Rodríi^ez—lüasa Durane c 
hi,i:>—Esteban Pórez, Sra, v 2 cifnis—Cruz Qumtero 
—Manuel Di as—Amalia Vahíos y 1 niño—Alberto 
Noriega—Margarita Valdé-i v 3 nó familia—Grego-
rio Palcón—Luis.Medina—María de Rígla—4ndrea 
Lópi z—Oí a ia Caraballo—Nicolás Rubio—Francis-
co Gil—Enne'i'o Ividilla—Juan J. Naranjo—Fnn-
cisca Barrios y 2 niños—Clara Avala—Antonio Be-
tancvuit—Isidora AH- reí—Magdalena Sóncca ó h i -
ja—Joan Cabera—Luis Mesa—Jacoba Frías y 1 ni-
ña—Ramona DUz—Inés Martínez y 3 b'jos—Dolores 
Arteaga é hijo—Antonia Hernández—Ana Sánchez y 
4 hj:.8—Agustín Borges y 11 d(< f imiiia—Carlos Pé -
r< z—Isabel Betancoutt—José Carbonell, Sra, j niña 
—Anffela Gutiérrez y Qbijos—Alfredo Socarrás—Ro-
salía León y 3 hijos—E, Carrandi, Sra, y 1 n i ñ o -
Hortensia Pulírarón y 3 niños—Narciso Alvirez—J. 
Sipg—Jufto Abelar y sobrina—Joté Abad—Merced 
Diaz y 2 niños—Juana J. Delgado y 2 niños—José 
Sanat—Piilriólo Rpdlígtirz—Jos^, Torres—Lucas Her-
nández—Adolfo Tejero—José Toraño—Dolo-es A l -
fonso—Modesta Torres v 2 nirr>«—Guillsi mo Milián 
—Andrés (huz—O, D, Sala—vlfredo Va'dés—Julia 
I>iifty—Josrft Roque y 4 l i jos—luén Valdé-i é l i jo— 
Bartolomé Rodríiíuez—losé López—G'ihriel Card.o-
na—Gua<ialupo González y 3 hijos—Alfredo Deblanc 
—Esmeralda Ccivantes—Angeía May Sánchez—Fe-
lipe Carbonell—César Carbonell. 
De Gibara, gol. Ambrosio Bolívar, pat. Suris: con 
efectos. 
— Mau ua, vapor Gu-dniguanico, cap, Marín: con 
435 tercios tabaco y etVctos. 
Cárd ñas, gol. Angelifa, pat, "uevas: con 153 sa-
cos azúcar; 50 pipas aguardiente y efectos. 
Día 13; 
do cabotn-ií?. 
Para CabeSos, gol, E^Va, pat. Rodríguez. 
CárdéUttS, gol. Juan Toraiía, ¡«st. .Valent, 
Santo ! rnz. g 1, Joven Manuel, pat. Birrera, 
Cabarjas, gol. Caballo Ríarino, pat, Inclán, 
r¡ia<4u*f? son resiístro abiMTte. 
Para Nueva-Yojk, vap. amer, Saratoga, cap. Le 
ton, per Hidalgo y Comp, 
Coruña y Santaiidcr, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap, Gorordo, por M. Calvo y C? 
Puerto-Rico y i scalas, vap, esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, per Sobrinos de Herrera, 
Para Nueva-Orleans, va?, amer. Whitncy, cap. Sta-
pler. por Galbán. Río y Comp : con 18,000 taba-
cos torcidos; '12 barriles pifias y efectos, 
Progreso y Veracrnz. vapor eorreo español A l -
fonso X I I , cap, Gardón. por M. Calvo y Comp.: 
con 5,400 tabacos torcidos; 15,5f0 cajetillas ci-
garros y efectos. 
Vcracruz v escalas, vapor alemán H Ivetia, ca-
pitán Frehheh, p i r M, Falk y Comn,, con 26,000 
en j"'i!la<! cigarroR y efectos. 
('«yo-.Hueso J Tnmpa, "ap. 
pitán Me Kay, ver LstVfon H 
tabaco y efectos, 
Pascugoula. c-d amer; H^ll 
Olivetto, ca-
cen 426 tercios 
Heilen. capitán 
Ande^en, por Dcuh-fin, hijo y Cp.: en lassre. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap ílax-íon, j)or Galbán, Pío y Cemp. 
-Hii l i f tx , víaMat. lizas, vapor inglés Beta, capitán 
Hopkii s, ffY R. Trufím y Comp, 
P<?!ÍS5í 
' iciui e . . . 
eigaííOlf.Ji, 
kilos 




:orrÍd8ÚB día 16 
r.oviembre-
s 986 






S^'íiactc d e la carga fio b i R q n e s » 
Tabaco, t o r o l o p . 4 2 6 
r?,r:a'-«s torcidoe 23.400 
CaiefüU-' í-tiíarros, 71.500 
Pinas, barriles 42 
LOS JA DE V ITERES. 
Venias efccUiada* el dio 18 di Noviembre 
200 c ciruela! , 20 rs, c, 
180 c. iatPF do 8, 4 v 1 libra mantequilla, Velarde, 
$21 qtl. 
?4 c. Idem de 4 y 1 libra Id, La Sin Par, $22 qtl. 
12 c. idom de i libra idem, $2S q;l. 
700 c. fideos La Ambrosia. $1 los 4 c. 
15 c, taciiiO pedacitos. $13.i qtl, 
15(8 jalnunos Melocotón, $ i7 í qtl, 
15[5 idem Peíri», Rdoi 
50 barriles frijoles blancos. 11 rs. ar. 
25 idem idem colorados. 12 rs, ar. 
.150p3 manteca extra, Sol, arco de hierro. $12J qll , 
200(3 idem idem idem, arco de madera, $12^ qtl. 
200[3 idem. Favorita. Rdo. 
ROO s. harina Zephyr, $5% saco, 
2600 s idem varias marcas, Rdo. 
50 pipas v 20i2 idem vino tinto Balagucr, $36 pipa. 
2(i0[-l vinovAlella, $42 los 4i4, 
50|4 idem Navarro, $44 los 4[4. 
fi0[10 idem mistela, $5 uno, 
100 c. jabón Rocamora, $4| o. 
300 c, velas idem grandes, $14 J las 4 c. 
50 c, sidra ingl-sa Birck, $3J c. 
HE VISTA COMERCIAL. 
Edbana, 18 rfe Noviemire de 1893 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS,—Precios mejorando .Co-
tizamos á 21 iy 2 i i r 3 . ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 22^ á 22* ar, 
ACEITE REFINO,—Nacional, Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20i rs, y las de 9 id. de 21^ á 21J. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 7 á 1\ rs. la lata, 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
« galones á $2-05 c. Lxiz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $L'-65, Bencina, hitas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
PS D, 
ACEITUNAS,—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en ciuletcs á 3^ 
rs. En seretas escasean, de I f á 2 reales cuñete. 
AJOS,—Abundantes, Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 rs, mancuerna, los de 1% 2'} y 3?, á 2, 3 y 2 
rs. refpcctivamente. 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $2 á $21 qtl. en oro. 
El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca, 
AIJCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular, Cotieamos en garrafoncitos á 2í rs, 
ALMENDRAS,—Se detallan de $14J á $15 qtl. 
A L M I D O N , — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8̂  á 9 rs. ar,, y corriente de 7i á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3y á, 
$4 qtl, 
ANIS.—Escaso, á $14 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9 i rs. docena. 
ARENCONES.—Yt.ntas regulares, 4615 42 reales 
cajita. 
ARROZ,—-Clases corrieates á " l rs. &p. ütínillat.' 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y el aueyo ds p¿ á 9S rg; 
^ El útt Valenclít ¿i ̂  5̂  an-ch? ' * 
AVELLANAS.—Con limitad» solicitud y se coti-
zan á $6 qtl. 
A V E N A,—Poca importación y cotizamos de $11 
á $2 oro qtl. Ia nacional, v la amcricatia dé ifI-80 A 
$1 90. 
AZAFRAN.—Ruena demanda por el de !•> clase, 
fxor, de la Mancha de $85 á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 Ijlira, 
BACALAO.—El de Escocia de $8^ á $9 caía y de 
Haiifait á S7i. W robalo de $D á $5* ritl. y 1?, pescada 
á $7; . 
,CAFÍ3. ^tccióSs sostenidos: cotizafliofi: Puerto 
Rico, corriente de $25 á 25i y superiores de $25* á 
2í$.otí, 
CALAMARES.—ñuctías eiisífinciáé. .(jo'íizámps, 
áegúú ditímrfs. ventas, Itís de V%o y ía Cottiñá, 
en 4 J de latas á $4.j; .. , « 
CASTAÑAS,—Las gallegas, $8 quinial , 
CEHOLLAS,-Las de Canarias, de 28á29r3. De 
la Coruña á 18 rs, qtl. • 
' CERVEZA,—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P, P. en botellas, á $41 docena: en 
i botellas y i tarros á $ U í barril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $ l i las 24[2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS,—Escasas, 6.18 rs, caja. 
i COMINOS,-:8tiftido el increado de los de Islas, 
y cpfcizamoí? de $14^ á $J5 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas.de 20| á 21 rcalps, i de ííí 4 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l í rs. las -J latas 
y Ifi reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á caja, según marca, y, es ijiav solicitado. 
Las marcas de 2? alcalizan de $8J á $10 caja, v es-
peciales á $26 caja. Del país buena ocmanda. Cam-
pana, á *6 caja r, $4 eu garrafones, 
<"!lOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2J rea-
IÍS libra, á que cotizamos, t.egúnmarca, con descuen-
tos especiales, 
CHORIZOS,—Los do Asturias se venden de 9 | á 
12 ra. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs, lata, 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos graadeg, á $4J; idem 12i2, á $54; id. 12(4 
á $3J id,, y de 12[8 a $2.—Los franceses do 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCORAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4^, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del mis siguen detallándose de $4^ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES,—Los blancos de loa Estados-Unidos 
alcanzan de 12^ á 13 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs, ar. De los negros do Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas ban alcanzado ¿ i rs. ar,, y los de 
Canarias AV2\ ta. ar, 
GALÍJEITCAS,—Ilay cortas existencias cü pr i -
meras manos qué se fepar^en á $9^ qt1,. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y do 74 $S eu ca-
jas de 2<i|2 latas. De las do los Estados Unidos y de 
la« fabricadas eh el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las úitimaa en igiial envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las uaciónales se cotizan, marcas su-
periores, de 20 á 28 rs, docena delátás, y de Canarias, 
Melocoión, de $34 á $J | caja. 
GARBANZOS,—Buena existencia y se cotizán; 
gordoc, de 13 5,14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 rs. ar.; v los Morunos de 74 á 8 rs, sr, 
GINl 'BRA.—La (¡ue se fabrica en el país surte el 
priociiial consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS,—De las chicas so cotizan á 8 
rs. Las superiores á í).l rs, ar, 
HARINA,—í.^s precios firmes. La americana, 
ahmidante, se cotiza según maíííSs, de $44 á$54 suco» 
buenas de $6 A $64 saco." 
HIGOS,—Se detallan á 5 rs, caja los de Lepe, 
HENO,—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2i á. $3. 
JABON.—Marea Mallorca, Bosch v Valent esca-
sea, y se coliza á$73 caja. El amariílo de Rocamó-
ra, á $sj- caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES,—La marca Mcloaotóu y Ferris, se co-
tiza de $18 qtl,; á $194, y otras jííarcas, desde $15 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, v ee cotizan d& 
$25 á $38 ntl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4.} á $4J docena, según sn estado y clase, 
LICORES,—Cotizamos clases finas á $11 caja; a-
nisote. de $13 á $134 idem, 
LONGANIZAS,—Ha aumentado la existencia y 
su coti/a de 7 á 8 rs, libra, 
MAIZ,—1C1 del país, las cotizaciones sonde 3̂  á 34 
reales arroba; y el americano de 40 á-U ct», arroba, 
MANTECA,—Cotizamos eu tercerolas de $ l0 i á 
$114 qll . . y en latas, segiin clares, de 13 á 134 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza següh 
marca v tamaño del envase, de $23 á $23 qtl, 
ORÉGANO,—Cotizamos á $10 qtl, 
PAPAS.—PeiihiH'ilai cs. Buenas existencias. Co-
tizamos de lo á 18 rs qtl. De los Estados-Unidos de 
26 á 28 rs, bañil . 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 25 á 
35 ets, resma; el francés se coííiá de 36 & 50 cts. idem, 
el americano de 31 á 314 cts,, y el dei país á 2'? cts; 
PASAS—Surtido y se detallan á 14 rs. caja 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $8 
á *9 otl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $ l 7 qt!,, y Flandes á $17 quintal. 
SAL,—La molida se cotiza á 9 rs, fanega, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id, 
SARDINAS,—En latas-en tomate y aceite, á l | 
rs, lata, según clase y tamaño 
S IDRA.—La nacional ¡15 ectiza de $1^ á $5 caja, 
sejrún marca, 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido» 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, y pescado de $ 1 | á $44. 
SALCHTCIION,— El de Lyon, á,7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs, libi a... 
TABACO BIl t í tA,—Según jííarcá, sé cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs, riiulsií; 3iv 
treiinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs,; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar, 
TASAJO,—Precios sostenidos. Cotizamos de 194 ú 
20 rs, arroba, 
TOCINETA,—Se cotiza, según clase, do 134 ú 
$181 qtl, 
VELAS.—Se detallan las de Rócaraora chicas á 
$73 f grandes a $11.1 las cuatro cajas, 
V I N A G R E — E l del país se cotiza do 11 á 16 rea 
les garrafón, según clase, 
VlN'OSECO,— GWJ nipilnr demanda, de$1ü á 
$í4 barril, v.;.!.. 
VIXO DULCE.—Con demanda, de $ i i á $84 ba-
rril , 
VINO ALEELA —Se hacen ventas de $44 á $45 
lo? 4 cuartos, según marca, 
VINO TrtSTVf.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $3|5 pipa. 
^TAPOMBHIOS 
&&qffi£Sia OK LA 
ANTES ÍÍ» 
£51 vá.por-c©rr®o 
Eeina María Cristina 
capitán Groxordo. 
...Saldrá para Coruí?; f S$iíiar:,dti el 20 de aotiem-
bre á las 6 de la tarde, üevendo la correspondenciá 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á. flete co-
rrido y con conocimiento directo pafa Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
íiii pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos antes do correrlas, sin cuy o requisito serán na-
^ te 
Eéolba carga á bordo hasta el dia 18, 
Da m^s pormenores iatponurll) sus c««signaíarioíi 
*tf. QalTO y Compañía. Oficios ntrnefo 2S. 
«a «ombina.ci^E: coa iva VÍ&ÍQS é. 
Sía harás.» ^roa süoa.atiaJ.eu, saXier;.-
4LÓ Ies vaporea (t|i ost© yuejíto i«» 
ai&c i O, S O 7 3 0 y y del áe ^STow-ITorís 
lít» dietSt lO, 520 y 30 d© oada mi?» 
Úí vapor-correo 
M E X I C O , 
CAPITAN A LEMAN Y . 




Adiaite oarga y pasajeros, á lo» que ofrece? ei bueB 
lento quo est-u antigua Compafifa tiene acroditado co 
sras 'liforor.tos línoas. 
También recibe oMga para ÍEglaterra, Ha^iburgo, 
Bcemon, Ajnsteráftr., Rotterdan y Ambers-í, oon co-
noerraiento directo. 
La ct>.rgr. ae recibo hasta la vícpsra da 1» salida. 
La coiTejEpaadernias^k' seysetbo on la AdminiotrA-
«15.- L« Obtíééi 
á-OTA.-iS*KS C«í¿p¿8to « e n e «bl.et-is uttií jp«lt)»í 
iotiiytt, a*í p.'M.-a tsjtii Ka«» como p*«>. ¿cdai> (AS d>-
ia?w; E>̂ |fi le ovrJ j tcoéeu aeegnrnTe^ iodos los ef«oiu« 
I Í0 S12-1 E 
L Í I Ü A D E L A S A S f T I L L A S . 
•VOTA.—Esta CcmpaSía tiene, abierta ac» póli»* 
ilota-te, así para esta línea como para todae i*--
b^jo ia cnal paeden asegurarse todo» I<'I»> ef e^js 
anxbanjaea en su» vaporas. 
Qeifp y Comp., Cilcios oímaro 33. 
XPA. 
SALIDA, 
De U Habana el día ál-
timo de cada mes. 
Nnevitás el 3 
Gibara 3 
Santiago de Ctibs. 5 
Poi iee . . . . . . . . i . ! , . 8 
M a y a g í i e t s . . 9 
SSEÍTOSNO. 
L L E G A D A 
A Nüevita»! ei-
„ t t ibara. . . . . 
Santiago de Cuba., 
. . Ponco 
. . Slavagüeí . . . . . . . . 
Faértó-.Rioo 
SALIDA, 




Santiago do Cuba 
Giiiata.,, 
Nuevitas, 
L L E G A D A , 
A ¡Síayagñeí el, 
i'cnce . . . . . . . . . . . 
... Puerto-Príi- ipo. 
| . . Saxítiago ue Cnbi 
j Gibara 
! .- Nnevitas. 
i Habana, .^ . . , . . 
Ji 
NOTAS. 
TCn sn rlí je de ida reeihirá en Pnerto-Rico loa días 
|8 dü lada me?, la caiga y pasnjeros qno para los 
p lert-jó dei mar Caribe arrih» expresados y Pacifico, 
úotidiizea el conreo que sale de Barcelonii el día 25 y 
d¿ Cádiz el 30, 
En su riaie do regreso, 
de r,nert-o-&ic" " 
oa procedente 
Pacifico, p^ra Cádiz y $Aroei\oB 
la época de cnarentons, 
roayo al 30 de -eptíembro, se admito carga pira V&diz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos á l i imoe puerto».—M, Calva j Comp 
entregara al correo que s;ue 
i el Í5 la carga y pasajeros que oo&dux-
d» los puertos do! mar Cnribe Y en ol 
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OClF,D*lD ¿*! C ó M A M D i m -
El vapor t3RpaQ0l 
capitán MAS. 
liecibe car^a on BARCELONA, y saldrá 
de allí el f!ia 30 del actual para la HABA-
XA, SAGU A LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará on Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 . 12-18 
El vapor español 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
do allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARLEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 do noviembre de 1893, 
BLANCH Y CP. 
c 1864 20-18 n 
Bl LA MBÁIIA COLO?. 
En combinación oon loa vapores de Nneva-YorV. y 
oon la CompaBía dei Forrocarril de Panamá y vüpom 
do la eocta Sar y Norte del Pacífico. 
Aviso á bs cargadores. 
iísta Compaí!¿ liu t'ói«t,('")do del retraso 6 extravie 
^no safraji ion bnltos de (Sa?̂ !, <j?<s TIC lleven esíáior-
p^dof con toda ciaridad erdortino y niáf-Jíís de las 
morcaucías, " . i vau".poc.o de las raciamacionos qae te 
¿apan, por mal snvis? y faU-a do precmta eo lox mfí" 
moe. 
SALIDAS, 
le la Habanr. el día. 
, Santiago de Cuba. 
! La Gni'/ta......... 




. pkertc Uvxtn (fs 
¡jaltattTO). <»««•. 
M ORUO p Onmv 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba si 
La (íuairs. ^ . . 
Puerto Cabello..., 
$átaa!Ua 







p¿fM- -jrvnv « . ^ ^ í l í u 
m m m w m m m m m 
m m 
í á n m de Warci 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos signiontes; 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfnogos, Progreso, Veracms. Tuxpah. 
Tamnico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de lüneva York para la Bab-sna y Matan-
ras todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México todos los «.Ibado» á 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana páfa pnertos de Mérdoo todos 
los miércoles á las i de l a tarde, como sigue; 
SARATOGA . . . . . . Ktbre 
CITY O F WASHINGTON 
CONCHO 
Y U M ü a i 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . 
Salidas do la Haban» para Nueva York todos IOA 







SARATOGA i . . . 
SENECA 
CI TY OP W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A . . . . . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva T 
tiago do Cuba y Nasían, los rr.l-írcol* 
semanas, como signe: 
CIENFUEGOS Ntbre, 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies coiiocidoü por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en BUE 
espaciosas cámaras. 
COURKSPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá imicaiaente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
allcría hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bromee, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puortof» de la América Central y del Sur oon 
oonocimientoB directos. 
El fleto do la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó sa 
oqnivalente. 
Para míís pormenores dirlgirso á los agentes H i -




















C A P I T A N D O N A N G E L . I D O Y A C . V , 
Esto hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas de porte, clasificado 100 A. ] , 
por el Lloyd inglés, saldrá de este puerto 
el dia 6 do diciembre á las dos de la tar-
de, vía Caibarién, con destino á 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C a i J Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S DP. G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite un resto de carga ligera á flete y 
pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tiene acreditado esta Compañía. 
El vapor atracará al mueiie de los Alma-
cenes de Depósito para comodidad de los 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP-
1 
JLITXSO 
So avisa á loa señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O r. 1143 313-iJtl 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-Tork en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de eitos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueeo y Tampa, donde se toman los 
trenca, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
Ho alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Elchmond, Washington, Piladelfia y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse & sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva^York. 
n* n B.W, Fitzgerald, Superiateadeate,—Puerto TfUp 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜEGÜEBMMEE-Iim 
Para Tampí^o, Veíacruz y NéW 
Orloaus. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 13 do no-
viembre el vapor-corred (í:*i^*n ¿e porte de 2819 
toneladas 
capitán Froehlich, 
Admito carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
onantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios Ae pasaje. 
Un 1? cámara Un proa. 
PÍRATAMPICO Í 26 oro ana oro 
. . VERACRUZ $ 36 oro $ l 8 o r o 
. . NEW ORLEANS... $ 51 oro $ 26 oío 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La cOfrespondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Coi t ; ~. 
Para el H A V R E y H A M B C R S O , í~n..escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá Bobre el dia el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de . . . . toneladas 
C D . S ñ t á n 
Admite carga pifa ío¿ dfados. puertos y taiui)i¿n 
trasbordos con conocimientos directos nafa tm gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «e^nñ por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria 
NOTA..—La carga destinada á puertos, en donde 
no toca el vapor, sérá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomss, Haytí, í l a r ro j Ham-
burgo, á precios arreglados, gpbre los que impondrád 
los consignatarios. 
iB?MKCIá IHPORTANTB. 
Los vapores (Je Ss'a empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa l?*oftS y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca car^a suílciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se adioiie ptlrk loa 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo on el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 317. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O 1856 156-16 N 
or.'jH-ñn ANSOATKQÜL 
i-ara Sagua y Gmi^art+n* 
i<!iidrá los miércoles de cada semana, á las sois do -A 
ta -de, del maolle de LUJS, y llegará & SAGU A los j a t -
TM y á C A I B A R I E N los viernes. 
RK'ÍKfRNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagaa, par» 
la fíA-BANA, loa domingos por la mañana. 
Tífetj?» dís íl<»t(i>» ©n ere. 
A SAGÜA, 
Víveres v fe r re te r í a . . . . . $ O-íC 
Kercanoías 0-GC 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería coa lanchaje 0-40 
Mercancías idem idom 0-65 
•SSTNOTA.—Estando ea combinación con el ferie» 
Civrii da Chinchilla, ae deapaoban conocim'ontOB d i -
rectos pars los Quemados de Güinoe. 
Se despach*)- * V.rdo # 'T-fnrrio.t Csbi". nf mero 1. 
•• '770 • N 
CORREOS Bü LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
S O í m í N O S m ECBB&ERJU 
TAPí>K 
Baiiióii do Herrera 
OA WirAW M . « INESTA. 
físíe rappi saldrá de eat* ('uerto oí día 20 le no-
viembre á las cinco de la t^rdo, para los d( 
íUBAUA, 
«AUACOA. 
fíANTíAGO OK r , V B \ , 
HÁSTO DO J11NOO, 
PONCÍ5. 
M A Y A G P E 5 ? , , 
PUERTO R I C O . 
Las póli/as para la carga do travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva, 
fíaracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
l'once: Fritze Lundt y Cp, 
Mayagiiea: Sres. Sohuláé y Cp. 
Agiiadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp 
PuerW-Ki'Jo: Sr. D . Ludvrdg Duplace, 
Se despacha por sus annadotM. San Pedro n í -
raero 6. J9 312-1 E 
ÍJMTFMS SANSON, 
stiste vapor salará de ©«lo anorto ol di» 25 • 
viombro á Iss cinco de la tarde, para Ice de 
Pl- í í i : '? ' ) PADKE, 
O I KA R A . 
9 1 A Y A I Í Í . 




ífaeviiw1: Sr<*. D. Viconte Ji6dyl«ítt»a • C 
Pierto Padre: Sr, D. Francisco Piá y Pica 
libara; Sr. D- Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D, Juan Gran. 
Harfecpá: Sras, Síouó? ¿ C{.. 
GiianíAnamo; Sres. J. Bueno y Cp 
Cubii-. Si e». Gallego, Mesa y Cp. 
SfS df enseba pt>r sus armadores, San Podro 6. 
Í37 312-1 K 
VAPOR "ABELA." 
CAPITAN O. ANGEH. ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tardo del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martes, do donde 
saldrá el mismo dia, llegand© á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagaa el mismo diallegará la Ha-
bana los viernes por la mañana, 
T A R I F A A SAGUA, 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60, 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería á $ 60-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
m ; dé la Cb¡;u jii l a so deapacban conocimientos d i -
rectos para los Qucmad'-s de Güines, 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
Vapor 
CAP IT A N L A U K A G A N . 
PARA SAGUA Y CA IBA RIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los Tierneü i las 6 de la tarde del 
maells de Lur. y llegará i Sagua loa sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes álas ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mifrao dia üegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-80 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por «na armadores San Pedro 6. 
I » 812-T E 
H I D A L G O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 156-1 .11 
ON 
Mercaderes 10, aitos. 
H A C E N PAGtOS FOH GASUJ 
GIRAN LETRAS 
A COSTA ¥ LAS&A T I S T A , 
sobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-York y demá-
tlazas importantes de Francia, Alemania y Estadcs-Inidos, así como sobre Madrid, tedas la" cpitaleu dt 
provincia y pueblos chicos y grandes España, Islfef 
Siils&rcsv Canaria. 
9 W SH 
a, OBISPO, a. 
BSQTJINA A MEHCAD^ÍKSS. 
É A G m PAéOS FOB E L 
F A t ' I L I T A N CASTAS 0 B CESUITO. 
7 gixaá iárfe?aa A coxta y l a í g r a ^iata 
SOBRE N E W - Y O R K , SOSTON, CHICAGO. 
GO, BREMEN. B E R L I N , VIENA; AMSTEB-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUESTOS DK 
KSPAWA É l&L&S CANAHIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN RENTA? 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO • 
NOS DF. LOS ESTADOS-UNIDOS Y **VAlr 
QÜIEBA OTRA CLASE D E VALORES i - U B L I -
n a « . o isofi í s i t l Aar 
ESQUINA A AMAKG-ÜRA 
ÍÍACEÑ PA6ÍOS POR EL CABLE 
Facilitan earSas de crédito y siran 
letras ú coarta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
efeos, I*you, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tosioiísa, Venecia, Florencia, Pa-
lenno, Turín, Mesina, csi eonío sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESP AÍNA E ISLAS C ANACIAS. 
C 1305 l'8A>1 Ae 
El aperitivo de más confian.ra son segura. 
mentc Jas PíLDonAS CATÁRTICAS DEL DB, 
ATEH. Exceptuando caeos muy extremados, 
los médicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina más 
suave é igualmente tan eficaz. L» favorita 
son las 
Pildoras del 0F. R p t , 
cuyas superiores virtudes han 
merecido el certificado de los quí-
micos del Estado y tamben d»; 
buen número de médicos disfhv 
guidos y farmacéuticos. Los certf-
ficados"oficiales llevan el EDUO d» 
las correspondientes oficinas. No 
seconoccotra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en geno-
ral como medicina do familia 
Seguraj Eficaz y AgriSafi 
Cuando so sufre de extreñimiento, dolor de CR-
beza, dispepsia, ictericia, mal de hígado ó de 
bilis, tomóse las Pildoras del Dr. Ayer, la? 
coües no tienen igual. 
Preparada» por ti Dr. J. C, Ayer y Ca., Lowcll, Mase., 
E- O. Â  Las reníJen los FurmaciuticoB y Traficante! ca 
Uediclnat. 
G I R O D E L E W u : 
€UEA NÜM. 4S, 
8 , O'EfílLLf 8 , 
SSqiTIVA A MEAT> EKE »̂ 
HACX1K V m m POíl U l SABhí 
Faciliian cartan «rádií». 
0iraa letra» «obre Loa'irís. New-York. tíi6W-t>P" 
iosaa, Milán, Tarín, Roma, Veneoi», Florencia, Nf-
r.alos, Lis)>o>, Oporto, Glbraltar, Bronen, Harabr.!-
¿o, París. HavíS, ÑMitm. Bardeo?, Marsoila, L i ra , 
•IT*" de Pr.ert.o-Ricii, 4 , co, verw.raz, i<yo«, 
Sobre todas las capítalea y puebles; ¡¡obre Palm» £t 
Kalloroa, íblz», Mahén, y Santa Cruz da Tenariíe, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», Santa Ülart, 
Oaibarién, Sagna la Grande, Trinidad. Glenfnegos, 
Sancti-Spirituí, Santiago de Cnba, í/íege de Avi:», 
Bíaoíani'lo, Pinar del Río, Gibara, P^r to-Pr íncipi : , 
Na«'ivaR. c J145 J] 
ANTieüá ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO "DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüsiit , tntre la.s de Baraiillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El lunes 20 del corriente, á las nueve de la maña-
na, so rem-dará:i en el muelle do Villalta y con la 
intervención del Sr. Agente <¡o la Compañía de Se-
guros Marítimos Americana, 126 sacos harina de t r i -
go americana, marca Fleur del Oeste, en el estado 
en que se hallen. 
Habana, 18 de noviembre Jo 1893.—Genovés y Gó-
mez. 14493 la-18 ld-19 
—El lunes 20 del actual, á âs nueve de la maña-
na, se rematarán en el nmolle de Vilialta, con la i n -
tervención del Sr, Agente do la Compañía de Segu-
ros Maiítimos A m e r i c a n J ' ¿ 3 sacos harinaMe trigo 
americana, marca Fleur del Oeste, en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 18 de noviembre de 1893,—Genovés y Gó-
mez. 14191 la-18 ld - Í9 
El martes 21 del actual, á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda con intervención del Sr. Correspon-
sal del Lloyd Inglés, 310 cojas con vino Jerez y de 
otras clases que se manifestarán en el acto del rema-
te, en el estado eu que sehallev. 
Habana. 17 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 14471 3-18 
—El martes 21 del actual á Iss 9, íe rematarán en 
el muelle Nacional, con intervención del Sr. Agento 
de la Compañía de Seguros Marítimos Americana, 59 
sacos harina Flor de Trigo. 
Habana, 18 de noviembre de 1893.—Genovés y 
Gónxz, 14521 2-19 
—El miércoles 22 del actual y por disposición del 
Sr. Cónsul General de Francia, una sortija de oro 
coa un zafiro y dos brillantes, uaa argollita de oro, 
un reloj plata de una tapa, uu baúl con ropa de uso 
y una cajita 
subdito u . ¿ 
18 de 1893 -
en esta Alrnoi 
31 herramientas de mecánico del 
•to Fausíin,—Habana v noviembre 
¡aves y Gómez, 14522 3-19 
22 del actual á lus 12, ue rematarán 
a por liquidación de factura 25 pie 
zas con li.IñiTS yardas colín algodón de 122 cms., 26 
piezas con 15li}[ll yardas también do cotín de algo-
dón de 88 cms, en el estado en que se hallo,—Haba-
na, 18 de noviembre de 1893,—Genovés y Gómez. 
14523 3-19 
ZElIli Z I R / X B . 
Compañía do Seguros mutuos contra 
iucemlio. 
No bablendo asistido suficiente número de señorea 
asociados, no pndo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para hoy con el fin do resol-
ver si la Compañía desea contribuir á la suscTipción. 
iniciada con motivo de la guerra do Melüla (Marrue-
cos), fijando la cantidad, y sobre la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo he-
cho de $3;O0D en oro para ttocorrer las víctiroas de ¡a 
catástrofe de Santander, por jo que se convoca nnc-
vameutí para la una de .'a tarde dei día 27 del mee 
corriente co las oficina''. Empeorad-.» mimero 42, ad-
viniendo que esto día tendrá efcr.to la junta y serán 
válidos y obligatorirs los aoiicidos qno su adopten 
cualquiera ue sea i i númer > de los coneurrontea. 
Habana, 17 de noviembre do 1893.—El Presidente, 
Florentino F . de C r a y . C 1860 8-18 
Empresa M a íe M m i T Jlicafo. 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas do la Empresa, calzada do h-. Rema número 
53, tendrú efecto la junta general ordinaria en la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados 
en la general del dia 31 del mes porximo pasado. Lo 
que se pono en conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta se celebrará con cnaiquicr número de cen-
curren tes» 
Habana, 13 de noviembre de 1893.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
C1816 14-^5 
Compañía de Ferrocarril de ^agua 
la Grande. 
La Junta Directiva en sesión ua ayer ha acordado 
que por resto de las utilidades del año social termi-
nado en 30 do septiembre último, se distribuya á los 
señores accionistas un dividendo en efectivo de uno y 
medio por ciento y otro «no y medio per ciento capi-
talizado, empezando el reparto el quince de noviem-
bre próximo en la Contaduría do la Empresa (Bara-
tillo número 1) de 11 á 2 de la tarde. 
Habana v octubre 31 de J893.—Ei Secretario, Be-
nigno Del Monte. C 1758 20-1 nv 
ZEJIli Z I R / X S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CON T i l A INCENDIO. 
Establecida en el año 
Oficinas: Empedrado ntímero 43. 
Capital responsable, oro $ 22.830.906-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ l l í .275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.217.413-20 
Pagado á D'.1 Rosa Bravo por ave-rías en la casa Chacón 20 337,00 
$1.217,750-29 
ii iiiiiiiin iinm mil II i m u í ) — « 
Mi S m 
anco [spaiio! de la isla de Cuba 
Eiipsíilo áe $4000,000 
Come ampliación al anuncio de fecha 16 de los co-
rrientes, á consecuencia do varias consultas hechas 
al Establecimiento sobre el particular, y deseando a-
tender los deseos do algunos suscriptorcH, so ha acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos suscriptores que quieran 
anticipar el pago de loa plazos señalados. Lo que se 
anuncia parageneral conocimiento.—Habana, 19 de 
octubre de 1893.—El Gobernador, Jjuciano Puna. 
I1I47 alt 14-20 
Pólizas expedidas en octubre de 1S93 
OBO. 
á D . Agustín Morales y Flores 8í 3.000 
á D , Francisco García González G.C0O 
á D, Ramón Fernández 3.0CO 
á D? Rosarlo Martín y Pitalna, viuda 
deArtizá 15.000 
á D. Antonio León y Lauuez 8.000 
á D. Francifco García Cétis ¡LOCO 
áD'y Juliana González de Piñora do 
Guitart 4.0C0 
•X D, Ramón Iglesias 20.CCO 
á D. Gabriel Lavin j Gómez 6.500 
á D . Eulogio Romaguera y V a l d ó s . . . - 10.000 
á D . Sebastián Marques y Pons o.OCO 
á D . Juan Federico He-dman 2.SCO 
á D. José Torres y Váldt i 5C0 
á D, Joaquín Masip y Pérez 6C0 
& D? Caridad de la Rienda de Diaz. . . 8.000 
á D? Mari» del Pino y Cárdenas 600 
á D . José M . Mantecón 3.500 
á, D, Avelino Zorrilla 3.ÜÜ0 
á, D . Antonio López Lastra 8.0CO 
á D . Manuel Barreiro y Calvo. . . 6.CCO 
á la parda Nazaria Sánchez 5.50O 
Total $ 323.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á l o s 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 do octubre de 1893.—El Consejero 
í Diriiclor, Juan Palacios.—La Comisión <yeoutiva, 
• Florentino F . de Garay.—Francisco Salceda. 
C 1790 alt 4-5 
S S B E S E S B S B • ''I •" ' i B B 5555538 ' 
Coiitíiduría de la Compaiíía del Ferrocarril de S a p a la Grande. 




f Banco Español do la Isla de Coba , 
| Banco del Comercio -
. \ Administración delaEmpreea 
| L- Carvajal y C',', Depositarios de los Fondos... 
(.Caja.... 
ORO. ORO. 







f Derechos do Aduana condicionales 
The Colonial Company limitod de Londres 
| Ferrocarril entre Cieufuegos y Viilaclara, cuotas de 
, i combinación 
| Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuota*; de com-
1 binación 
Otros Créditos más » 
(Trasportes á cargo del Estado * 
f Construcción general de línea * 
Idem del tramo de la Encrucijada á Cantajuaní, etc. 
1 Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
I Chinchilla 
1 Adquisición de material rodante 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 




















• Capital realizado. 
'• Idem invertible... 
OBLIGACIONES A LA 
Fondo de reserva » 
Dividendos activos números 36 al 42 
Compañía del Ferrocrrril de Cárdenas y Jácaro , 
cuotas de combinación. . . 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
VISTA. J . . . 1 Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del canje de títulos 
J. Llera, de New York 
Varias cuentas... -• 
OBLIGACIONES i . PLAZO. 
Bonos por pagar del Empéstito Inglés. 
Vales por pagar 
Productos por cobrar 
("Productos brutos del año 
Se deduce: 
Dividendo activo n. 42 de 6 por 100..$ 177.193-18 
Sa impuesto pagado.. . . . . . 10.228-07 
Se deducen además: 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS \ Desembolsos para el Empréstito i n -
glés $ 37.223-51 
Conversión de Valores 108-.. 
Int eresesgennralns 1- 592- 09 
Gastos de Explota» ón 389.599-43| 
Sobrante de producto del año 

























S. E. á 0,~-HabasitV íñ '-le flovi^ol.re de 
4$ ' ^ g M < > i ? g r f ^ t '• G í f l i 
127 .595^!' 
41.056^6 i 139.252 
" " i 'ÍS.'M'LJ^CMÍ 
DOMINGO 10 DE JfOYíEÜÍBRE UE Wm 
FALLOS JODÍOÍALEE. 
Eu el artículo que con este mismo 
epígrafe publicamos el viernes último, 
con referencia á las censaras de La 
Unión Constitucional dirigidas contra 
un fallo de nuestra Audiencia Territo-
rial sobreseyendo libremente en causa 
iniciada contra un escritor—decíamos 
expresamente lo que sigue: "Si el ar-
tículo de referencia rovela el desafecto 
del autor á la nacionalidad española y 
una tendencia manifiesta á imbuir los 
mismos sentimientos á los hijos de esta 
Isla, debemos reprobar y condenamos 
elhecUo de que la libertad de imprenta, 
de que importa usar con circunspec-
ción y prudenci a, siquiera sea para de-
mostrar que somos dignos de esa y de 
las demás conquistas déla civilización, 
se convierta en medio de lastimar y 
ofender los sentimientos de la inmensa 
mayoría de los habitantes de Cuba." 
Agregábamos luego: "La emisión del 
pensamiento es uno de los derechos in-
dividuales; pero cuando á la sombra 
de ese deréchó se atacan las creencias 
religiosas ó los sentimientos de nacio-
nalidad de nn pueblo digno, entusiasta 
idólatra de las tradiciones patrias, en-
tonces se atropellan, acaso inconsciente-
mente, fueros, franquicias y derechos 
que siempre merecen consideración y 
respeto." Y refiriéndonos al proyecto 
do ley que el Sr. Ministro de Ultramar 
ha ofrecido someterá la deliberación de 
las Cortes, á fin de qne se imponga 
sanción penal á la propaganda separa-
tista, decíamos también: "Eosotros 
aplaudiremos y creemos necesaria esa 
ley." 
Bien hacíamos en precavernos, y así 
lo expresábamos, contra todo ataque 
do la calumnia, porque La Unión Cons-
titucional, en la imposibilidad de im-
pugnarnos racionalmente, y sin aducir 
motivos en que funde su aserto, supo-
ne que nuestro artículo es una verda-
dera provocación al sentimiento espa-
ñol. ¡Provocación á un sentimiento que 
nosotros ensalzábamos, condenando y 
reprobando que la libertad de impren-
ta se convierta en medio de lastimar y 
ofender la nacionalidad de la inmensa 
mayoría de los habitantes de Cuba, idó-
latra entusiasta de las tradiciones pa-
trias! ¡Provocación, cuando nosotros 
a5adiamos lo que todavía La Unión no 
ha dicho; esto es, que si la legislación 
vigente no basta para imponer sanción 
penal á actos de esa naturaleza, consi-
deramos necesaria y aplaudiremos una 
ley que en tales propósitos se informe! 
¡Provocación, cuando nuestro artículo 
estaba revelando lo que muchas veces 
hemos dicho en las columnas del DÍA 
R I O : que en todo podemos ser liberales, 
sinceramente liberales, menos en lo 
que atañe á la nacionalidad española, 
respecto de la cual somos y seremos 
siempre, profundamente conservado-
res! Preciso es que La Unión se ha-
lle muy destituida do razonamientos 
para atacar los nuestros de una mane-
ra tan injusta. 
Pregunta La Unión: "¿Cuándo he-
mos tergiversado, ni exajerado, ni ridi-
culizado las decisiones de los tribuna-
les do justicia? ¿Qué hemos dicho! ¿Que 
era perfectamente Je£ral la propaganda 
contra España por medio de la prensa? 
Pues eso no lo hemos dicho nosotros: 
lo ha declarado el más alto tribunal de 
justicia que existe en Cuba." En esto 
mismo cabalmente consisten la tergi-
versación y la exageración; porque no 
es verdad que el más alto tribunal de 
justicia haya declarado perfectamente 
legal la propaganda contra España por 
medio de la prensa. 
Lo que el auto de sobreseimiento 
dictado en la causa á que se alude dice, 
es que en el artículo denunciado no 
existe la provocación directa exigida 
por el artículo 5S3 del Código Penal de 
la Península á la perpetración de los 
delitos previstos en los artículos 237 al 
244 del nuestro, porque no induce ó ex-
cita á nadie á ejecutar actos determina-
dos, conducentes al logro do los hechos 
punibles definidos en los mencionados 
artículos. De esto á declarar que esper-
fectamente legal la propaganda contra 
España por medio de la prensa, hay 
una distancia inmensa: la que media 
entre la perfecta legalidad de un acto 
y la falta de un requisito taxativo para 
la imposición de pena al autor de ese 
mismo acto. 
Pero La Í/Vutíre dijo además que los 
Sres. "Sanguily y Gómez estaban auto-
rizados por sentencia de Tribunales 
españoles para continuar su propagan-
da contra España"; lo cual tergiversa-
ba, exageraba y tendía á ridiculizar el 
fallo recaído en aquel asunto. Porque 
si con el sobreseimiento, y por falta de 
un requisito taxativo, venía á quedar 
impune un hecho verdaderamente cen-
surable, esto no significa, ni dá moti-
vos para afirmar, que un tribunal de 
justicia haya autorizado eso hecho. "Si 
el DIARIO—agrega el colega—rechaza 
esa afirmación, vá más allá que noso-
tros, que nos hemos limitado á cousig 
nar el hecho sin establecer protestas.'' 
Bechazamos en efecto la afirmación 
negamos también el hecho; pero vamos 
más allá qne La Unión, por cuanto es-
tablecemós solemnes protestas para 
que si la legislación vigente no basta 
para contener y reprimir una propa-
ganda separatista, venga una ley ex-
presa y terminante que corrija esa omi-
sión, cuyas consecuencias todos debe-
mos deplorar. 
He aquí el terreno firme y sólido en 
que el D I A R I O D E L A M A R I N A asienta 
su criterio en la materia que nos ocu-
pa. ¿No es legal la doctrina consignada 
en el auto de sobreseimiento? Pues el 
Ministerio Fiscal, que está á cargo de 
un funcionario muy recto y muy peri-
to, sabrá adoptar los recursos que la 
ley le franquea para obtener la casa-
ción del fallo; y advertimos al colega 
que si no en este caso, en otro cual-
quiera puede ejercitarse la acción po-
pular que preste auxilio á ]a adminis-
tración de justicia. Mas si la expresa-
da doctrina fuese conforme á las pres-
cripciones de la legislación vigente; la 
necesidad pública, los respetos socia-
les, la tranquilidad de la tierra y has-
ta el decoro de la nacionalidad españo-
la demandan imperiosamente que se 
corrijan los defectos y las omisiones de 
la legislación. Así, lejos de provocar, 
procuramos defender y amparar al sen-
timiento español, que no puede ni debe 
ofenderse y lastimarse impunemente, á 
la sombra de la libertad de imprenta, 
en cuyo ejercicio es fuerza que se res-
peten los derechos y las libertades de 
la inmensa mayoría de los habitantes 
de Cuba. 
Mas también es preciso que los fallos 
de los tribunales de justicia estén, en 
la prensa seria, á cubierto de tergiver-
saciones y exageraciones. Contra ellos 
otorga la ley amplios recursos que pue-
den ejercitarse para subsanar cual-
quier error en que se haya incurrido. 
Cuando hayan alcanzado la fuerza y la 
autoridad de la ejecutoria, constituyen 
la verdad legal que por el evidente in-
terés de la sociedad no permite ulte-
rior discusión sobre la materia. Respe-
tos, sin duda, raereco el tribunal hon-
rado que dictó una sentencia, pero 
también los merece, y con mayor razón, 
la cosa juzgada. 
Seis por cieolo sobre la Plata, 
Siempre deseamos tener motivos solo 
para aplaudir los actos de las Autorida-
des; pero no podemos sustraernos á la 
obligación de amparar y defender, en 
cuanto de nosotros dependa, los legíti-
mos intereses del país, señaladamente 
los de las clases contribuyentes, que 
soportan con loable resignación abru-
madores impuestos sobre la propiedad, 
la industria y el comercio. 
Y hoy nos vemos en el sensible caso 
de expresar respetuosamente, pero sin 
género alguno de vacilación, nuestra 
inconformidad con las disposiciones 
contenidas en unaE. O. de 19 de agos-
to último, y en un acuerdo de la In-
tendencia General de 20 del pasado oc-
tubre, que previenen que en el pago de 
las contribuciones y efectos timbrados 
se exija al contribuyente ó comprador 
el seis por ciento de prima, cuando la 
cuota, la fracción de esta, ó el valor de 
los efectos no tengan equivalencia en 
moneda de oro circulante, y hayan de 
verificarse por lo mismo en plata. 
Fúndase esa E. O. en que el artículo 
31 de la Ley de presupuestos de 30 de 
junio de 1892 y el 8o de la de 6 del ci-
tado mes de agosto dispusieron que 
solo sería obligatoria êu los pagos y 
cobros la admisión de moneda dé plata, 
como moneda fracciona! i a hasta el 10 
por ciento de la respectiva cantidad, 
sin que en ningún caso dicha obliga-
ción exceda el límite de 50 pesos en la 
expresada moneda; pero nos parece que 
esta cita resulta contraproducente. Por-
que si el metal blanco puede emplearse 
como moneda fraccionaria en la cuan-
tía y con la iimitación consignadas en 
ambas leyes, de ésto debe deducirse 
que cuando la cuota contributiva ó el 
valor del efecto timbrado no excedan 
de cinco pesos treinta centavos, hay 
necesidad absoluta de aceptar en pago 
la moneda de plata, que se ha creado 
expresamente como divisionaria para 
satisfacer las fracciones que no lleguen 
á la unidad de la moneda de oro. 
Si esta deducción no estuviera, como 
lo esta, ajustada á los preceptos rigu-
rosos de la lógica, habría que convenir 
por lo menos en que ni la una ni la otra 
ley hacen distinciones; y sería preciso 
que las hubiesen hecho para que fuese 
admisible la nueva exacción del seis 
por ciento. En materia de contribucio-
nes é impuestos no bastan congeturas, 
interpretaciones ni raciocinios. Es pre-
ciso que la ley autorice por modo ter-
minante el cobro; de tal suerte que á 
nuestro juicio, la exigencia del seis por 
ciento sobre la moneda de plata, que 
haya de entregarse como necesidad ine-
ludible en pago de valores que no lle-
guen á cinco pesQS treinta centavos, 
puede caer de lleno en la sanción pe-
nal estatuida por los artículos 212 y si-
guientes hasta el 215 del Código de 17 
de junio de 1870. 
Hay otra consideración que debemos 
recomendar. M por un momento duda-
mos de la perfecta honradez de muchos 
expendedores de efectos timbrados; pe 
ro salta á la vista que algunos puede 
haber, que haciendo en oro los cobros 
al contribuyente hagan en plata sus 
CARTAS A LAS DAMAS [ 
BSCBITOS KXPUESA.MENTR PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 dé octubre de 1893. 
Gounod, el gran Gounod, el autor 
admirable de Fausto y de Borneo y Ju 
lieta, ha muertol Francia está de luto: 
se hallaba todavía veraneando eu su 
casita de Saint-Cloud, y trabajaba una 
mañana muy temprano con su organis-
ta cuando la muerte callada, y traidora, 
vino á herirle: hace dos años tuvo una 
grave enfermedad, pero se había resta-
blecido por completo, y se dedicaba 
con gran actividad á terminar un lie-
quiem que debía cantarse este año. 
E l organista tocaba la composición, 
que es hermosísima según dicen, y el 
gran maestro la cantaba: repentina-
mente se extinguió su voz, volvióse el 
organista creyendo que habia sufrido 
alguna equivocación, y no tuvo tiempo 
para recoger al maestro en sus brazos, 
que eu aquel momento se desplomaba 
como un cadáver, dando un gran golpe 
cí el suelo: inmediatamente fué trasla-
dado á su lecho, y poco después llega-
ron los médicos, que declararon tenía 
un ataque de apopiegía: el fallo de los 
doctores no pudo ser más triste, pues 
tedos declararon unánimes que el en-
fermo no podía salvarse. 
Gouuod contaba ya setenta y cinco 
MÍI VÍ, y k ú naturaleza estaba muy que-
brantada, ya por la edad, ya por los 
muchos sinsabores que en su vida ha 
sufiido, no por causa de su arte, en el 
que no ha encontrado luchas ni enemi-
gos, sino por motivos particulares su-
yos, pues era hombre de corazón apa-
sionado v el amor le trató siempre bas-
tante mal. 
(Jarlos Gounod era hijo de dos artis-
tas de talento, y su propia madre fué 
quien le enseñó la música: esta es sin 
duda la cansa de que todas las compo-
siciones del aator de Fausto tengan un 
carácter religioso muy pronunciado: 
, tenía una gran vocación por la carrera 
eclesiástica, y á los quince años quiso 
entrar en un seminario de Eoraa; pero 
el amor cambió estas tendencias: se ca-
só aun muy joven con Mlle. Zimeronan, 
y vol vió á París para estrenar su Misa 
solemne, que fué el comienzo de una 
vida de triunfos. Director del Orfeón, 
miembro de la Academia de Bellas Ar-
tes, y comendudor de la Legión de Ho-
nor, su nombre fué rodeado de la au-
reola popular mucho antes de que 
Fausto recorriera con éxito creciente 
todos los teatros del mundo. 
¿Quién no recuerda la magnífica com-
posición Gallia que Carlos Gounod es-
cribió en Londres durante la guerra 
franco prusiana? Eu esta obra gran-
diosa, llena de entusiasmo y de talento, 
introdujo el gran maestro un episodio 
de las Lamentacimes de Jeremías, apli-
cándolo á la situación tristísima porque 
atravesaba Francia. 
En esta época agobiaron al maestro 
grandes sinsabores: los más amargos 
ingresos en el Tesoro, con el recargo 
de seis por ciento; obteniendo así la 
ventaja que resulta de la diferencia en 
tre ese tipo al do 15 por ciento á que 
ya ha llegado la plata en el mercado. 
En ese caso el contribuyente se vería 
perjudicado; pero no el Tesoro sino el 
expendedor áaldría beneficiado. Enton-
ces se vería lastimosamente infringida 
una de las cuatro famosas reglas de 
Adam Smith respecto de contribucio-
nes é impuestos: la de que no se exija 
al contribuyente cuota que no haya de 
ingresar en el Tesoro, sin perjuicio de 
los gastos moderados de recaudación y 
cobranza. 
Sometemos respetuosamente estas 
observaciones á los Sres. Gobernador 
General é Intendente de Hacienda, 
persuadidos como lo estamos de que si 
las estiman oportunas elevándolas al 
Ministerio de Ultramar, la reconocida 
justificación de este, habrá de adoptar 
acuerdo dejando sin efecto la mencio-
nada Eeal Orden como lo exigen la ra-
zón, la justicia y los legítimos intereses 
de nuestras clases contribuyentes; y 
como lo demanda imperiosamente el 
prestigio del Gobierno, el cual no debo 
desprestigiar una moneda que él mis-
mo ha creado y cuyo valor legal tiene 
que garantizar. 
Empéñase La Unión en seguir tra-
yendo y llevando el respetable nombre 
de su correligionario el Sr. Quesada, 
con motivo de la renuncia que éste ha 
presentado de su acta de diputado pro-
vincial por San Antonio de los Baños, 
y esa insistencia del colega nos obliga 
á volver sobre un asunto que quisiéra-
mos dar por terminado, porque no nos 
gusta ensañarnos con el vencido. 
Habla el colega de intolerancias y 
descortesías cometidas por la mayoría 
do la Diputación, y al referirse á la re-
nuncia del Sr. Quesada la califica de 
"arranque que no está al alcance de to-
das las gentes," en lo cual se halla muy 
equivocada Jja Unión, porque eso se 
encuentra al alcance de todos desde que 
un popular personaje renunció genero-
samente á la mano de Da Leonor, por-
que ésta no le quería. 
Lo de las intolerancias y descorte-
sías merece capítulo aparte. 
La Comisión de actas propuso y la 
Diputación acordó^or unanimidad,, que 
siendo el Sr. Quesada concejal no po-
día ser proclamado diputado sin que 
renunciase previamente aquel cargo. 
O lo que es lo mismo declaró que ha-
bía incompatibilidad. 
Ahora bien; la ley, que está por enci-
ma de la Comisión de actas, de la ma-
yoría de la Diputación y de la Diputa-
ción en pleno; la ley, que no entiende 
de generosidades, declara, con la evi-
dencia y diafanidad que van á ver 
nuestros lectores, que el que es regidor 
no puede ser elegido diputado provin-
cial. 
O lo que es lo mismo, que el caso del 
señor Quesada era un caso de incapa-
cidad. 
En efecto, el artículo 8? del capítulo 
3o de la Ley Electoral para Diputados 
provinciales, que trata de las incapaci-
dades dice: uTampoco pueden ser elegi-
dos los comprendidos en el caso segun-
do del artículo 19 de la Ley Provin-
cial." 
Es así que el caso segundo del ar-
tículo 19 de la Ley Provincial dice: "Eu 
ningún caso })ueden ser diputados pro-
vinciales los Alcaldes, Tenientes y Re-
gidores; 
Luego resulta más claro que la luz 
del dia que el Sr. Quesada estaba in-
capacitado para ser elegido diputado 
provincial. 
Luego en realidad de verdad, el se-
ñor Quesada no ha renunciado á nada 
positivo al renunciar á su acta de di-
putado por San Antonio, porque nemo 
dat quod non kaoet. 
Luego eso de "los arranques que no 
están al alcance de todas las gentes" 
es una portuguesada digna do aquel 
que se hallaba en un pozo y perdonaba 
la vida al que de él le sacara. 
Luego La Unión al insistir en este 
asunto parece que tiene empeño en ha-
cer todavía más desairada la situación 
de su defendido. 
Luego no ha habido sacrificio ni 
arranque, y sí solamente la fatalidad 
que persigue al Sr, Quesada siempre 
que aspira á algún cargo popular. 
Que el Sr. Quesada merced al quid 
pro quo ó á la generosidad excesiva» de 
la Diputación se creyó arreglarlo todo 
con renunciar su cargo de COUCÍ jal, y 
que ahora se encuentra con que no per-
tenece al Ayuntamiento ni puede per-
tenecer á la Diputación'? 
¿Y qué? El caso será todo lo deplo-
rable que se quiera para el Sr. Quesada 
y para sus amigos políticos; pero eso 
no autoriza á La Unión ni á nadie para 
hablar de intolerancias y descortesías, 
porque precisamente la tolerancia y la 
cortesía llevadas hasta un extremo in-
debido, han sido las únicas causas del 
desastre del Sr. Quesada y Soto. 
Por lo demás, parécenos que no ha 
debido ser muy grande el sacrificio rea-
lizado por dicho señor al renunciar al 
cargo de concejal, porque lo cierto es 
que cuando esto ocurrió no había to-
mado aun posesión de él, á pesar de los 
meses trascurridos desde que fuera ele-
gido, con el propósito de proponerlo 
para Alcalde. 
los debió á su pasión por una cantante 
inglesa, mistres Weldon, que quiso ad-
judicarse la propiedad délas obras que 
el maestro había escrito en su casa. 
Las más notables composiciones de 
Gounod son, Fausto, Romeo y Julieta, 
Mireille y Fitemon y Baacis: deja en 
óperas, romanzas, sinfonías, cantatas y 
romanzas de salón incomparables un 
tesoro valiosísimo, fruto del trabajo asi-
duo de sesenta años: había nacido en 
París el año de 1818. 
Su última composición ha sido el 
Réquiem que probablemente servirá pa-
ra sus funerales. 
# 
La gran duqueba. Wladimira pasea 
por todas partes, y es muy admirada 
por su distinción y belleza: hace tres 
días estuvo en palacio desde las once 
de la mañana hasta las cinco de la tar-
de: almorzó con la reina y visitó las 
principales habitaciones de la regia 
morada, la capilla, el relicario y las ca-
ballerizas. 
Por la tarde paseó por el Retiro y la 
Castellana, y por la noche asistió al 
teatro de Apolo. Antes de abandonar 
á Madrid piensa visitar n uestros mu-
seos y monumentos más notables: ha 
estado en Aranjuez acompañada de la 
infinita Isabel, y en el Pardo con la 
reina y sus augustos hijos. 
En la legación de Eusia ha tenido 
lugar un suntuoso almuerzo en honor 
de la princesa moscovita, al cual ha 
asistido la infanta Isabel, y gran nú-
.mero de persouas distinguidas, 
8. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L BA-
R R I O D E L V E D A D O Y P R Í N C I P E . 
Debiendo reunirse los afiliados á este 
Comité para la elección del Delegado 
quo lo ha de representar eu la Asam-
blea, general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
titución deílnitiva del Partido y la de-
signación de sus poderes directores. El 
Sr. Presidente ha dispuesto que dicha 
reunión tenga efecto el dia 19 del mes 
actual á las 12 del dia eu el cuerpo al-
to del establecimiento de baños titula-
dos "El Progreso del Vedado." 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana y noviembre 14 de 1893.— 
El Secretario, Eugenio Sánchez Fuentes 
y Peláez, 
19 del actual á las doce del dia á la ca-
sa calle Eeal n0 32 encareciéndoles la 
más puntual asistencia. 
Calvario, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, R. J. Luazo. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E A R R O -
Y O N A R A N J O . 
Con el fin do designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Eeformista, de orden 
del Sr Presidente se cita á todos los a-
filiados de este barrio para que concu 
rran el domingo 19 del presente y á las 
doce del dia, á la casa calle Eeal n? 10, 
con el objeto expresado. 
Arroyo IÑTaraujo, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, JT. Aguirrezahal 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L T É R -
MINO M U N I C I P A L D E E L C A N O . 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca á todos los vecinos de este Tér-
mino afiliados al Partido Eeformista, 
para que concurran á la junta que ha 
se celebrarse el domingo 19 del presen-
te mes a la una de la tarde en el pue-
blo de Arroyo Arenas, calzada Eeal sa-
lones "La Concordia, con objeto de de-
signar la persona que como Delegado 
de este Comité, concurra á la Asamblea 
que debe efectuarse en la Habana el 
dia 30 del mismo mes, para la consti-
tución definitiva del Partido, 
Arroyo Arenas, 13 de noviembre de 
1893.—El Secretario, Josó Narciso Her-
nández Mederos. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E SAN-
T A M A R Í A D E L R O S A R I O . 
Con el fin de designar el Delegado 
qué debe representar á este Comité lo-
cal en la Asamblea de constitución del 
Partido Eeformista que debe tener e-
fecto el dia 30 de los corrientes, enca-
rezco á los afiliados del término muni-
cipal se sirvan concurrir á la junta que 
con tal motivo ha de celebrarse el do-
mingo 19. á las 7 de la noche en el ca-
serío El Cotorro, calle Eeal n? 13. 
Santa María del Eosario, noviembre 
10 de 1893.—El Presidente, Baldomcro 
Garrido. 
COMITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
SANTO C R I S T O . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar este Comité en la 
Asamblea general que se efectuará el 
dia 30 del mes corriente, patá la cons-
titución del Partido Eeformista; de or-
den del Sr. Presidente se cita á todos 
los afiliados al mismo para que concu-
rran á la junta que tendrá efecto en los 
salones del "Circulo,'' ludustria n? 125 
á la una del dia 19 del actual, domin-
go. 
Habana y noviembre 13 de 1893.— 
El Vice-Secretario, Ceferino Hierro. 
COMITÉ L O C A L E E F O R M I S T A D E L 
T É R M I N O D E P I P I Á N . 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los señores afiliados de esta lo-
calidad, para la Junta general, que ha 
do tener efecto á las doce del día 19 del 
rorriente en la calle del Ayuntamiento 
núm. 5, con el fin de nombrar el Dele-
gado que ha de representar este Comi-
té en la Asamblea para la eonstitución 
del Partido. 
Pipián, 8 de noviembre de 1893. 
José Díaz. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L ÍÍA-
R E I O D E CIIÁVEZ. 
Con el fin de elegir el Delegado que 
ha de representar á este Comité en la 
Asamblea de eonatitución del Partido 
Eeformista que tendrá efecto el dia 30 
próximo, se cita á los afiliados del ba-
rrio para que concurran á la junta que 
tendrá efecto el domingo 19 próximo á 
la una de la tarde, en la casa sita en la 
calzada del Monte n" 234. 
Habana 10 de noviembre de 1893.— 
El Secretario, Valeriano Gutiérrez. 
J U N T A D I R E C T I V A D E L COMITÉ R E -
F O R M I S T A D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S . 
Secretaria. 
Debiendo dicho Comité proceder á la 
designación de un Delegado que le re-
presente eu la Asamblea gene :al que 
ha de tener efecto el dia 30 del mes ac-
tual eu los salones del Círculo Eefor-
mista de la Habana; y acordado por 
esta Directiva, eu sesión celebrada 
ayer, se eite a todos los vecinos de es-
te Término afiliados á dicho partido 
para que se sirvan concurrir á la junta 
que con aquel objeto se ha de celebrar 
el domingo 19 del actual, á las doce de 
dicho dia, en la morada del Sr. D. An-
tonio de Porto y Castro, calle de San 
Miguel n" 61, lo" bago público por este 
medio, encareciendo á dichos señores 
su puntual asi^toiu-ia. 
San Antoúio y noviembre 11 de 1893. 
—Manuel Vives Acebál. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E L C A L V A R I O . 
Con objeto de verificar la designa-
ción del Delegado que ha de represen-
tar á este Comité eu la Asamblea ge-
neral que ha de tener efecto el dia 30 
de los corrientes, á fin de realizar la 
definitiva constitución del Partido Ee-
formista; de orden del Sr. Presidente 
cumpliendo lo ordenado en las Eeglas 
4a y 8* de la convocatoria del Comité 
Ejecutivo, se cita por este medio á to-
dos los afiliados, vecinos del barrio pa-
ra que se sirvan concurrir el domingo 
Uno de los hijos de la gran duquesa 
María que se hallaba en Madrid con su 
madre, es gran aficionado á las corri-
das de toros, y está recogiendo con 
gran cuidado una colección de cuantos 
objetos se dedican á la fiesta nacional, 
colección que llamará la atención segu-
ramente en la corte de su tio el empe-
rador de Eusia. 
Hoy está en moda el género ruso: la lle-
gada de la escuadra al puerto de Tolón, 
ha coincidido con la estancia en San Se-
bastián y en Madrid de los grandes du-
ques Wladimiro, que se van encantados 
deEspaña,yen particular de la Eeal fa-
milia: el talento y distinción de la reina 
regente, la gentileza del rey niño, la 
belleza y dulzura de las princesas sus 
augustas hermanas y la superior y cul-
tivada inteligenciado la infanta Isabel, 
han impresionado vivamente á la gran 
duquesa María, 
Esta augusta dama siente mucho el 
marchar sin conocer á los infantes do-
ña Eulalia y D. Antonio, que actual-
mente se encuentran en París y que 
emprenderán en breve un viaje á Ale-
mania visitando en su palacio de Nin-
phemburgo á sus hermanos los prínci-
pes de Baviera. Probablemente les a-
compañará en este viaje la marquesa 
de Arco Hermoso, que acaba de recibir 
tan honrosa invitación de parte de S. 
A. la infanta Dona Eulalia. La mar-
quesa de Arco Hermoso acompañó á la 
infanta en su viajo á Chicago, quedan-
do altaui'jüt^ c y m p U v j k U tlO sus 'ser-1 
vicios, 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E L C E R R O . 
Debiendo reunirse los afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
titución definitiva del Partido y la de-
signación de sus Poderes Directores; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que di-
cha reunión tenga efecto el dia 20 del 
mes actual, á las 8 déla noche en la 
easa n? 41G de la calzada del Cerro, su-
plicando la asistencia al acto de todos 
los afiliados. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.— 
El Tice-Secretario, Juan L . Sánchez. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E A T A R E S . 
De orden del Sr. Presidente y en ar-
monía con lo dispuesto en las Eeglas 
lu y 8a de la convocatoria del Comité 
Ejecutivo para la Asamblea que tendrá 
efecto el 30 de los corrientes al objeto 
de constituir definitivamente nuestro 
partido, ruego á los señores afiliados áél, 
vecinos de este barrio la más puntual 
asistencia a la junta general quo cele-
brará esto Comité el dia 20 del actual 
á las ocho de la noche en la morada 
del Sr. Presidente, calzada del Monte 
381, taller de maderas, para designar 
el Delegado que deba representarnos 
t a i la referida Asamblea. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Secretario, Benito Brocos. 
COMITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O 
D E A R R O Y O A P O L O . 
Con el fia de designar Delegado que 
debe representar á este Comité local 
en la Asamblea que hade efectuarse 
el 30 del. corriente para la constitución 
del Partido Eeformista; ruogo á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurrau á la junta que se cele-
brará eu la casa Jesús del Monte 013, 
eu la noche del 21 del presente á las 
siete y media. 
El Secretario, Garlos Herrera. 
$80,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 djv.de 1 0 ¿ á l l p.g P. 
$403,000 sobre Madrid y Barcelona, 
8 d?v. á 14i por 100 D. 
Bescuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á C meses res-
pectivamente. 
Plata espoMola.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 14.J á 15¿. 
üfeícíííüo.—Importado: 
Oro. Plata. 
De España $ 4.349 
Anteriormente 1.789.933 
Total en 1893.... $9112871 $ 1794282 
Id. en 1892 $5832773 $5720551 




En la semana $ 459,000 300,000 
Anteriormente.. .$6.930,824$ 035,540 
Total en 1893 $7.389,824 $ 935,540 
Aumento de 1893 $6.754,824 $729,290 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 11 al 18 de noviembre 3,278 
Auterú .175,279 
Total en 1893 178,557 
Id. en 1892 190,700 
18,203 Diferencia á favor de 1892. 
Torcidos, 
Del 11 al 18 de noviembre... 3.906,000 
Anterior.. . 122.5772,24 
Total en 1893 126.478,724 
Id. en 1892 136.168,208 
Diferencia en contra de 1893. 9.689,484 
Cajetillas de cigarros. 
Del 11 al 18 de noviembre.. 1.058,876 
Anterior 34.074,236 
Total en 1893 35.733,112 
Id. en 1892 33.733,112 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E L P U E -
B L O D E L A S A L U D . 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar a este Comité, en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución del 
Partido Eeformista, lo hago público 
para qne coucurrau los afiliados al mis-
rao el dia 25 del corriente al Salón del 
Sr. Dorta, encareciéndole la más pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
El Presidente, José Pérez Chavez. 
Diferencia á favor de 1803.. 2.416,132 
Kilos de picadura. 
Del 11 al 18 de noviembre.. 827 
Anterior 416,780 
Total en 1893 417,607 
Fktes.—Abatidos y nominales. 
COMITÉ L O C A L R E F O R M I S T A D E 
M A D R U G A . 
De orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
ié {jara la junta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del día 26 
del que cursa en la casa calle del Sol u? 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Celestino Mascaré. 
DÍGN0 DETPLAÜSO. 
Con satisfacción nos hemos enterado 
de que el Sr, Gimeno, administrador de 
los Almacenes de Eegla, no solo no ha 
cobrado derechos al barco que atracó á 
uno do los espigones conduciendo las 
piezas del mausoleo que ha de guardar 
los restos de las víctimas del incendio 
del 17 de Mayo de 1890, ni percibido . 
táhipéco nada, por el depósito do aque-
llas sino que se ha comprometido á 
t'.Mísportarlas gratuitamente hasta la 
falda del Castillo del Príncipe para su 
conducción al (¡lementorio. 
Acreedores £on do esta muestra de 
consideración los beneméritos Cuerpos 
de Bomberos pero esa circunstancia no 
aioeogua en nada el mérito del delica-
do rasgo dé la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos, propietaria de los A l -
macenes de Eegla y del administrador 
de estos. 
EL VAPOR "RAVENSMLE." 
Tenemos entendido que por el Go-
bierno General se ha dispuesto no se 
dé entradra al vapor Ravensdale, que 
procedente de Jüíewport, lia de llegar á 
este puerto de un momento á otroj y 
que según telegramas de la prensa y 
del Cónsul de España en Nueva York, 
conduce dinamita á su bordo, á cuyo 
efecto se le ordenara desembarque la 
carga que trae parala llábana, en rita 
mar, y en caso de que no pueda eíec-
tuar dicha operación, prosiga su viaje 
para Progreso. 
Los consignatarios Ravensdale en 
\ esta plaza, han recibido un telegrama 
I de la casa armadora de dicho buque, 
I en que seles manifiesta no ser dinami 
| ta la que conduce el expresado vapor, 
y sí materiales para la confección de la 
misma. 
El Gobierno se apoya para no dar 
entrada al Ravensdale, en estar prohi-
bida la importación do la dinamita. 
MS;£>—d&>-4fó» 
w m \ m u m i 
Azúcares.—Nuestro mercado azuca-
rero luí continuado en completa inac-
fcividadj no habiéndose efectuado ven-
ta aiguua durante la semana. 
[loe exportadores so mantienen re-
huidos, en la imposibilidad do ceder á 
las pretensiones de los tenedores. 
lias noticias recibidas do los princi-
pales centros consumidores son desfa-
vorables; y por ahora no hay probabi-
lidades de que mejoren los precios. 
Los campos de caña presentan un 
excelente aspecto, y todo induce á creer 
que será muy considerable la próxima 
zafra. 
Los precios son enteramente nomi-
nales. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 





13 19.119 S 
1.048.787 1.897 
Total 13 1.067.906 1.905 
Exportado 781.277 1.694 




Idem en 18 de 
noviembrel892 28 41.817 100 
Cambios.—Pocas operaciones. 
Londres, 60 d^v., de 20^ á 20f p. § p . 
París, 3 d;v., de 6f á 7 p.g P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de lOf á 
l ^ P - § P. 
Operaciones en la semana: 
£70,000 sobre Londres, 30 cLv., de 
20§ á20f p . § P . 
£20.000 á 60 d2V de 20 á 20¿ p.g 
P. 
Francos París 1.300,000, 3 d2V. á 6f 
P 2 I * -
Una de las más lindas señoritas de 
Madrid, María Pidal y Bernaldo de 
Quirós, ha dejado los halagos del mun-
do por la soledad del claustro: el dia 
22 del actual, y á la hora en que el 
tren expreso de Francia sale de la ca-
pital de España, tenía lugar una esce-
na conmovedora en el anchuroso anden 
de la hermosa estación del Norte. 
María Pidal, acompañada de sus ilus-
tres padres, se despedía de sus amigos, 
para ir á encerrarse en un convento de 
Pan, á donde la lleva irresistible voca-
ción: por su nacimiento, por su educa-
ción, por su talento, por su belleza, es-
ta encantadora Joven, estaba llamada 
á ocupar elevado puesto en la sociedad 
aristocrática: desde que abandonó el 
colegio, su vida ha sido la de todas las 
jovencitas de la alta sociedad: bailes, 
teatros, paseos, fiestas, á las que su ca-
riñosa madre quería concurriese, y á 
las que asistía con la indiferencia é 
inalterable serenidad déla persona que 
tiene una resolución tomada: volunta-
riamente ha renunciado á todos los ha-
lagos de la fortuna, á todas las prome-
sas del porvenir para sepultarse en el 
claustro de un convento, y vivir en el 
retiro con el divino Esposo que ha ele-
gido. 
Esta bella niña reunía en los cuarte-
les de su escudo nobilísimo, la gloria 
conquistada por los Mon y ios Pidal 
efe la t'iunna y cr. el foro, con,los aníi-
•0"ao« heredados blasones do los Campo 
Sagrados? que osí^ntaa ^ICOUQQICIO y 
JONTÁ PATfOTICÁ. 
El 9 del actual, varios vecinos de 
Tunas de Zaza se reunieron en el es-
critorio de los Sres. Moliuet y Casas, 
cou el objeto de nombrar una Comisión 
para recolectar fondos con destino á la 
guerra de Africa. Unánime fué el acuer-
do, y la Junta quedó constituida en es-
ta forma: 
Presidente: D. Manuel Casas. 
Secretario: D. José Ballesta. 
Tesorero: D. Eamón Mur. 
Vocales: D. Antonio Cabanas, D. 
Antonio do Lara y D. Jenaro Miranda. 
So acordó abrir dos clases de sus-
cripción: una mensual y la otra por 
una sola vez. Y aquel vecindario, á pe-
sar de su notorio estado de decadencia, 
corresponde á los patrióticos propósi-
tos de la Junta, la cual acordó que los 
fondos sean girados directamente al 
Ministerio de Ultramar. Se asegura 
que la suscripción mensual asciende á 
unos cincuenta pesos, cantidad respe-
table si se atiende á ta importancia y 
estado del vecindario. 
También se tiene otro proyecto lau-
dable y patriótico en Tunas: el de for-
mar una Sección de Voluntarios--ca:-o 
de que el Estado facilite las armas,— 
compuesta de 40 individuos y dos ofi-
ciales, en la que habrá un piquete de 
obreros para la extinción de incendios. 
A este objeto ya cuentan con una bom-
ba y algunas varas de manguera. 
Por ambos proyectos merecen aplau-
sos los vecinos de Tunas de Zaza. 
N O T I C I A S " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 18 de noviembre. 
Mercado: abatido. 
Centrífugas, polarización 96, vende-
dores á 3^ cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12.9. 
Ofrecimiento práctico. 
El Alcalde de Ceuta ha dirigido el 
telegrama siguiente á la prensa de Ma-
drid: 
"Ceuta 22 (10,30 noche.)—El Ayun-
tamiento de Ceuta, en vista de los acon-
tecimientos de Melilla, ó inspirado en 
una idea altamente patriótica, acaba 
de nombrar una Comisión de su seno 
para que, en unión de varios vecinos, 
invite á todas las Corporaciones muni-
cipales á que contribuyan, por cada 
1,000 habitantes, con dos fusiles siste-
ma Maüser, costeados de sus fondos, 
cuyas armas se ofrecerán al heroico 
ejército español que haya de tomar par-
te en el castigo de las ofensas inferidas 
al pabellón nacional por los riffeños. 
Se suplica á la prensa que acoja y 
propague la idea.—El Alcalde.'" 
orgulloso lema. Después de Dios la ca-
sa de Quirós: los veranos en el palacio 
campestre que su ilustre padre posee 
en las cercanías de Oviedo, María pa-
seaba á caballo por los extensos jardi-
nes que le rodean: nadie sospechaba 
que aquella amazona esbelta y juvenil 
iba á trocar muy pronto por voluntad 
propia su elegante, atavío por el tosco 
sayal de las esposas de Cristo. 
Su padre la llevó á viajar por el ex-
tranjero, para ver si lograba disuadir-
la de la idea de abandonar el mundo. 
Francia é Italia le ofrecieron sus con-
trastes, sin que loa placeres que París 
ofrece á los extranjeros, ni las emocio-
nes que en Eoma experimentó su alma 
eievada, sirvieran más que para afir-
marla en su ardiente vocación. 
Casi todos los amigos de la familia, 
acudieron á la estación á despedir á la 
Srita. de Pidal, que vestida con un ele-
gante traje de camino y asomada á la 
ventanilla del coche, tenía para todos 
y para cada uno alguna frase cariñosa: 
su padre, el ilustre ex presiden te del 
Congreso, procuraba aparecer sereno 
sin poder lograrlo: la virtuosa madre 
lloraba sin consuelo: el hijo mayor de 
los señores do Pidal, hermano de la 
que se alejaba, se agitaba en los bra-
zos de sus amigos, presa de una con-
vulsión nerviosa. 
Cuando el tren salía magestuosamen-
te del anden, María dijo á su hermano. 
—Ten valor.. . ¿no ves como yo no 
Irordp 
Hace pocos días tomO tmUfa el ye-
A l igual que nuestro colega el Diario 
del Bjéreito, reproducimos con gusto la 
noticia para conocimiento de la prensa 
de ewta isla, que sin duda calorizará el 
pensamiento, sencillo y práctico, de 
hacer un esfuerzo colectivo considera-
ble á poca costa individual. 
Monumento al Padre Damien. 
El recuerdo del Padre Daraión, el 
heroico misionero jesuíta que .so había 
consagrado al cuidado de los leprosos 
de la isla Molokaa, y murió allí de la 
misma enfermedad, que contrajo en el 
ejercicio de su cristiana obra, vivirá 
eternamente en el corazón de sus admi-
radores. 
Mientras se erige en Louvain el mo-
numento que debe perpetuar la memo-
ria del P. Damien en su pueblo natal, 
se acaba de tributar un homenaje á su 
noble abnegación en el mismo Molokaí. 
Este monumento consiste en una 
cruz, costeada con el producto de una 
suscripción, en la cual han tomado 
parte hasta los mismos protestantes, 
en recuerdo del Padre Damién. 
Dicha cruz fué inaugurada el mes pa-
sado. Está colocada en la cima do una 
colina, muy cerca del asilo de mujeres 
leprosas. 
Monseñor Koeckraann, de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones de 
Picpus, vicario apostólico de las Islas 
Sandwich, y Monseñor el Obispo de 
Panople, presidieron la ceremonia. 
El comité de suscripción estaba re-
presentado por M. Edmond Stiles, un 
joven hawanés, y el Gobierno de las 
Islas Sandwich por el Ministro del in-
terior, el abogado general y los prin-
cipales funcionarios del consejo de Sa-
nidad. El Obispo anglicauo de Honolu-
lú estaba igualmente presente. M. Stiles 
pronunció un discurso notable, y diri-
giéndose principalmente á los Obispos, 
dijo: 
<£Yo estaba aquí cuando llegó el Pa-
dre. Daraiéa? y se arrodilló ante el Ee-
verendo Obispo Maigret, solicitando su 
autorización para pasar su vida consa-
grándola al cuidado de los degraciados 
leprosos. 
Nosotros podemos aplicarle con toda 
verdad las palabras inscritas sobre es-
ta cruz: "Ningún hombre puede dar 
mayor prueba de amor al prójimo que 
el que muere por sus semejantes." 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
I . A E X e O S I C í O N D E 1 9 0 0 
Varis 13 de noviembre.—La comisión ge-
noral organizadora de la Exposición Uni-
versal de 1900, se reunió hoy, acordándose 
el sitio do emplazamiento, que comprendo 
el Campo de Marte, el Trocadero, el quai 
d' Orsay, la explanada de los Inválidos, el 
qmi de la Conferencia, la carrera de la 
lieiua y el palacio de la Industria. La co-
misión fuó presidida por el Sr. Terrier mi-
nistro do Comercio. 
I O S S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S Y J - A 
A E T A N Z A R U S A . 
ParíslS de noviembre.—ISÍ diputado Ban-
dín presidió ayer en Carman una reunión 
socialista compuesta de dos mil personas 
próximamente, la 'mayoría de ellos mine-
ros. 
Un orador, aludiendo á Rusia, dijo que 
las demostraciones amistosas de esa nación, 
en momentos en que se necesitan tanto, 
babían causado general regocijo; mas los 
socialistas deben cuidar de que no acepto 
Francia compromisos que destruyan las l i -
bertades de quo disfruta. El partido socia-
lista, añadió, no debe permitir quo se es-
cuebe la trompeta marcial, porque eso se-
ria la señal de la guerra civih 
La reunión adoptó un acuerdo recomen-
dando la formación do una unión socialis-
ta que tienda á la ruina política y econó-
mica do los capitalistas. 
C O N T R A T.OS A N A R Q U I S T A S 
Paris 13 de noviembre.—El Gobierno ha 
enviado á la frontera española tres comisa-
rios especiales de policía, con orden do 
adoptar todo genero de precauciones á ün 
da impedir el paso de los anarquistas por 
dicha frontera. Esta medida fué adoptada 
á consficnoncia de haber manifestado el em 
bajádor de Empatia quo existía connivencia 
entro los anarquistas españoles y france-
ses. 
ADÍODÍO Kinaldi, mi italiano detenido en 
Pcrpiñán por sospechas do complicidad en 
el a t en t ado de Barcelona, niega su partici-
pación en ese asunto. 
A L E M A N I A 
W K S C O N F I A N Z A S D E S V A N E C I D A S 
Berlín Id de noviembre.—El Ministro de 
Estado, ante los persistentes rumores aco-
j i d o s por Xas Noticias deHamburgo, órga-
no del príncipe de Bismarck. do que exis-
tia un tratado secreto entro Italia y Rusia, 
ha doíineutido la especie; añadiendo que 
el gobierno alemán no experimenta ningu-
na inquietud acerca de la adhesión de Ita-
lia á la triplo alianza. 
INGrL A T E R R A . 
VS A L Í l I i i A N T E A N G L O - A E E M A N . 
Londres 13 de Noviembre.—Eo ia Cá-
mara de los Comunes, Mr. Russell <'.t:i¡i es-
tando á una pregunta á propósito doi du-
que de Edimburgo y actualmente (;;;que 
reinante de Saxe-Coburgo-Cota, y quo al 
mismo tiempo es almirante de la marina in-
glesa, declaró quo el hijo do la reina Victo-
ria no figuraba ya en el. servicio activo de 
la marina inglesa, ni disfrutaba de sueldo 
como almirante. 
Anadió Mr: Cladstono qae él Duque con-
tinuaría figurando ou el cuadro de marinos 
ingleses con el tributo honorífico, de almi-
rante en recompensa de sus dilatados ser-
vicios. "El duque, añadió—ama de cora-
zón la profesión de marina, y por otra parte 
seria sensible hacer constar que en una for-
ma ó en otra pudiera aflojar los lazos que 
le unen á Inglaterra. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E L S U C E S O D E Ñ A P U N T A . 
Mañana definitivamente se sabrá la sen 
íencia dictada por la Sala Extraordinnria 
en causa instruida contra Jnán Viera a CÜS-
triüón y Luis Rodríguez Rubio, por aSógí-
nato de D. Emilio Goro.-idona; de cuyo jui-
cio oral dimos cuenta oportunamente. 
Hasta última hora de ayer se aventura-
ba que la sentencia seria en armonía con 
las conclusiones definitivas (M Sr. Fiscal, 
sostenidas en e' acto dé ia vieta. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Segunda también se han 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando á don Francisco Quesada y 
Morales á quinientas pesetas de multa por 
hurto en los Almacenes de la Estación del 
Ferrocarril del Oeste. 
Condenando á don José Navarro Hernán-
dez, por tentativa de hurto en la botica "La 
Cosmopolitana," á 325 pesetas de multa. 
lo en las Salesas, la señorita Gloria 
Abolla, y está próxima á tomarlo una 
hija de un conocido 6 ilustre general. * 
La estación del del otoño es muy her-
mosa en Madrid cuando el tiempo está 
sereno y apacible como sucede este año,* 
á las diez, á pesar de lo fresco de la 
temperatura, hay ya paseantes en las 
alamedas de la castellana: los carrua-
jes de domar atraviesan rápidamente 
los paseos: los aristocráticos cocheros, 
casi todos viejos y ventrudos adiestran 
los magníñeos tiros de caballos jereza-
nos de Zapata y Guerrero: los de A-
ranjuez, de la duquesa do Tillahermo-
sa: los encapotados de Alcañices, los 
del duque de Yeragua: los Miaras, los 
Parladés, los ingleses y los de Perales: 
generalmente los dueños de los troncos 
van á admirarles, y después por las 
alamedas bañadas de soL entran á al-
morzar en el Eestaurant del Eetiro, 
servido por el café Inglés. 
Los salones se van abriendo poco á 
poco: la duquesa deDenia, hizo su pre-
sentación en sociedad con su esposo en 
la recepción de la embajada de Eusia, 
en honor de la gran duquesa Wladimi-
ro. La que ha llevado hasta hace pocos 
meses el ilustre título de duquesa de 
Medinacelí, lucía un elegante traje co-
lor rosa muy pálido, y un espléndido 
aderezo de esmeraldas y brillantes. 
Loa duques de Denia reciben todas 
las noches á sus amigos íntimos en su 
nuevo palacio donde ae han reanudado 
, M banquetes de artistas y jiota);íMav 
Absolviendo al moreno Lorenzo Hcríî  
dez Gálve?, en causa quo se le eognia p 
rabo en la finca ''La Catalina," en el térrai-^l 
no municipal de Santiago de las Vegas. 
Absolviendo á don Angel Peñéñori, en 
causa contra el mismo, por injurias al Go-
bernador Civil de Santa Clara por medio 
del periódico "La Claridad." 
La Sala ha estimado que los hechos con-
tenidos en el artículo denunciado no son 
constitutivos del citado delito. 
A U T O S ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguí entes autos en grado de apelación: 
Juzgado de la Catedral—DemaxáA de 
pobreza, promovida por D. Domingo Saiz, 
para litigar con don Faustino Varona, en 
juicio declarativo de mayor cuantía sobre 
liquidación de cuentas. 
Juzgado del Cem).—Diligencias promovi-
das por don Manuel Carreño y Fernández, 
sobre consignación de cantidad para doña 
Carmen Carrillo y su esposo don Ramón 
Diago. 
—Juicio declarativo de menor cuantía 
seguido por doña Bernardina Veyra y Paz, 
contra don Lucas Alvarez en cobro de pe-
sos. 
Juzgado del Pilar.—Tercería de dominio 
establecida por don Juán Bautista Valdés, 
contra D. Josó Medio y D. Tiburcio Briova 
y Morales. 
r E O C E D T M I E N T O A N T I G U O 
Mañana se verificará en la Sección Pri-
mera la vista do la causa instruida contra 
el moreno Eustasio Torre, por rapto, la 
cual procede del Juzgado de Jesús María. 
Lleva la defensa del procesado el Ledo. 
Fernández Pollón y su represensación el 
procurador Sr. Villar. 
SB5ACAHIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Pobreza do D. Ramón, D* María de Je-
sús y D? Carmen Betancourt en el intesta-
do de D. Nicolás Ruiz Espadero. Ponente: 
Sr. Prieto. Letrado: Ldo. Demestre. Procu-
rador: Sr. Sterling. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OR A L.ES . 
Sección Ia 
Contra Antonia Rodríguez, por inju-
rias. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr*. Eujato. 
Defensor: Sr. Mesa. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado do Jesxis María. 
—Contra D. Ensebio Correa y otro, por 
lesiones. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: señor 
López Aldazabal. Defensores: Ldos. Zorri-
lla (D. Avelino) y Penichet. (D. Francisco) 
Procuradores: Sres. Mayorga y López. Juz* 
gado de tfaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra el moreno Antonio Durañona, por 
atentado. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal; 
Sr. Feloz. D3fensor: Ldo. Gav. Procurador: 
Sr. VIHanueva. Juzgado do Marianao. 
—Contra Da Antonia liamos, por allana-
miento. Ponente: Sr. Agero. Fiscal: señor 
Vias. Defensor: Ldo. Du Bouchet. Procura-
dor: Sr. Valdós- Juzgado de Bejucal. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Florentino Villa, Ricardo Fernán-
dez Vega, Alberto Hernández Oliva y Ra-
món García Bertelemy, por asesinato de 
D. Antonio Casademund. Ponente: Sr. Ro-
mero Torrado. Fiscal: Sr. Pulido. Defenso-
res: Drcs. González Lanuza, González Sa-
rrain, Pérez y Dolz. (D. Ricardo( Procara-
dores: Sres. Valdés Hurtado, Cotoño, Villa-
nueva y Sterling. 
Secretario de Sala, Ldo. Azcárate. 
ADUANA DE LA HABANA 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. CU, 
Día 18 de noviembre S 23.111 
Total $ 1213 70 
Sres. de esta Directiva que por pertenecer también 
á la Beneficexicia Montañesa contribuyeron di-
rectamente á la misma; 
D . Emeterio Zorri l la $ 1000 . . 
. . Ju l ián de Solórzano TOO 
. . José Cabrero 300 .. 
. . Salomón Arenal .. 
Te $ 1853 
des de las letras y de la política que 
tanto animaron el palacio de Medina-
celi. 
La dnqíiesa db Ahumada saldrá á 
fines de este mes para Barcelona, á reu-
nirse con su esposo que presta allí ser-
vicio militar. 
Los teatros están ya muy concuridos: 
en la última semana se han estrenado 
dos apropósitos acerca de los sucesos 
de Melilla, que lian producido gran al-
boroto con sus exageraciones: pero no 
se trata de estos engendros, reproba-
dos por todas las personas que tienen 
sentido común. La zarzuela ha vnelto 
a abrir sus puertas con La Bruja, que 
agrada como cuando se estrenó: la com-
pañía es la misma, es decir, es de lo 
más selecto que hay en el género: el 
teatro lleno. 
E l antiguo teatro de "La Alhambra", 
no siempre afortunado, se llama ahora 
Teatro Nuevo, y viene á estrenar su 
nueva denominación una compañía 
italiana, de la cual es la estrella Virgi-
nia Eeitter, que viene precedida de 
gran reputación: el público madrileño 
eíitá muy prevenido contra las exagera-
ciones, y si realmente no es una nota-
bilidad, el público no irá al espectáculo 
que se compondrá de la exhibición del 
repertorio moderno, también presenta-
do por María Tubau y su selecta com-
pañía: hoy preparándose para regresar 
á España, después de haber cosechado 
gloria y dinero. 
S U S C R I P C I Ó N para Santander iniciada 
entre los miembros de la Junta Di-
rectiva de la Cámara de Comercio: 
D . Antonio Quesada $ 212 . . 
. . J o s é M ? Galán 53 
. . Manuel Cachaza 10 60 
. . Lutgardo Aguilera 1¡6 60 
. . Domingo Zabala 21 20 
. . Antonio García Castro 53 
. . Manuel Muñiz 53 
Sabas E. Alvaré 26 50 
. . Prudencio Bidegiin 53 . . 
Ernesto Aguilera 10 60 
. . Caiixto López 106 . . 
.. Phdencio Rabell 53 .. 
Saturuiuo Marítucz 21 20 
. . llosendo Fernández 53 & 
Seguu.lo Alvarez 53 
. . José Novo Garfia 21 20 
Antonio Diaz Blanco 42 40 
. . José Crusellas 53 . . 
. . Melchor Fernández " 53 
Rafael P. Santa María 10 60 
. . José Cotarra 10 60 
Manuel Loychate 53 . . 
. . Joaquín Coelío , 26 50 
. . Ildefonso Sel!. 20 50 
. . Maximino G. Santaaiariua 10 60 
José A. Séneca 43 40 
Antonio Lámela 10 60 
'.. Pedro Pagés 42 40 
. . Juan G. Santamariua 5 30 
Sres. Vocales ausentes: 
Excmo. Sr. D . Ramén Herrera. 
D . Antonio Alvarez Valdés. 
Ramón Fernández Valdés, 
Habana roviembre 18 de 1893.— E l Presidente in-
terino, Antón o Quesada.— E l Secretario geueral, 
J u h á n de Solórcano. 
C A G E I Í E E A L 
Entre los pasajeros de vapor ameri-
cano Mascotte, que fondeó en nuestro 
puerto en la mañana de ayer, se cuen-
ta el apreciable comerciante D. Pedro 
Pernas, el cual, con objeto de visitar 
los principales centros mercantiles de 
Europa y de América, salió do la Ha-
bana hace algunos meses. Kumerosos 
amigos, en un remolcador, fueron á re-
cibir al simpático viajero. Dárnoslo la 
bienvenida. 
La Sociedad de Socorros Mataos 
"La Resurrección" celebra Junta boy, 
domingo, á las doce del dia en los salo-
nes del Centro Gallego. Orden del dia: 
"Lectura y sanción del acta anterior; 
lectura del oíioio de la Comisión glosa-
dora nombrada en la Juma de junio úl-
timo; lectura de los balances trimes-
tral y semestral; Elecciones generales." 
Se recomienda á los socios la puntual 
asistencia. 
El Sr. D. Juan Sirvent y Eoig nos 
ha entregado un centén con destino k 
la suscripción para los gastos de la gue-
rra en Melilla. 
Queda dicha cantidad á la disposi-
ción del Sr. Presidente del Casino Es-
pañol de la Habana. 
Ha pasado al Consejo Eegíonal el ex-
pedíoste formndo ñ. causa do Ja queja 
producida ' por í). Mio-ne! KoroSa y 
btrcs, lelatiya á la j^oliibicióu de cir-
cuiar carretones destinados al expendio 
de carbón á domicilio. 
AD. Pedro A. Estamllo se le ha 
concedido privilegio por una teja para 
cubrir techos, titulada ''Tejas Estani-
11o." 
También á D. Wenceslao Salval, se 
leba concedido autorización para el 
uso de un sello que garantice su esta-
blecimiento "Cuba Cataluña.' y á don 
José Lodó para sn fábrica de licores, 
la marca "José Lodó." 
CEOmCAS E U R O P E A S . 
P E A H C I A . 
"París—San Pctersburgo, 20 de octu-) 
bre de 1893. y 
¡Por fin, ya los tenemos en casa! Así 
Í, lo expresan los tnillones do vítores cou 
que desde Tolón hasta París aclaman 
los republicanos franceses de fin de si-
glo á los autócratas moscovitas. Esto 
no es París, ésto es San PetersburgO) 
no s6 si corregido, pero desdo luego 
aumentado. La piel del oso del norte 
nos cubre, acaso demasiado, contra las 
inclemencias, si DO precisamente de la 
Hjtfítíe, por lo menos, contra las ame-
nazas de una gran guerra europea. Si 
uos protegiera también un tanto de la 
irremediable democratización oportu-
nista y radical en que se va orientando 
ó desorientando Francia, todo iría á pe-
dir de boca. Con todo, bueno es con-
formarse con la realidad de las cosas, 
máxime cuando la realidad parece ser, 
en lo posible, un reflejo bastante exac-
to de los ideales franceses y rusos. 
Siempre hemos sido un pueblo im-
presionable pero so me antoja que la 
profunda impresión do Francia en los 
momentos actuales, aún constituyendo 
la emoción más intensa que aquí se ha 
experimentado, desde la gran rota del 
segundo imperio á la hora presente, no 
deja de responder á un estado de la con 
ciencia popular. Si Alemania, Austria 
y nuestra hermana, por no decir, núes 
tra hija la monarquía unida de Italia, 
tienen á bien aliarse en haz apretadísi-
mo y con todos los formidables apres 
tos guerreros que exige, por antífrasis, 
la paz de este viejo mundo civilizado, 
iquiéu puede poner en duda que esla-
vos y galos tienen igual derecho á ten-
derse las manos, respectivamente, des-
do Cronstadfc y Tolón, para el mismo 
fiu de asegurar el reinado de la paz uni-
versal? 
FilosoíTas á tin lado, no só cómo decir 
á ustedes los inmensos triunfos, las 
inenarrables aclamaciones, el delirante 
octusiasmo de que están siendo objeto 
el almirante ruso Avellan y los oficia-
les de la escuadra del Czar que nos de-
Vuelve la visita de Gervais á la rada 
do Oronstadt. Maltratando versos cas-
tellanos, bien puedo decirse que toda 
jubilo es hoy la gran nación francesa. 
No se tiene memoria de espectáculo pa-
recido en Europa; ni, hagámonos iusti-
m, hay ejemplo, del Ehiu al Atlánti-
co, de mayor prudencia en medio de 
entusiasmo más desbordante. Los mi-
llonea de franceses que aclaman á Ru-
sia y á sus marinos saben que el alma 
de sus gritos es el ansia de su gran 
hivindicación patriótica; pero, do-
minando la cabeza al corazón, no 
han abierto sus labios para dar suelta 
ániuguna frase hiriente, á la provoca 
cion más leve, á las más" veladas alu-
siones. ¡Viva Rusia! ¡Viva Avellan! ¡Vi-
va el Czar! ¡Viva la Czarina! Estos son 
los gritos franceses; y ¡Viva Francia! 
¡YivaCarnoí! los gritos rusos. Xo se 
puede ser más irreprochable. 
La llegada de los marinos moscovi 
¡La ratificación de la alianza! Tal 
ha sido la traducción libre que la ve-
hemencia de nuestro patriotismo ha 
dado al acto, por demás expresivo, de 
Alejandro I I I En fin, tenemos 
Eusia para rato, diga lo que quiera A-
Icmanía, un tanto irónica para con no-
sotros, por asegurarse allí que, á x̂ esar 
do la cruda guerra de tarifas que vie-
nen sosteniendo los dos imperios, al fin 
las cosas caerán del lado do un 
tratado de comercio. 
Quisiera hablar de otros asuntos; 
mas, en puridad, pecaría de déplaeé, 
porque en estos momentos, no hay en 
Francia humor ni vagar para ocuparse 
en otra cosa que en la visita de los ma-
rinos rusos y en los magníficos feste-
jos que les hacemos. Veró, dentro de po-
cos días, si me es dable sustraerme á la 
presión de los acontecimientos, para 
hacer alguna incursión) algo así como 
una correría ó depredación crítica por 
los dominios de las letras y de las ar-
tes y por los callejones sin salida de la 
política nacional. 
Hasta entonces, está obligado, por 
patriotismo, á sentir en ruso, 
FKANÍC. 
tas á París es, en realidad, indescrip-
tible. Todo París se agolpaba en la es-
tación del ferrocarril y en el extenso 
trayecto que habían de recorrer los 
ilustres huéspedes hasta el Círculo Mi-
litar. No había un hueco en blanco, ni 
en las calles, ni en losmonunrentos del 
tránsito, ni en los tejados de las casas. 
La apretura de las gentes, que guar-
daban un orden perfecto, aun contem-
plada desde sitio relativamente holga-
do, ponía verdadera angustia en elá-
nimo y oprimía el pecho como si todo 
el mundo fuese á perecer de asfixia. 
Desdóla referida estación hasta el 
Círculo Militar, los carruajes en que 
iban los marinos del Czar y las comi-
siones del Ayuntamiento y del Ejérci-
to sólo avanzaban paso á paso, rodea-
dos, envueltos, asediados, casi invadi-
dos por la muchedumbre, cuya voz 
gave, emocionada y á ratos rumorosa 
coaio el eco solemne que subsigue á las 
voces majestuosas del océano, atro-
naba, primero, el espacio, con la es-
pontaneidad enérgica del vítor á Eu-
p j y luego, en gradaciones rítmicas, 
en escala descendente, venía á reper-
cutir con lenta gravedad, para de nue-
vo resurgir llena, vibrante, y for-
mando un continuo y clamoroso acen-
to, que de fijo sonaba en los oidos do 
nuestros huéspedes como la voz pode-
rosa de toda la nación francesa. Entre-
mezclábase á la voz do los hombres, la 
voz de las músicas que llenaban el aire 
y los espíritus con las estrofas del him-
no ruso y de La Marsellesa. Y para que 
al simbolismo de la fiesta nada faltase, 
las banderas de los dos grandes pue-
blos, en todas partes entrelazadas, i r i 
sabau con sus colores todos los edifi-
cios. 
No tengo la pretensión ni de enume-
rar siquiera los festejos en que nos ve-
mos envueltos Los mismos rusos, 
que no salen de su asombro ante las 
magníficas y soberbias ovaciones que 
so le» hacer?, renuncian á describirlos. 
Y si no, dígalo uno de los jóvenes ofi-
ciales rusos que, ayer mismo, escribía 
á su madre, copiándole la lista oficial 
de los festejos acordados y terminando 
con el signo de la cruz, bajo el cual es-
tampó estas palabras: "Muerte de los 
oficiales rusos." 
Tres coincidencias tristísimas vie-
nen estos días á amargar el pibilo de 
Francia: la muerte del gran soldado y 
patriota insigne Mac Mahon, la del 
ilustre músico Gouuod y ol recuerdo 
centenario del 1G de octubre de 1793, 
en que fué decapitada Ja reina María 
Autonieta. Si no ha sido esta memoria 
parto á entibiar el entusiasmo do los 
republicanos de 1893, que vitorean al 
autócrata moscovita y aún maldicen do 
laiuíurtunada reina dé Francia; el gran 
duelo patriótico motivado por la muer-
te del héroe de Magenta y el gran due-
lo artístico motivado por la muerto del 
Soberano de la música francesa, han 
yeuido á mover los corazones honda-
3nente, porque siempre entenebrece el 
6lma de los pueblos la desaparición de 
aquellos hijos suyos que le dieron, co 
too Mac Mahon y Gounod, repectiva 
mente, la gloria heroica de las armas y 
la gloria inefable de las artes. 
A pesar de todas las manifestaciones 
del inmenso dolor que ha producido el 
fallecimiento del Duque de Magenta, 
cayos funerales serán de dienta del 
Estado, no decae un instante ol deli-
rante entusiasmo por nuestros huéspe-
des, á quienes materialmente no se les 
coacede punto de reposo, y que están ó 
poso menos abocados á morirse 
degusto. Las recepciones, las comi-
das, los bailes, los paseos, las revistas 
militares siguen y seguirán honrándo-
los y — reventándolos; y nosotros, tan 
Mtisfeelios de nuestra crueldad. ¿Ni 
cÓ!no ha de ceder el entusiasmo, si el 
ttílógrafo acaba de decirnos nada me-
nos que el Czar en persona, que reside 
en estos días en Copenhague, en el 
castillo do Fredensborg, en el momen-
to preciso en que llegaba la escuadra 
rasa á Tolón, visitaba la escuadra fran-
cesa en Copenhague y autorizaba al 
eo nandante del crucero Isly á enarbo-
I b: el pabellón imperial durante su es-
tama dórelo! i 
NOTA D E SOCIEDAD .—Nuestra dis-
tinguida amiga la señora Marquesa de 
O'Keilly se ha servido invitarnos á 
la fiesta de familia que se efectuará es-
ta noche en su casa, Alejandro Ramí-
rez número 19, para, celebrar los dias 
de su respetable señora madre y do su 
encantadora bija, la espiritual señorita 
Lizzie Kohly. Agradecemos la aten-
ción. 
LOÉ TÍUÍTEOS.—ÜVícífo.—Pubillones 
continúa siempre en su farmacia. El 
viernes nos presentó á la familia De 
Arcos, que obtuvo ruidosas palmadas 
su sus asombrosos ejercicios de esgri-
ma. Para hoy, domingo, ha combinado 
el coronel, dueño del monstruoso soli-
tario de corbata, dos atractivas funcio-
nes: la primera á la una de la tarde, 
con rifa de juguetes para los chiquiti-
nes; la segunda á las 8 de la noche, to 
mando parte en ambas los tiradores de 
escopeta, la Sirena cubana, la elegan-
tísima Serpentina, el notable velocipe-
dista, el hombre de los dientes de ace 
ro, los barrístas, 
y el musicante '-Ivu kú," 
que por decir "bicicleta" 
dice siempre "cuchufleta, 
y en vez de "fofo" "fufú." 
Payret.—Segunda representación del 
nuevo drama en 4 actos y en prosa. La 
Mulata, debido á la pluma de la gpnial 
escritora asturiana "Eva Canel." Se 
nos dice que la Sra. Garrigós ha estu 
diado con cariño el tipo de "Patria", la 
canela venezolana, y que en el desarro 
lio de esa obra hay efectos preparados 
con talento y frases que se asemejan 
á "latigazos." Veremos, veremos. 
Albisu.—A las 7 | en punto so alza el 
telón esta noche, domingo, en el atrac-
tivo teatro del Sr. Azcue, pues el iiro-
grama consta de cuatro tandas. Lo 
abre el juguete lírico La Mascarita, por 
Dorindaliodríguez y Luisa Ibáñez, y 
lo cierra la hermosa zarzuela, en tres 
actos, de Bguílaz y Fz. Caballero, M 
Salto del Pasiego, por Enriqueta Ale-
many, Amelia Menóndez y la caracte-
rística Etelvina Rodríguez, auxiliadas 
por Tamargo, Morales, Villarroal y de-
más compañeros. 
Ecos.—Hemos recibido un aviso con-
cebido en estos términos: "El lunes 20, 
á las 8 de la mañana, se celebrará Misa 
de Riquiem por el eterno descanso dol 
quo fué notabilísimo estudiante del G? 
año de medicina, D. Feliciano Cárdenas 
de Castañer.—8uscompañeros, los estu-
diantes cama g ¡ley anos P 
—Nuestro amigo el conocido profesor 
de piano y compositor do música, Don 
Julio C. Arteaga ha trasladado su do-
micilio á la callo del Aguila número 35. 
Sépanlo sus discípulos, así como los 
padres deíamília que necesiten de tan 
inteligente maestro.. 
—La función á beneflcio de la señora 
viuda y huérfanos del periodista don 
José B'arberá, patrocinada por la ilus-
tre dama Exorna. Sra. D5? Dolores Mar-
tínez de Calleja, y dispuesta por la Pren-
sa periódica do esta capital, se efectua-
rá en Payret el día 23 de los corrien-
tes. Dicha función so compone de las 
canciones "Gloria á España" y "Los 
Nets deis Almogavars,'' por el coro 
"Dulzuras de Euterpe", y el drama 
Ferreol, por la Compañía de Burón. 
ABRIO-OS CONTRA E L F R Í O . — La 
nueva, tienda de ropas A l Bon Mar-
ché—1^ tina 33,—ha tenido la suerte 
desde el primer día de su apertura, de 
caer en gracia á las numerosas familias 
quo viven por aquella extensa barria-
da, al extremo de qu? todas las nodics 
se ve el amplio salón de la casa favore 
cido por encantadoras mujeres, que a-
cuden allí atraídas por la bondad de 
los géneros y los bajos precios 6. que se 
venden, ya que los Sres. Prado y Arins, 
fundadores de A l Bon Marché, se con 
forman con un razonable tanto por 
ciento y rehusan exprimir al prójimo, 
cosa más censurable aún en estos días 
de crisis porque atraviesa el país. 
Y hay que decir la verdad monda y 
lironda: el clon del mencionado esta-
blecimiento no es los brochados de se-
da, ni las granadinas (y eso que ambos 
artículos son espléndidos), sino unos 
abrigos de paño, última moda parisien-
se, que aunque valen tres centenes, se 
venden allí por la insignificante suma 
de $3.50 cts. en plata. 
Ningún abrigo—sienta tan biéu,—ni 
tan sabrosa—pone ía piel,—ni da el ca-
lórico—que busca usted —cual los 
abrigos—de A l Bon Marché. 
CABOS S U E L T O S . — L a Real Archico-
fradía del "Oiorioso Arcángel San Ra-
fael" nos invita para la procesión de su 
Dos C O R R I D A S D E TOROS.—Plaza de 
la Habana.—El espada Ignacio Zorri-
lla (a) E l Aeronauta, al frente de sus 
muchachos lidiará hoy cuatro toros de 
muerte: Ruesgano, Sobano, Trasraora-
no y Pasiego, destinándose los produc-
tos de la corrida á los santanderinos en 
desgracia, á consecuencia de la explo-
sión de dinamita en el Cabo Machicha-
co. Una sección de Pasiegos y Danzan-
tes hará el despejo. La "marcha triun-
fal del pasiego" está á cargo del joven 
D. Baldomcro Gz. Barquín. La "raogi-
gangadel contrabandista", será desem-
peñada por I . Zorrilla. A la una se 
abren las puertasj pero la lidia da xirin-
cipio á las 3 en punto. 
Plaza de Regla.—En este ruedo la 
brega es de 4 toretes de nmerte, de la 
ganadería de Lucio Betancourfc, á be-
neücio del añeionado D. Fernando Ca-
sellaai Espadas: el beneficiado y el fa-
moso Gonzalifco de Cárdenas, y además 
el sobresaliente D. Yíctor Camacho, 
todos jóvenes aficionados al toreo y 
llenos de buena voluntad. La llave del 
toril será pedida por Pepe Cañedo, del 
comercio de Guanabacoa. Entre los pi-
cadores figuran Alfredo Arango, y 
Hernández, y entre los banderilleros 
el ágil y valiente Fernando Fuero.— 
Son madrinas del espectáculo las dis-
tinguidas señoritas O' Farrill (M.), 
Monta!vo (M. L.) y Ziburo (A.). Las 
puertas se abren á las 2 y la lidia co-
mienza á las 3. 
P U B L I C A C I O N E S I L U S T R A D A S . — E l 
Sr. Artiaga, representante en la Ha-
bana de la Bibloteca TJniversal barce-
lonesa, nos ha remitido el número de 
La Ilustración Artística que correspon-
de al 30 de octubre último, el cual se 
decora con excelentes grabados, entre 
ellos: "La paz es la fuerza de una na-
ción," grupo escultórico de Eberiein; 
Exposición de Chicago: Paseo á orillas 
del Lago; "Curiosidad infantil"j varios 
interesantes grabados acerca de "Las 
Islas de Salomón"; tres dibujos sobre 
pintura decorativa y "La cita", cuadro 
de 11. Lengo. 
También nos ha enviado el mismo 
señor el riómero 259 deM Salón de la 
Moda, periódico quincenal dedicado á 
las damap, al que acompañan hojas 
de patrones y dibujos y figurín en colo-
res. En el texto ostenta abundantes 
grabados en neg^o, representando tra-
jea para distintas fiestas; ropa blanca 
interior; vestidos pura niñas y niños y 
últimos abrigos de invierno. — Para 
otros pormenores acúdase á Neptuno 
n0 8. 
MÍSTICA.—(En un Cancionero.) 
Sien tus jardines, cuando yo muera, 
cuando yo muera brota una flor; 
si en un celaje brota un lucero, 
brota un lucero que nadie vió; 
y llega un ave que te murmura, 
que te murmura con dulce voz, 
abriendo e! pico sobre tus labios, 
lo quo en un tiempo te dije yo; 
aquel celaje, y el ave aquella, 
y aquel lucero y aquella flor, 
serán mi vida que ha transformado, 
que ba transformado la ley de Dios! 
Serán mis fibras con otro "aspecto: 
ala y corolas, ascua y vapor; 
mis pensamientos traneflguradoe: 
perfume y óter, arrullo y sol. 
Soy un cadáver, ¿cuándo me entierran? 
Soy un virgero, ¿cuándo me voy? 
Soy una larva que se transforma 
Cuando se cumpla la ley de Dios, 
yo aeró entonces, mi blanca niña, 
celaje y ave, perfume y flor. 
S. Viaz Mirón. 
C O N S E J O P A T E R N A L . — U n taberne-
ro á su hijo y sucesor: 
—No olvides, hijo mío, quo se puede 
hacer vino con todo con todo 
hasta con uvas. 
propios para iluminacionos. 
J . H . S. 
J J J ^ JJEJjli 
El domingo 19 celebra la Cougregacióu del Glorio-
so Saa José sua cultos mensu-iles, en honor do su 
excelso Patrono. 
Los socios y los qae do nuevo se inscriban, ganan 
iiululfencia pW.nria. 
E l domingo 26. celebran los socios del Apostolado 
do la Oración sus acostumbredos ejercicios. 
A las ocho y media, después de Ía comunión gene-
ral, que se tiene en la misa de las siete, se celebra 
una solemne fiesta en honor de la Virgen de Lourdes. 
Se cantará la misa del maestro Andrevi, á toda or-
questa: predicará el K. P. Guezuraga, de la Compa-
ñía de Jesús, y por conclusión, se cantará el gran 
Tantura Ergo, del maestro Rosiui. 
A. M . D . G. 
14122 4-17 
Eí liities 30 del actual, tijas 
ocho <ie la mañana, se tefifica-
ráu solemnes honras fiínbres en 
la iglesia de San Francisco do 
esta Villa, por el eterno desean-
so de! alma de 
D i Baltasar Lanzo j Aliso 
QUH FALLECIÓ 
EL 10 DEL FHESEi\TE MES. 
Sn padre, hermanos, tío polí-
tico y amigo que suscriben, rue-
gan á sus amistades se sirvan 
asistir á tan piadoso acto, favor 
que agradecerán. 
Guanabacoa, noviembre 18 de 1893. 
Ualtafiir Lorenzo y Pardo—Carmen Lo-
renzo y Alfonso—José Loreimo y Alfonso— 
Francisco Kosell—Juan Vtiret. 
14492 
Este medicamento, no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po1- antiguos que f ean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Kico y esla 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase ou todas las Droguerías y Boticas, 
1844 alt 12-15 N 
DEL 
PREPARADO 
OX RL Plim'IPK) FERllíJGIXOü 
NATÜiUL DE LA SANSliE. 
ni-iíi 
SfOngre en iat 
CUBACION RAPIDA Y SEttUKAi DE 
LA ANEMIA. 
íjKlíspñKRaíMft en «a conTaieconcja de 
ía^ fiebres palMícas y fiebre tifoidea 
D.EJ V H . N T A 
ú Dirogruei-ía y Farmacia 
J ohrison 
OBISPO S S ^ H A B A F A . 
1764 1-N 
MU uilliKilM Ifii iwiwi im i i •«•uwa vwrixl 
3 a s 
- O A E i K E T E DK CONSULTAS 
contiguo á I*» botica do SANTA ANA, do 6.j 8 dó 
la noche. Grátis. 13825 14a-3 Ud-4 N 
W Ol 10 UT 03 (0 Cl >í •./i c : (,l fn o o i - , c 
la casa de los juquetes obsequiará en la 
mañana del DOMIFCTD, 19, á todo el niño que visite esta casa, con un número correspondiente 
al LOTE niFAHTIL, que se sorteará á las once en punto, cuyo LOTE lo constituirá una boni-
ta colección de JÜGITETES, escogida entre los mejores de nuestro surtido. 
P A R A E L L U N E S [ D I A D E M O D A ] 
Siguiendo la costumbre establecida, tenemos preparado para ese día 
n 
| que se sortearán siempre á las 10 en punto de la noche, cuyas papeletas se distribuirán GEA-
' TIS entre los que concurran durante tedo el día del 
C 186G 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-flifilíticas y 
afecciones de ía piel. 
Cansultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1767 1-N 
Dr. José María de Janregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del bldrocelo por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres paltídicaa.—Obrapía 48.—Telefono ÜÜS. 
O 1766 * -N 
DR, M F A I L WEÍSS. 
Especialitia en partos y enfermedades de las mu-
jores.—Consultas de 1 á 3. Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13652 26-1 nbre. 
ÜA'DÁ UNO S E E N T I E N D E , A NUESTRO MODO J)JS PJSNíiAlt, 
S B 1JVEI>E SISli EXFRÜKDSIiOR S I N PUGNAR CON L A S L E Y E S M O R A L E S . 
El T e s t i m o n i o d e l o s m é d i c o s c o n 
r e s p e c t o a l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e n c u e n t r a e c o e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r e n s a . 
¿ C r e e U d , q u e es p r u d e n t e d e -
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e s o l o l o i m i t a n . e n 
f o r m a ? 
Dr. Alberto 8. ÍÍO Bustamaute 
ME DICO-C1RUJ AN O. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesiía 
de 12á 1/ y en Sol 79, de 1 á 2. María 31 
11705 52-f-'3 st 
Dr. F|}o, Carboiífil! y H l m 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o I 
E s e l m i s m o q u e e x i s t í a | 
a n t e s d e p r o m u l g a r s e l o s | 
n u e v o s A r a n c e l e s . 
L o s f a c u l t a t i v o s r e c o n o -
c e n s u s u p e r i o r i d a d y l a 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
M CEIOSOTA lílEISS en gránulos, os una prepa-
ración quo permito absorber grandes dósis 
de creoeoía sin ninguna repugnancia y ein 
fatigar el estómago. 
Es muy activa contra la bronquitis cró-
nica, catarros inveterados y contra el asma 
con espectoración. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
ios m m m . M 
íiiSÍQfllíPi 
Los billetes del Banco Español do la Ha-
bana se admiten por toplo su valor nominal, 
en la nueva casa do cambio y administra-
ción do billetes de Lotería que acaba de 
instalarse en el mismo local que ocupa el 
Cafó y Restaurant EL CASINO, por la par-
te da la calle del Obispo esquina á Monse-
rrate. Además se vendan á la par los bi-
lletes de Lotería de la llábana, y se p̂ gan 
sin decuonto los billetes quo, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Los con ten es se pagan como on ninguna 
otra parto, y en cantidades á más precio. 
Estas ventajas sólo las puede ofrecer 
SERVANDO GAUNA. 
Nota.—Entiéndase quo sólo se admiten 
los billetes del Banco por todo su valor, en 
pago do billetes de Lotería. 
Teléfono n" 569. 
(,oasuii!as diarias, de 11 á 2. 
Para UKFBKMEDADES DEL CORAZON 
y de LÔ t PULMONES, Jos martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
U479 Iñ-IS N 
Manrique !02. 
C 1768 
Uometfpata de í 
Teléfono 1,589. 
'arís. 
Consultan de 12a 1. 
2(5 1N 
RAÍ AEL i'líAíiUACEOA Y NAYASRÍX 
«ocn'üJt rrs CIKÜCÍXA DEKTAL. 
dol Colirio do Pensylvania, 6 incorporado íi la Uni-
ycrf.niafl 'le la ttals 
ráéró 79 A. 
m. Connulías do S íí 4. Prado ná-
C Í f l3 2fi-l N 
L A P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S VAHA VRODU-
<CÍR UNA PREPARACIÓN PERFECTA. LOS IMITADORES I)E LA EMULSIÓN DÜ. 
SCOTT NO HAN DEMOSTRADO HABER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre TJd. BU buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
DE LA ÜEiYEIiSIDAD GENTE AL. 
Eapecialistu en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 íl 4. O'Rcilly 30, A, altos. 
C 1845 2(5-15 N 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜRINARUS.—SÍFILÍS. 
todos los días, incluso los festivos, 
O 
Consulta 
doce á cuatro.—Calle del Prado míincre 87, 
C1717 2& 
do 
Con trampa ó sin trampa. 
Que metan candela todos los fabri-
cantes del mundo; que en ningún 
país se hacsn suspensorios más có-
modos ni más sencillos que en 
Cuba. 
¿Y quién los hace? 
EÍK'A. ¿Dónde vive ROCA? 
EN LA HABANA, CEISTO, 13. 
14510 1-19 
—Negrita, por distracción. 
M i mano en tu cara pongo. 
"2" ¡oh estupenda admiración! 
Y'a tú has probado «1 JA.1};>N 
1)JE LOS PIMNCiPE «i DEL C'OSGO. * 
Depósito de Perfumería Fina 
S A N H A F A E X J 
ESQ'CJIHA A I N D U S T R I A . 
C 1851 4-16 
de Beneficencia de Naturales 
Cataluña. 
de 
14475 10 13 
Patrono, que Be verificará hoy, do-
miuffo, á las á¿ de la tarde. Mil gracias 
por la atenoióu. 
—Kecordamos al público que el 
"Gran Festival," en favor de los colo-
rios qae sostienen aLa Unión Habane-
ra" y "La Divina Caridad", se llevará á 
cabo hoy, día 19, según el programa que 
se reprodujo en estas columnas; pu-
diendo añadir ahoraqueasistiráá dicha 
ñesta una "Compañía de Bomberos In-
íantiIes" t i t u l é Agu¡U\ j que habrá 
una bandeja a la éuti aíia de los terre-
nos, en la que pueden depositar sus dá-
dívar los Síes. Protectores. 
—El Dr. Manín recomienda á los en-
fermos de dispepsia y á los que sientan 
frialdad en el estómago, la sabrosa y 
fresca sidra que se despacha en "La 
Taberna Asturiana," Obrapia 9o.—El 
jugo de la manzana da fortaleza al cuor-
1)0 y alegría al espíritu. 
BIULIOCTRAPÍA.—Senos ha obsequia-
do con un ejemplar de la novela Mise: 
ros y Opulentos, dada á luz reciente-
mente por la señora Laura Dulzaides 
del Cairo. El libro, bellamente impreso 
en la acreditada tipografía " L i i Mo-
derna", consta de 230 páginas y está 
dedicado á la Srita. D? Eosario Menén-
dez. Aunque en la forma so notan gran-
des descuidos, como v. y g.: 
"el mendigo que á veces se coavierto 
en l&úiów á puntos de mediodía," 
"los abusos que infectan la Habana," 
"ol sagrado deber que impone la ca • 
ridad día humanidad, sin dejar de per-
tenecer por eso á lo más selecto de 
nuestra alta sociedad. 
"¡Soberbio edificio se alza ante nues-
tra absorta contemplaciónl" 
"el susurro do la brisa cuando jugue-
tea entre las altivas pencas de nuestras 
palmas. 
"la conversación era empeñada del 
modo siguiente:" 
aunque, repetimos, ca sólo las dos pri-
meras páginas hornos visto los anterio-
res ^ Í I J W S , puede que el argumento, 
de la obra sea interesante y los carac-
teres estén bien delineados. Así, pues, 
aplazamos nuestro juicio para cuando 
hayamos podido leer los Míseros y Optt-
ImtQs d e l a t o i D i U z a i d e s d e l ü a i i o 4 
IJ;I8 persogas que tengan créditos contraía suce-
sión ílfl Sr, Juan Bautista Alberto Paustin, fallecido 
en el hospital Xtía. Señora de las Mercedes, se ser-
virán pressnfai sus títulos en la Cancillería de este 
Coumilado Genera), eu el tórinino de treinta días 
contados desde la presente inserción. 
Habana, 18 de noviembre de 1893. 
C 1873 P 1-19 
.TOHH 25H5H52S2S2SHISH5H5?S2S25E5ÍScH!SS SHÍHÍSEPe 
ríl Cn 
g VOMITOS 1>E LOS NIÑOS Y SEÑORAS K 
EN CINTA § 
i 8 ;->: C 1800 
Ss convoca íí Junta general extraordinaria para el 
día 19 de! con ion te, á las dos de la tarle, en los sa-
lones del Casino Español, en la que se tratarán léa 
siguientes extremos: 
Acerca los donativos con que debe contí ibüir 
esta benéftea institución, para las víctimas de San-
tander y para los sucesos de Meliila. 
29 De un asunto de sumo interds para la Benefl-
cenrh Cate lana, referente á la casa de salud "Qnin-
U del Rey." 
Y 3.' Dar cuenta de la renuncia presenta-la j-or el 
Sr. Director de la Sociedad, y resolver lo que pro-
ceda. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.—El Director 
accidental, José Got-irra. 
C18H2 2d-18 la-18 
O G T J L . I S T A . 
Obrnpía número 51, de doce á dos. 
C ]8t2 26-15 N 
Eamón áe Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly SO i , primer piso. 
lloras de cónsul ta; todos los días hábiles de doce 
á tres do la tarde: -14 N 
Pradmi todas íasoperaciories den* 
tales por los m á s niodernos precedi-
míeiátos* 
Construye deutaduras postizas de 
todo» los sistemas y materiales co-
ÜOCl'J.OS. 
Los precies mieyameMo estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á ia sltnacíén económica reinante y 
favornbles á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 





Recreo é I n s í i m i á i i del Vedado. 
De conformidad con el artículo 13 de los Estatu-
tos, se cita á los señores accionistas para la Junta ge-
neral que deberá celebrarse el doniinjío 3 . c Diciem-
bre, á las doce del día, en el local de la Sociedad, con 
objeto de presentarse el balance general y nombrarse 
la Comisión para el examen y glosa de Lis cuentas. 
llábana, 18 de Noviembre de 1893.—El Secretario-
Contador. J u m Benilez Lámar, 
l i t 09 3-19 
aSHSE !SS2Si aiiSSBHHSSKHSKE mSSSWStñ 
y Medías . 
Antes que comprar debéis pasar por 
LA INDUSTRIA, MCRAllá 38i 
LáPOPULARjElMl 
C 1810 22-ayd-10N 
San 
DÍA 19 DE NWPTOMSSKÍS 
El Circular está en N. S. de Guadalupe. 
Santa Isabel, Eeiua do Hungría, viada 
Fausto diácono y mártir. 
Santa Isabel, viuda, hija de Andrés, rey de Hun-
gría, de la Tercera Orden de San Francisco, en Mar-
burg de Alemania, la cual ejercitada coutiüuameüte 
en obras do piedad, esclarecida eu milagros, murió en 
el Señor el (lia 19 de novierabre del año 1^31. tké, '¿a. 
San Félix: de Valois, fundador y San Simplicio 
obispo.confesor. • • 
FIESTAS E L LUNES Y BIARTáíS. 
Misa? Soiomuiw,—Bfl la Catedral la tle Tercia á 
!a3 ocho, y en ias demás iglesias las de costum-
bre. 
m m m m m i 
contra la musfie, 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas cou el inimitable 
Renovador de A. Gómez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento de la muerto por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes de los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la sangre y sifilíti-
cos, raqxiitismo de los niños, etc. 
La fama de este portentoso específico se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y una buena parte de los 
Kstados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
cabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tanto se haya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, n i arsénico ni sus-
tancia que pueda caiisar daño alguno, y se han reali-
zado en tres años más de CIEN M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo. 
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencerse de su incomparable virtud curativa y do 
que aquí no hay bombo, ni se da gato por liebre. 
¡A curarse! ! A vív5,'' 
DK. MEMA VILLA. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Copsiilías y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance dé todas las fortunas. Merced u. 39, 
enf-e Diimas y Habana. 14254 8-14 
DR. RAMIREZ ROSELLO. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en oufermedades crfiuicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tíüis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de \irotra, hidroccles, hemorroides, 
fístuia anal y mal de piedra, se curan sin operación 
crueuta.—Consultas de 8 á 12.—Zulucta n. S6. 
13561 _̂  2fi-3 i O 
Intonto de la Casa de EuújenádoD.—Bscioe atuo 
todoe los dias, y da consultas sobre eufeimifiatís! 
Dioiit&leu y nerviosas, todos los iueve.s, de 11 i 2. Nep-
tuno n. 64. C1769 i N 
usa Ud Emul 
9 o m p re soiametíte 
gítlma 
No tiene sus-
tituto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
dé Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
SCOTT 
DE VIINTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
B O W N E , - QUíMíCOS, - N U S V A Y&ñK. 
DE. M. DELFIN. 
Practica reconocimientos para elección de crlaiide-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do lJ. á 2. 
Ü M M t h I T H i ñ 
T T N A PKOFESORA INGLESA SUPERIOR 
\ j desea dar clases á domicilio ó colocarse con una 
familia en la Habana para enseñar música, iastruc-
ccion, inglés, francés, alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos Dejar las señas en la librería de W i l -
sou Obispo 43. 14519 4-i9 
CURSO DE HARMONIA 
E L E M E N T A L T SUPERIOR. 
Debiendo inaugurar próxiniamentc una clase co-
lectiva de la ciencia y arte de la Harmonía, cuyo 
curso te llevará á cabo en mi nueva residencia, tengo 
á bien anunciarlo á las señoritas y .jóvenes defeo^oa 
de ingresar en dicha clase, para que te di r i ju iáhi 
calle del Aguila, número 35, donde obtendrán los i n -
formes conoucentes. 
Julio C. de Arteaga. Ex-alumuo del Conservato-
rio de París; graduado en las clases do Haimouíay 
Contrapunto ue dicha lustitución. 
C 1872 4-19 
PASTILLAS COIPMMS1ANTIPÍHA 
D E L D O C T O R J O H N S O N . 
é granos 6 SO centigramos cada una. 
La forma máñ CÓMODA y E F I C A Z do administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAíiUfíCAS, DOLORKS E N G E N E R A L , DOLORES R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
DOLORES P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con un poco de agna como nn^ pildora. No se percibe el sabor. No 
tionou cubierta qae dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 68, y en todas las boticas. 
C tí: 1762 
L i l i I liPIiOE. 
S U E L D O S L I Q U I D A D O S . 
Colección de tablas para la pronU liquidación de | 
suc'dos, alquileres y jornales, por diss, meses y años 
y de centenes á pesos: 11. , 2 pesetas. Neptuno 124, 
librera. 14404 4-16 
UNA SENOKA PROFESORA SE OFRECE A los padres de familia para dar clases á domicilio, 
¡ do educación primaria y elemental, siendo sumameu-
i te moderados sus precios. Sabe toda clase de labores 
i y liMsfn bordar en madera, cortar ropa de toda clase 
• dirigir MI he-.'hura: informaráu Tojadillo 22: no tiene 
i iapoUteniente en ir á simios cercanos da la Habana. 
; l l t t 3 10-18 
g'Iés, Español y Aíoínáo 
; á los padres du f milia para dar CIKOM Í 
Recibe órden-ís de ouce á dos, todos los dias, en la 1 domicili.) una señora, educada eu el extranjero. Efti 
farmacia La Reina, callo déla Reina n. 13, frente á rán informes cu casa del Df. Fruicisco Zayj»8, calle 
la Plaza del Vapor. C 17;?6 alt 13-290 de íí.vnii.jue 133. Í3Í$3 26-8 N 
Bonitas novelas 
de autores célebres, ilustradas muchas de ellas con 
primorosos cromos y láminas y se venden á precios 
baratísimos. Los Tros Mosqueteros, por Dumas 3 to-
mos $1-50 cts. Las Lobas de Machecoul, por ídem 2 
tomos 60 cts. Un lance de amor y Herminia, 1 tomo 
80 cts. Amaury, por ídem 40 cts. La Boca dol Infier-
no, 1 tomo 30 cts. La Dama de las Camelias, 1 tomo 
40 cts, La Dama de las Perlas, 1 tome 40 cts. Los 
Miserables, por Víctor Hugo, 1 tomo 30 cts. Bug-
Jarjal por ídem 30 ct?. Pablo y Virginia, 1 tomo 40 
cts. L';s Catacumbas de París, 1 tomo 30 cts. Poesías 
de Espronccda, 1 tomo con láminas 50 cts. Poesías 
de J. Cubría, 1 tomo $1. Hay además 4000 libros de 
obras de todas clases que se realizan á una y dos pe-
\ setas el tomo; j . í Liso el catálogo que se dará gratis. 
De venta Neptuno 124, librería. 
14407 4-16 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
dol corazón y pulmón* Se oír-
C O M P O S T B L A 3.11 "ST 113, B N T H E SOL'S' M U R A L L A . 
Eu este establecí míoato enceatraríl el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo mico, imlepeudieutes y potent ísimas duchas, y un departamento es-
pecial eoa ia^talaciím rtnítoilíu clases <lo éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., ¿fec, así como suíicieales bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alleracióiHle cuota. Hay una persona iddaca para su aplicación. 
11875 alt 10-8 O 
M i 
i1 vmr! 
¡Viva la vida! 
E L RENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el m u r i ó y se prepara en la botica El Santo 
Argel,1 calle do Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
dffirtde se halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
14520 alt 2-19 
Corte do Maria.—Díalí).—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do ,1a Caridad ó Misericordia en el 
Espíritu Santo—El día 20 á Nuestra Señora de Lour-
des en la Merced. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebra la Hermandad Te-
rosiana Universal su fiesta mensual: la comunión se-
rá á las siete y meáia, por la noche los ejercicios con 
sermón por un Padre Carmelita. 
14119 3-17 
Iglesia de la Merced 
Tendrán lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales do la Ilustre Asociación del Santo Esca-
pulario de Ntra. Señora, de la Merced. A las siete la 
misa de comunión general y á las 8 la solemna ex-
puesto S. D. M. , dándose al fin la bendición. Por la 
tarle, á las 6J los ejercicios do costumbre con ser-
món y salve solemne. So puplica la asistencia, en 
particular Á Jos co&a^s? H 9 > 
T E N B E 
on proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
ci'.iudro de 20 puigadas eon 42 de golpe, donkey 
d'üdsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38 fluses de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y cohre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Te Ja la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 43 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, llivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14118 26-11N 
'oíación de una hernia anüpa 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, ñor consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guíllém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvoz Guiflém, 
Severo Porlicr. 
Tomcntc-ÍRev n, 39. Aümínistraci^» de -&V P a í s . 
g i m f' RW NO! 
EFEEYESCEKT1, ANTIBÍlíOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTÜYO ME JOS PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
^ D E 1 8 8 1 . 
Be éxito sefruro contra ias enfermedaclos del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS.'PEED I BA D E L APETITO, ACEDIAS, DEEILÍDAI) NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta nreparación la importante Tentaja solbre la mayoría 
délas magnéscis ejonô uaŝ  dé <iue jamás se atiera con el tiempo, conservando 
indeíinidamente sa eferYescencia y propiedades terapénticas. Aumentando la 
dósis segiin el prospecto que acompaña á cada frasco, constituyo nn purgante 
de agrattaWe safoor, «no opera sin producir la más lisera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Joi 
Teniente Rey 41 y Composteia 83 y 86. Habana. 
EL Sf OPvT VELOCIPEDICO, 
Lo recomiendan las ciencias médicas dé todo el 
mundo, con preferencia á lodo otro ejercicio higiéni-
co especialmente á las señoras, niños y personas dé-
biles ó de edad madura. Sin peligro á caldas y en po-
quísimas lecciones se enseña á marchar en bicicleta 
por un profesor peninsular. Se componen bicicletas 
Muralla 113, barbería, informarán, 
14178 alt 4-12 
1-N 
PARA S E R RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. Por solo un peso plata 
so dan cuatro tomos que BOU tesoros do conocimien-
tos útilísimos & las familias y íl todo ol mundo y en-
señando muchos medios de ganar ditteror explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas cou poco capital y esta obra Cace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso! Neptuno l'2t librería. 14403 
La Mágia JSegra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., uu 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos do 
manos, fuegos artificiales y maguetismo, tre» tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
14401 4-16 
Mf 1Y 
MODISTA M A D K I L E í Í A . — Corta y entalla con mucho gusto v elegancia por el último figu-
rín. Se hacen trajes de" seda á $3 y olán á $2. Vendo 
moldes, pica vuelos, adorna sombreros, t 'ssolicitau 
ofieialas y medio oficialas y aprendizas. Amistad 118, 
eutro Barcelona y Dragones. 14382 4-16 
PARA EL 
- W ^ M i E S E L UNICO 
completo de cuantos existen, contiene 
128 páginas y es el que titulamos 
f A K R E G L A D O 
P O t t E I . O B S E U V A T O R I O 
D E M A R I N A D E S A N 
F E R N A N D O 
y aprobado por el Obispado de 
esta Diócesis; que contiene to-
das las noticias astronómicas y 
[^religiosas y además la 
VIDA DE LOS SANTOS 
está relatada dia por dia. 
Propiedad de la Imprenta y Librería 
de líulz y lino. 
CATOLICO, 
alt 6-í)N 
D E BREA, C O D E I N A Y T O L U . 
PEEPAEABO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BKEA y el T O L U , asociados á la CODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do ia cabeza como sucede cou los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudoa 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
j Bfi las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial v el cansancio. 
Depósto principal: BOTICA FRANCESA, G2 San Raá'ael, esquina á Campanario, y enlodas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba; • 
C178R nlt . 11,-5 N 
ENFERMEDADES DE LAS T I A S URINARIAS. 
e 
de Eduardo Palú, farmacéutico de 1* clase de París. 
De todos los medicamentos usados en el d{a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la AllENARIA RUBRA, es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á. un tratamiento racional y eficaz. 
Su accióu específica en todos los erados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos oiemeutoa constituyentes, pues no solo contiene ciertos princi pios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con loa jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia-
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primor lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de ios órganos génito-
urinarios. . j ! H 
El Dr. Bertheran, quien primero dio a conocer dicha planta, se expresa asi so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de cases de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis espéranos. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos & calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tambióu su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO V E S I C A L , HBÍIATTTPVIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos do diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cu?tro cucharaditas do cafó al dia, es decir, una cada treslrorag, en inedia cepita de agua. 
01829 i _ a U . ' 
U UfESSAL SAN IGNACIO 15 IIAUANA. 
Donde se encuontra de venta al por ma-
yor y al por menor: así como también los de 
Santiago de Cuba f ^ . 
Este calendario, que se encuontra tam-
bién de venta on todas las librerías, V A L E 
5 CENTAVOS, lo mismo que loa demás, te-
niendo doble número de páginas. 
Por este almanaque hemos recibido mu-
chas felicitaciones de señores Sacerdotes 
que han reconocido su utilidad. 
Recomendamos á las familias este intere-
sante v útil almanaque. 
C 1852 alt 4-16 
AGRÍCÜLTUM CUBANA 
para los hacendados y labradores por Bachiller y 
Morales, nueva edición aumentada, siembras y cul-
tivos ee todas clases, crianza de animales de muchas 
clases enfermedades qne padecen y modo de cu-
rarlas, consejos para obtener grandes utilidades, etc., 
etc.; 1 tomo en 49 con láminas y empastado $1.50; 
de venta Salud n. 23, librería. C—1869. 4-19 
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Y PERFUMISTA CUBANO, método claro, fácil y 
económico de hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundanies, cubanos, gran va-
riedad dé licores finos; néctares, ratafias, ponches, v i -
nos, vinagres, siropes, cerveza, jarabes, sorbc'es, 
g anizados, helados y otras deliciosas bebidas refres- | 
cantes; cosméticos, jabones, pernadas, aceites, esen- j 
cias, aguas odoríferas y .i.uchas preparaciones para ( 
el tocador, la higiene, 11 salud y conservar y aumen-
tar la belleza, todo eu frió, sin alambique y al alcan-
ce de todos. Además muchas curiosidades y conoci-
mientos útilísimos á las fumilias, industriales, artesa-
nos y á todo ol mundo. Dos tomos 1 peso. Salad 23, 
librería. C 1870 -i-19 
EL INGLÉS s i m m 
on 20 lecciones: tovísimo tratudj adoptado para 
apremíelo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para apremicrl'» á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra < n itl£)étij su traducción y á con-
tiauación la pronunciación figurada, ele. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
11402 4-16 
NUE¥0 DÍCCÍONARIO. 
guia geográfica, admiuislra'iva y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando-además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada panido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 11400 4-16 
ígB i 
Síiscricióii á lectora á domicilio. 
Silo se pag^ $1 al rñoz y dos on f mdo, quo so do-
vaolven a' bofrarae. NeBÍSftS B» Mreria. 
PEI, CELBBRK 
Dr. Hümphreis da Nueva York 
; En uso 80 años, simples, seguros, eiTleacos. ba-
tatos Kn venia cu tes prttclpaies y mas garautl-
etulaa Droguerías y Farmacias nel. ..'amio. , ^o. CVXA LA 
1. F i e b r e , Congtstlon, Inílamacloil... 
2. F i o b v c de t o m b r i c e s 
8, C ó l i c o , Lloro é Insomnio 
4. D i a n - t i c a en Ktños y Stüalfoa ¡ 
6. D i s e n t e r i a » CóBOo tmlono 
8. C o l e r a , Cólera Morbns Vómitos • 
t. T o » , Resfriados, bronquitis 
8. D o l o r de m a c l a s . Neuralgia > 
9. D o l o r «ÍC C a b e z a .Taqv.coa Vertís» 
10. D i s p e p s i a , Blifc, Estrc-iiiuiiimto .' ,«' 
11. S u p r e s i ó n «le! p e r i o d r - iWn-az^ 
12. l i e u c o r r e a ó Poriótlos pi ofiWS 
18. C r u p , Toíjrouca, Hespirncfon (Uíícíl. 
14. R e u m a Erupciones, Ertelpetós 
15. J l c u m a t i s m o , ó Dolores tcnm&Uooe 
16. C a l e n t a r a s , de l 'r ic , 'iVrcuinas • 
17. A l m o r r a n a s , Simples ó ?ai>sraiv.cs • 
18. O f t a l i n l a » Oíos debites ó ínílunutíos 
\X C a t a b r o » Eluslon, Infln&Uifl 
20. i 'os F c r í u a , Tea csíasiaCtfleís — 
¿i. Asma,B«8pínuíion opiisaMa^fH •• i«<«a 
22. S M p a r a e l o n de O n l u « . v-'. 
23. Ertcroír. ' .a, llinchasoa v Ulocwui 
24. D e b i l i d a d ffcucva), debilidad t:~:.*x.-
23. l i i d r c p e b i a , acamalaciOA oHi<-f..«uo? 
26. M a r c o en el mar, Nmm«;a, Y-ómlt^s, 
27. E n i e r m e d a d c s « T r i n a r í a » , üepocifcOÁ.. 
nlcdva en la vejiga 
38. D e b i l i d a d de l o » ncrrléf» -
vital • 
29. I i l a j r a s c n l a b í » c n , CVr/íro.. . ,V • • 
80. I n c o n t i n e n c i a á c 5a O r i a s , V - • 
de orines en la'cama • •• -
81. n t íM-Mrnnc ion d í í l o r e s a , Pir. 
Si [Ha! do CorasoiJ. Palpitación 
SR F': i i r p e l a , d B ' í«e de Son Vito 
3*. D i f t e r i a , bUlteraclcu de la Garganta 
Sí-. Cd'ujrestiod C r a a i c a , Dolor Ce Cabera 
E l Hañüai del Dr. Humplireys 144 paginas sobra 
1M tn^rmidades y HKXIO de cmrarlca se da gratis, 
piüese a su boticario. 
H U M P H R E Y S ' W E D 1 C I N E C O . . 
Cor. W Ü l t c t i i & John Üfiéí ^TW YOT- vT. 
Vino Tónico Ds Winíersíni!!). 
SS C O M P O N E D E S Ü B S T A K C . Ü 2. 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, permanente y náda peligroso, 
para toda clase de 
C A I ^ E r í T í T R A S P S E L I C S O T C A S . 
* «0 COKTIENE QUlSiSA NI fiRSENiCD. 
La grrin snperioridad de este remedio sobre todos loa 
¿í.lii» que se «mplean contra las íiebrts periódicas, 
ccns'^Js tu q';e prídijf.s su curación permanente. 
Uba v«» Mirtadad ias calenturas, no vuelven, j 
G R A N T R S I T D E C A N T U T A S 
Aguacate 55 entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cantinas á domicilio á $8-50 oro con una excelente 
comida v rauy abundante. 
14323 4-16 
M R . L O Ü I S . 
Peluquero especial para señoras. 
Kecibe órdenes, peluquoiía La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los poina-
dos de moda. 
Los abwnos condicionales. 
14137 15-U N 
J A S E Í Í O S A V I U D A D E REYES, SAN I S I -
JLJ'lro 64, so ofrece para toda clase de bordaílos, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose tamliién á 
la enseñanza de los mismos. 14013 2tí-í>N 
HÜBVA FABRICA ESPECIAL 
B E BRAGUEROS 
36, O'REÍLLY 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAK, 
G 1774 alt - 3 N 
UN PANADERO DESEA UNA COLOCACION en ingenio 6 bodega de campo: dirigirse por es-
«fico 6 de palabra, Obispo n. 67, interior, Agente de 
Negocios. 14491 4-19 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS D E mano peninsulares: tienen quien responda por 
ellas: una sabe coser bien y cose á máquina. Infor-
marán calle de Cuba número 18. 
14490 4-19 
UN C Í I I N O ASEADO Y B U E N COCINERO desea encontrar acomodo, teniendo personas que 
dóa buenos informes de él. Impondrán calle de Jo-
sús Peregrino n. 2. 14489 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A D E MUCHA M O R A L I D A D y buena conducta, desea colocarse con nna fami-
lia respetable, para institutriz en la primera enf alan-
za, sea en la Habana, pueblo 6 finca do campo inme-
diato; exije buen trato, aunque moderado sueldo. 
Amistad mím. 108, informarán de 12 á 4 de la farde. 
14499 6-19 
S E OFEEOB 
una inteligente costurera, tanto en trajes do señoras 
como do niños; informarán en Estrellan. 103. 
14501 4-19 
SE D E S E A 
alquilar nna buena casa para dos familias sin niños, 
altos y bajos y demás comodidades, en punto cántri-
ce; dirigirse á 11. S. Apartado 613. 
14481 i 19 
T T N A S E Ñ O R A QUE T I E N E M U E B L E S Y T O -
y j do lo necesario para una casa de huéspedes, so-
licita una persona que pueda proporcionar u;ia casa 
propia para el objeto y bagan sociedad; calle do la 
Obrapía n. 14*01 portero impondrá. 
14508 4-19 
CR I A N D E R A : UNA S E Ñ O R A GALLEGA. D E „ muy buoiray abundante lecbey de irreprensible 
conducta, desea colocarse á lecbe entera cu casa de 
familia decoute, tiene personas respetables que abo-
nen por su condiictn; para mas pormenores calzada 
de Vives n. 174 informan. 15498 4-19 
A los Sres. Hacendados. 
Un individuo de mediana edad con 8 años de ser-
vieios, 4 do Orden Púálico y 4 de Guardia Civil soli-
ciin destino de sereno por donde,sea ó portero en 
cualquier oomorcío do responsabilidad: dn-án razóu 
Prado 74 D. Antonio llurtndo de Mendoza, celador 
especial de policía á las órdenes del Consulado Cbi-
no. 14506 4-19 
ATENCION.— UNA SEÑORA A S T U R I A N A , Hciimataua en ol país, desea colocarse de crian-
dera á media lecbo. lo mismo lo dá quo sea en el a-
comodo, como ella traer el uiño para su morada, tie-
ne 19 días de parida, reúno condiciones buenas, y 
hay personas respetables quo informen de su conduc-
ta. Dirigirse á la callo Ancha del Norte n. 52. 
11518 4-19 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E TRES meses de parida, con buena y abundante leches 
desea colocarse para criar á lecho entera y basta 
para dos chiquitos si se pre8enta:tiene quien respon-
da de su conducta: informarán á toda* horas en Sol 
núm. 8. 11516 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano 6 manejadora 
de niños. Aguacate 32. 11525 4-19 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN SOLAR que 
halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monto, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Tenieute-
Rey 21 informarán. C 1874 30 19 nv 
S E S O L I C I T A 
una morena buena cocinera y que sea muy aseada, 
con buenas referencias: en la mismo so venden un 
peinador casi nuevo, un escaparEte. una camita y 
varios muebles. Amargura 90. 14302 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de celor, que duerma en ol 
acomodo. Calle 2, esquina á 11, Vedado. 
44504 4 19 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para el Vedado, calle 7? número 90. 
14481 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á leche entera una joven de cinco me-
ses do parida, pues tiene una cria muy hermosa. In-
formarán Industria 85, accesoria de la derecha. 
14485 4-19 
TVESBA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O pe-
.L/ninsular, ella de costurera en una casa particu-
lar y el de portero é criado de mano: tienen personas 
que los garonticen, la costurera sabe su obligoción: 
otra para colocarse do modista. Zai^Ja esquina á Es-
cobar n. 51, bodega. 14467 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha que sepa cocinar y que pueda dormir 
en la colocación y bien recomenaaaa. Obispo 42. 
14468 4-18 
O J O . 
Se desea alquilar extramuros una espaciosa casa 
para una dilatada familia: dirigirse á Prado 53. 
11449 6-18 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
\ j locarse de criada de mano de una corta familia, 
entiéndase que no ha de dormir en la colocación; t ie-
ne personas qup garanticen su honradez y moralidad. 
Luz 69. 14-151 4-18 
UN A S E Ñ O R A PROFESORA DESEA E N -contrar una casa para dar clases á niños de la 
enseñanza elemental y laborea; no tiene inconvo-
nionte hacerse cargo del gobierno de la casa, si son 
niños huérfanos; tiene personas respetables que la 
rejomiendon. Razón Luz 10. 
14465 4-18 
t - i O S CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S C'JN 
JL/l>uona y abundante leche y con muy poco tiempo 
de parida, una de 19 años de edad y la otra de 22, 
desean colocarse en casas de moralidad: tienen las 
mejores referencias. Baños del Pasaje n. 2 esquina. 
14464 4-18 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
A l 9 por ciento 
so dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
N^piuno 125, recibe aviso. 14462 4-18 
' X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bne-
KJ na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera, tiene personas que la recomienden. 
También desea colocarse una señora para manejado-
ra ó criada de mano, no está por mucho sceldo, pero 
no friega suelos y tiene quien responda por su cou-
duol J , acostumbrada á este país. Darán razón Cárcel 
núm. 11. 14480 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tiutorería, un medio operario de sas 
trería ó aprendiz adelantado, prefiriéndolo que sepa 
algo de plancha, que sea peninsular, sepa leer y es-
cribir y tonga quien lo recomionde. 14477 4-18 
C R I A D O . 
En la calle del Sol esquina á Habana, altos, so so-
licita un muchacho de 14 á 18 años, para criado do 
mano. 14412 , 6-18 " 
y y í S E O S D E TRABAJAR.—DESEA COLO-
JL/carac un joven de criado de mano, de portero ú 
otra cosa análoga: sabe lectura, aritmética y escritu-
ra: útil para muchas cosas: tiene referencias: darán 
tazón Prado n. 67, baños. 14448 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desee cumplir con su obligación. 
Luz n- 43. 14469 4-18 
$ 5 , 0 0 0 ^ , 0 0 0 . 
Se Ijaga el 12 por ciento. Los $5,000 so toman en 
hipoteca de una casa callo il . l Prado. Lo< $3.000 so-
bro una Neptuno con hipoteca. Muralla 6Í ó Concor-
d i a ^ UW\ 4-18 
] p H U N D E U A . ~ DESEA .COLOCAl iSg Ü N 4 
\Jjltf9en recien llegada pava crljw á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; y una buena mane-
jadora también recien llegada: tiene quien las garan-
tice. Informarán Bernaza 36. 14463 4-18 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O PARA ES-
lOtar al cuidado de una casa en el Vedado, en la 
cual podrá vivir sin pagar alquiler. Sin buenos in-
formes que no se presenten. Para más detalles, Jus-
tiz n. 1, Rabana. 14473 4-18 
/ ^ Í O N RECOMENDACIONES F A C I L I T A M O S 
V^criados y dependientes, varones y hembras, blan-
cas y do color, de todas edades. Hay personal para 
ingenios y para el comercio, desdo meritorios. Tam-
bién carpinteros, albañiles, mecánicos, etc. Coches 
de lujo, para mudadas, y de limpieza. Comisiones de 
todas clases. Reina n. 28. Telefono n. 1,577. 
14439 4_is 
S E S O L I C I T A 
un profesor que sea muy inteligente y práctico en los 
C íiiocimientos do la 1? Enseñanza y tenga la edad de 
48 á 55 años, para servir en un Colegio inmediato á 
esta capital. Muralla número 61, librería. 
14446 4_18 
S E S O L I C I T A 
al S'. D . Juan Martínez Evangelista, natural de Is-
las Canarias, Santa Cruz de Tenerife; para informes 
dirigirse á Zuluoía 75, portería. Es para asunto de 
familia. 14416 4-17 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D QUE A B E cocinar, leer, escribir y contar con nociones de 
dibü¡o y pintura, desea encontrar ocupación con un 
caballero ó matrimonio, no teniendo inconveniente 
en viajar: informes los que se pidan. Luz 67, frente á 
Villegas. 14-133 4-17 
T T N PROFESOR CON T I T U L O PRO EESIO-
U nal desea encontrar colocación en el campo. Ei 
Aguacate número 55 informarán. 
14414 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E mano peninsular, activa é inteligente: sabe cosei 
y tiene personas quo abonen por ella. luformarán 
cal e de Corrales número 73. 
14412 4-17 
T N J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
IJ do desea encontrar una buena familia para ser-
virles do cochero por ser esta su profesión; pueden 
entenderse con el dueño de la casa Gloria 125, íí to-
das horas; también hay en la misma casa un exce-
lente camarero. 14430 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera morena, joven y aseada para tres per-
sonas; ha de saber cocinar bien. Habana 65, altos. 
14120 4-17 
Q E DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
jocasa de alto y bajo do alguna capacidad, situada 
en punto céntrico, propia para dos familias- Recíbe-
se aviso ea Sm Rafael 61. 14425 5-17 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carsc, bieu sea para los quehaceres interiores de 
la casa ó bien para acompañar á una señora. Infor-
marán callo del Obispo número 20, altos. 
14355 4-16 
SASTRERIAS. — TENEMOS UN MAESTRO sastre que tiene personas que garanticen su con-
ducta y corte que desea colocarse bien en esta capital 
ó para una buena población do esta Isla; en la misma 
tenemos varias casas de huésped' s, cafés y bodegas 
de venta. Aguacate 58. J. Martínez y lino.—Tele-
fono 590. 14351 4-16 
A LOS HACENDADOS.—DESEA COLOCAR-
x\ .ao como Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una persona perita, cou 20 años do práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio. También una persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
B. Calle de San. Mtguel n. 93, ó en esta Redacción, 
14363 15-16 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-
1_J na y abundante lecho, desea colocarse á leche 
entera: tiene tres meses de parida y personas que ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle del Prado 
número 25. 14360 4-16 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de costura en la calle de la Ha-
bana n 116, entre Lamparilla y Amargura. 
14371 4-16 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: lleva ocho años de residencia en Ja Isla 
y tiene personas respetables que abonen de su mora-
lidad. Informarán calle del Prado número 7, esquina 
á Genios. 14397 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color con buenos informes. Santa 
Clara n. 25. 14395 4-16 
ÜN A P A B D A D E M O R A L I D A D Y BUENA? costumbres, solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora. Peñalver número 44 darán tazón 
r m i 4-i7 
S E S O L I C I T A 
una reeien llegada para los quehaceres de una casa 
Animas número 3. 14415 4-17 
A L A S F A M I L I A S . 
Los que necesiten estar bien servidos, pidan criados 
á esto "Centro de Coiocaciones," en donde hallarán 
buenos criados y criadas, magníficos cocineros y co-
cineras, cariñosas manejadoras, entendidos jardine-
ros y cocheros, porteros, costureras, criaditos, ofc. 
No olvidarse. Aguacate 54, esquina á O'Retlly, A l -
varez v Rodrícrucz. 14384 4-16 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, en Lealtad 84. 14369 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-etorse de criado de mano en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene personas que lo recomiendon, 
hasta de las casas donde estuvo colocado; sueldo 15 
pesos: calzada de la Reina 19, locería La Tinaja i n -
formarán. MS57 4-16 
T T N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
U peninsular líosea crabaiar en cualquier clase de 
establecimiento ó casa particular, lo mismo para es-
ta que para el campo, es honrado y de moralidad y 
tiene personas que respondan por él: en la misma 
hay un buen crhdo de mano. Teniente-Rey número 
52," fonda, el encargado. 14372 4-16 
A T E N C I O N . F A C I L I T A M O S CON RECO-
XXmendacioí.cs y de momento costureras, criadas, 
niüferas, cocineras, cocineros, criados, porteros, co-
cheros, depecdienles y recien llegados de toda clase, 
como trabajadores para el campo. Pidan á Vaüña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
14411 4-16 
Uu mucliacho blanco 
da 12 á 14 años para criado de mano, se solicita on 
O'Reuly 7. 14396 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó manejado-
ra: sabe cumplir enn su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: impondrán Industria 128. 
14393 4-16 
T V E S B A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
i Jsnlar para criado de mano ó portero, sabe cum-
plir con su obligación; tiene 15 años de Cuba y tiene 
las garantías que se pidan. Lealtad 33. 
14394 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de la Habana n. 62. 14377 4-16 
T ^ E S E A COLOCARSE ÜNA J O V E N G A L L E -
JL/ga muy robusta y saludable como criandera á le-
che entera, tiene quien responda. Oficios 68; al mis-
mo tiempo hay otra joven de la misma provincia que 
desea colocarse do manejadora de niños; en el mismo 
número darán razón. 14381 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de moralidad de criada de mano 
sabe coser á mano y á máquina, desea buen trato y 
buen sueldo é informarán calle de Colón n. 1. 
14367 4-16 
FARMACEUTICOS. 
A l formacéutico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n. 64, se le avisa 
so presente. Si no lo efectúa para el 20 del actual; 
queda nula dicha oferta y serán admitidos otros com-
padores. 14334 10N15 
T V E S E A N COLOCARSE DOS COCINEROS 
JL/hourados y trabajadores; referencia en la última 
casa donde han servido: uno para el campo ó la ciu-
dad. Bernaza 54 entro Tenionte-Rey y Muralla. 
14311 4-16 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E UN joven de 15 á 16 años llamado Antonio Fernánde z 
hijo de María Fernández, natural de Rivadeo de Ga 
licia: quien lo solicita es su padrino que vive en la 
Flor Catalana del Surgidero do Batabanó, Antonio 
Regó y Fernández. 14183 8-12 
SE COMPRAN 
hilas, miel de abejas, cera blanca y cera amarilla: en 
la botica de San Jo ié , callo de Aguiar n. 106, Ha-
bana, 14500 4-19 
$3,000 
Se desea comprar sin intervención de corredor ó de 
tercera persona una casa en esta ciudad, barrios del 
Angel. San Isidri», Colón ó San Lázaro. Teniente-
Rey 86. 14431 4-17 
S E C O M P R A 
una casa libre de gravámenes de $2,000 á $3,500 en 
centenes. Informes Escobar número 8. 
14391 5-16 
SE C0MPMN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno núm. 124, librería, 
14405 4-16 
S E D E S E A C O M P R A R 
una albarda buena que sea de medio uso. Dirigirse 
Síercaderes 12, altos. 14194 7-12 
P E R D I D A . BE H A E X T R A V I A D O UNA pc-
17 rra de caza, negra, con manchas blancas! Se su-
plica al que la haya encontrado ó sepa donde está, 
avise á la calle de la Fundición n. 5, pabellón, donde 
se gratificará. 14364 8̂ -16 
ilLEiS. 
fTlo let for thc winter; a largo and handsomc fur-
J . nished room Tvith service, gas, electric light, 
running water, coffee in the mornings, in an ame-
rican house. Prado 115. 14495 4-19 
Q< e alquila la casa Misión número 128, entre Indio y 
|¡OSan Nicolás, en tres centenes: tiene sala, 2 cuar-
tos, (el primero con ve»tana á la calle), comedor j 
demás servidumbre. Aguila núm. 121, b&jos, está la 
llave é informarán. 14186 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con agua y azotea, calle de la 
Merced n. 58. Sólo se alquilan á dos señoras ó á uu 
matrimonio sin niños. Los bajos los ocupan otro ma-
trimonio. 14486 8-19 
Q e alquila la casa Concordia número 88, toda de 
Kjazotea, con dos ventanas, zaguán, sala, saleta, co-
medor, ocho cuartos bajos y un salón alto, patio, 
traspatio, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave en la esquina. Informará D . J . Laurrieta, café 
"Ambos Mundos," Obispo, entre Mercaderes y San 
Ignacio. 14188 4-19 
Maestro de azúcar 
Uno con buenas referencias y muy práctico se o 
frece á los señores hacendados en su profesión. Ho-
tel Mascotte, plaza do Luz, preguntar por Mr. Hen-
ry ITarper. 14413 6-17 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
¡Omauo que entienda de costura y una manejadora 
para una niña, ambas para trabajar en el Vedado 
impandrln en la calle do Teniente-Rey n. 26, esqui-
x iaáCuha . Habana. 14423 4-17 
HEEMOSA HABITACION 
á la briso y con balcón á Ja calle so alquila á hom-
bres solos ó á matr montos sin niños en la espléndida 
casa Amargusa 69; se tía llavín y hay baño. 
14511 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Inquisidor 35, con 25habi-
taeionos, agua y demás comodidades; la llave aliado 
h impondoán Jesús del Monte 302 de 6 a 11 de la ma-
a 14505 4-19 
2 H A B I T A C I O N E S B A J A S 
i centén y una alta en $6 á homb* es solo, limpieza, 
gimnasio y baño gráris, entrada á todas horas. Com-
pórtela 111 y 113 entre Sol y Muralla. 14530 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa Calzada 92 esquina á 
Paseo, tiene todas las comodidades para una exten-
sa familia. 14512 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, espaciosa y ventilada, en casa 
de un matrimonio. Solo so admiten personas elecen-
tes. Lealtad 77. 14496 4-19 
5 E A L Ü I L A l a casa cali e de la Concordia n. 116, 
^compuesta de sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
su espaeio^a cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de azotea y agua de Vento, L a llave en el nú-
mero 118, su dueño Peñalver n. 23, darán razón. 
14515 4-19 
B B USLX ÍQTJZX IA 
para tienda una casa acabada do construir con ose 
objeto, sin pintar todavía, en el término municipal 
le Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Alvarez y Cañas y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro, que tiene un tiro de 200 
carretas, y en una zona rica, abierta do nuevo al cul-
tivo, donde ya hay varias colonias en fomento; su si-
tuación especial excluye la competencia y asegura 
.utiluiad en el presento y un magnífico porvenir. I n -
formarán en el estudio del Ldo. D . Anturo Rosa. 
Obispo 16, altos, do dos á tres de la tarde. 
14482 6-19 
Oficial sombrerero 
Ra aoHclM uno que preste buenas sarantfa*. E l 
r m u o u . s n obispo,80i, WMt 4-17 . i ; 
IJ^n el Cerro se alquila la casa calle de la Rosa nú-
jLumero 14, consta de cinco cuartos bajos y uno a l -
to, portal, sala, comedor, cochera, gran patio con ár-
boles frutales, etc.: la llave está en la estación inme-
diata del ferrocarril de Marianao y tratarán de su a-
juste en la callo do Zaragoza número 33. 
14478 4-18 
PREPARADO FOR ÜLEICI, QUIMICO, 
A BASE D E C E R E S B I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas nmuráles extraidas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelvo la parte fosforada quo eo pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando enorgí i y vitalidad al organismo, regenerando visibiomenúo al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo hunuino y del sistema nervioso. 
Esto vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y ñojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERM ATORRE A, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso do esto remedio regenera la sangre, de abí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 c o n t í i T O S p l a t a e l f r a s c o . 








T_> uen punto, Compostola uúmero h6, entre Sol y 
D M u r u l l a , uu piso muy fresco con cuatro habita-
ciones, agua, cocina, comedor y su gran salft QQD 
balcón ¿ J a calle; para informes ea la misma, 
14170 
U l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los pr in-
cipios CURATIVOS d é l a Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MKJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del U I -
GADO. 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE U^Ric ipor 
su acción especial, actíía sobro el Flgado EN-
FERMO de tal manera, (¡ue excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente In salud perdida. 
El éxito es seguro OD la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS , I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque do B I L I S . 
El uso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Rabana. 
Aenta: Sarrá, Lobá, Jcli'ison. 
0 1780 aíí 4-5N 
SE3 A L . Q T 7 I I - . A 
la casa ca'zad.x do San héLzitn n. 288, can tres cuar-
tos bajos y tres altos, lnii>)i* snla y saleta y la es- j 
pléndid.i casa Aguacate 112: informan en la ú l t ima* 
de 8 á 11 v de 1K 8. 11417 4-18 1 
i*riulo mlrnero 18 
Se alqui'an habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14156 15-18 n 
Carlos 111 n. 6, entre Belascoain y Santiago.—Se alquila esta gran casa compuesta de sala, antesa-
la. 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascensor 
y cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. La en-
trada del entresuelo es independiente de la del pr in-
cipal Informan eu la misma. 14150 4-18 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
So íilqu'hin con ó íin comida y con la ventaja de 
que dan i.odvs á la callo y á la brisa. Estáu dos cua-
dras .!e lob b»n<i9 de mar. Trocadero 83, esquina á 
Biancc. 1 (466 4-18 
S E A L . Q T J I X . A 
en proporción los altos de la casa Gervasio 192, entre 
Estrella y Reina, con espaciosa 8al<!, comedor y dos 
cuartos y por separado un cuarto bajo. 
1H59 4-18 
n Amargura número 71, entro Aguacate y Vi l le-
gas, se alquilan juntas ó separadas, dos habita-
ciones bajas bin amueblar, con piso de mosáico y gas. 
Se da llavín y hay baño en la casa. 
14472 4-18 
S E A L Q U I L A I N T 
en casa de familia decente dos habitaciones indepen-
tes, muy frescas, con ventanas á la brisa, en módico 
precio, á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
Obispo n. 76, altos. 14440 6-18 
O anta Catalina esquina á Rosa, en el Tulipán se a-
(Oi rienda un terreno á propósito para el cultivo de 
flores, plantas ú hortalizas y tiene buena casa, es 
una posesión muy bonita, bien situada, cercada y 
llene a^'in en abundancia por ser atravesada al cen-
tro por lu Zanja: impondrán Pluma 4, Marianao. 
1*432 4-17 
S B A L Q U I L A 
un lindo cutrosuolo, estilo extranjero, con entrada 
independienta. San Ignacio 30; la llave en el cafó. 
14424 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en una C E / a oro los altos Crespo y Bernal n. 15, con 
agua de Vento, entrada independiente; en la bodega 
iuipoudrán. 14426 4-17 
E n 23 pesos oro, con fiador 
IJS altos de Empedrado 43 con agua y sumidero, no 
seadmiUm niños, hay llavín. 
14128 4-17 
O e alquila la caía San Nicolás número 85, entre 
KJl^rug.E s y Zanja (punto el más cóntríco), com-
puesta de hermosa sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas-, dos altas, buen patio, cuarto de baño, & . 
Está la llave é informarán á cualquier hora en la ca-
sa del lado n. > 5 A. 144S4 6-17 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de la Habana, Galiano 72, altos, 
esqtiina á San Miguel, dos espaciosas habitaciones. 
Se requiere que sean personas de moralidad. 
14429 4-17 
Qle a'quila la casa Ancha de1.Norte n. 340: es toda 
Cjdc a otea, tiene 4 cuartos, sala y comedor y agua, 
es muy fresca y cómoda: la llave está en la bodega. 
Informan Huba número 91, entresuelos. 
11870 4-16 
Q I N NIÑOS.—En la calzada Ancha del Norte 244, 
>Ose alquila una casita pertsnetiente ai n. 242, com-
puesta de sala, cuarto comedor, cocina, agua y demás 
servicio, su precio una onza oro: condiciones fiador ó 
dos me^ps en fondo: la llave enfrente en el n. 159. 
14359 4-16 
S E A L Q U I L A 
un mcguílico cuarto y alcoba en el punto más come-
dí) de la ciudad. Se ven los teotrosy Parque Ce- tral. 
No se admiten niños ni animales. En los altos O'Rei-
11 v 110. 14373 4-16 
En catorce centenes al mes so alquila la bonita y cómoda casa de alto y bajo en la calle de las Da-
ma» n. 78, os toda do azotea, con suelos de mármol 
y mosaico, tiene agua de algibey de Vento, inodoros 
y servidumbre completa. Da llave está en la casa del 
frcritfe n 61. imnoudrán en los altos de la casa calle 
de O'ReiÜT n. 38. . 11379 6-16 
E N EXu V E D A D O . 
Se alquila por meses una casa de poco precio, con 
agua, 3 cuartos, sala, portal, cocina y comedor y un 
gran patía Callo 13, n. 87, informan. 
11368 4-16 
Cubii mlmeao 6 
Se alquil: n los bajos: informará el portero. 
14351 4-16 
A teñera ó caballero de edad se alquila en casa particular un cuarto alto, independiente, tiene 
llave de agua de Vento y azotea. Compostela 169. 
14389 4-16 
Vedado. Se alquilan tres casas desde 7 centones á tres onzas; están en el punto más sano de la 
loma y media cuadra do los carritos: tienen agua, 
gas, jardín y telefono; quinta de Lourdes frente al 
juego de pelota. 14410 4-16 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reil'.y 38. 
14378 6-16 
Próximos á desocuparse se alquilan los hermosos bajos San Ignacio número 77, prefiriendo sean 
para depósito de mercadas. 
14365 4-16 
Para una señora de edad se alquila una habitación pudiendo comer on la misma. Empedrado n. 33, 
inmediato á la Plaza de San Juan de Dios. 
11296 5-15 
S E A L Q U I L A 
frente á Belén, Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Para el día 1? de Diciembre próximo quedarán vacíos 
los hermosos altos de esta casa. Informaián en la Casa 
de Préstainos. 14320 8-15 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa acabada d3 ronstruir, 
callo de la Linea esquina á 6 , por meses. Informarán 
en la misma y en Reina 111. 14161 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación con entrada in-
dependiente, á caba leros solos ó matrimonios sin ni-
ños. Plazuela de Neptuno u. 16, frente del Parque. 
11209 8-12 
E N G U A N A B A C O A . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Barrete 62, pla-
za de Armas. En Habana 115 darán razón. 
14136 8-11 
A larnislied room to let. 
13971 26-8 N 
FEIíNTE A L PARQUE 
se alquilan dos grandes y hermosos cuartos altos en 
casa do familia, no es de huéspedes; Prado 91. 
13812 12-7 
TEBADO 
Se alquilan las casas númoros 46 y 48 da la línea 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
13821 15 5 
f i í i i s S s c s s f e r É l e c i i i i l 
Q E VEND A O A D M I T E UN SOCIO PARA uno 
>Ode Io8 mejore» cafés de esta capital, puos sn dueño 
tiene (itra» o^uonoiones y no puede aíondcrlo; en 1» 
misma se arrienda uu potrero de 70 caba l l e i ías , eu 
Cárdeun»: iufortuau e» Amistad 36, 
i m i • - H O 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÍJLRÍCÍ, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreaíina, 
filaltiuá. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . ^ , 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penof-as, g sea, 
cruptos, ácidos, diarreas, gastritis, g.istiaigias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala difítadorá y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar «1 estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o ; 90 centaros oro « I frasco. 
D e v e n t a : E n . i a H a b a n a , S a r r á , 
L o t é y b o t i c a S a n C a r l o s , S a n 
M i g u e l I O S . 
>'"<••'••• 
IxMo flnMo t Brea íliaMa 
D e U L R I C I , Q u í m i c o . 
Cou patente de i n v e n c i ó n de los Estados 
Unidos 6 I n g l a t e r r a . 
Es el UNICO producto de esta clase quo e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un fraseo de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera do los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios raedicinjies que 
tiene. 
E l E x t r a c t o F l u i d o <lo l í r e a Uia l i sada 
D E U L K I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en caa?ito á su acción 
balsámica. 
Respecto S, sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable accióu depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 05 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jolmson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
MÍOUEL JESUS MÁRQUEZ 
Unico y absoluto propietario desde enero 2S de 18S8 del título 
do la marca 
MAGNESIA AEREADA ANTÍBÍLIOSA 
J U A M J O S E M , A K Q U E S 5 . 
inventada en 18?.0 y perfeocionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por f-u señor padre, hace 
saber al ptiblico en general y en particular á los consumido-
res de la 
AER11M ANTIBILIOSA 
Que: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la CURACION I N M E D I A -
T A de los ACIDOS D E L ESTOMAGO, MAREOS E N LAS NAVEGACIONES, RETENCION D E 
L A ORINA, A R E N A D E L A V E J I G A , E S T R E Ñ I M I E N T O , INDIGESTIONES, DOLORES D E 
CABEZA, JAQUECAS, B I L I S , «fcc, y en general en todos los desarreglosy molestias del cuerpo humano 
q\io prcveügttn del fimciunarai'^o irregular del estómago é intestinos. 
Como todo lo que adquiere rojombre y fama por SUK méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de ios consumidores á fin de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, 
que la fabricada por Miguel J ¡VI irquez, cuya fábrica se halla en 
San I g n a c i o , HaMna,—Tel. 760.—Apartado 387.—Telégrafo^ Márquez. 
PÍDASE "MáSNESIA DE MARQUEZ, PJBES." 
C 1G«7 alt 12-15 O 
F O N D A E N 1,000$ Olí O. 
Vendemos noa í-ituada en punto céntrico, hace 30 
ó 35$ de diario, os imiy aseada y pos.-e .¡tras venta-
josas condiciones. Cedemos un negocio fácil que de-
manda 100 ó 200$ pura establecerlo, es Kegocio co-
merci J y dej ; 3 ó l pesos diarios de utilidad. J. Mar-
tínez y Hno. Aguac te 58, T. 5Í)0. 11520 4-19 
1I1ÍN ¡p.i.uuy u i t w »J .J6\n intervención de corredor, se vende una casa 
en la calle do Trocadero, entro Aguila y Blanco, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, agua de 
Vento, toda de azotea, acabada de roedificar, libre 
de gravamen y con buenos papales está alquilada en 
5 centenas. Impondrá su dueño, Damas 45. 
14503 4-19 
BAJÍRIO DE SAN L A Z A R O . SE V E N D E N muy l aratas siete casitas y una esquina, la más 
cara es de $5000 y la más barata de $1100: informa-
rán Concoid'a If'S, por la mañana y tarde; se toman 
$8000 al 9 por ciento anual con hipoteca de casas 
urbanas. 14474 . 4-18 
FINCA RUSTICA 
Se traspasa el contrato de arrendamiento de una 
finca rústica de 14 caballerías de tierra. La mitad es-
tá sembrada de caña, cu su mayor parte de primera 
clase, y se venden á la vez todos los animales, aperos 
y demás titiles que tiene la finca, la cual está cruzada 
por una vía férrea y dista de la Habana unas nueve 
leguas. ín actual arrendatario la cede por no enten-
der de agricultura, y está dispuesto á darlo todo con 
una rebaja de 20 por ciento sobre su actual valor. 
Para más pormenores dirigirse al Contador del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , todos los días hábiles 
de 12 á 4. C 1858 4-18 
EN $8,500 Y RECONOCER $2,600 A L 5 POR 100, so vende una buena casa en la calle de San 
Ignacio, de zaguán y dos ventanas: otra próxima á 
Belén, espléndida, en $16,000: otra «n Luz, con 16 
varas de frente por por 35 de fondo, gana $102, en 
$12,000: otra en San Miguel, con 4 cuartos bajos y 3 
altos, $6,500. Chacón n. 25, de diez á doce. 
14458 4-18 
VE N T A D E CASAS: I N D U S T R I A n? 7, $2800. Angeles junto á Monte, gana $34, $2,600. Vives 
n? 68, $2,000. Puerta Cerrada n0 59, $1,600. Chávez 
junto á Reina, $2,600. Vedado, moderna, gana $42 
50 cts., $4,000. Informaián Chacón n. 25, de 10 á l2 . 
14457 4-18 
T T A R I A S GANGAS N U N C A VISTAS. — SE 
Y vendo una fonda y restaurant en el punto de más 
comercio, con otro establecimiento anexo á la misma 
y jardines, surtido de vinos nacionales y extranjeros 
para un año, paga poco alquiler y se da barata, por-
que su dueño se retira; también se venden bodegas y 
cafés de todos precios; i1 na hermosa casa de vecin-
dad á dos cuadras de la Plaza del Vapor con 18 ha-
bitaciones altas y bajas, libre de gravamen y pluma 
do agua. Informarán calle de la Salud esquinad 
Manrique, café. 14435 4-17 
SE V E N D E E N B U E N PUNTO Y E N BUENAS condiciones, un establecimiento compuesto do 
café, fonda, posada y billar, ó se admite un socio con 
dos mil pesos de capital, que sea inteligente en dicho 
ramo. Informa F. Sánchez, Obispo número 30. 
14392 4-16 
EN 17.000 PESOS SE V E N D E UNA G R A N casa con dos ventanas, zaguán y demás comodi-
dades necesarias, á una cuadra de los teatros y del 
Prado. Ordenes para verla Mercaderes n. 4 A de 12 
á 4, Villaeseusa ó García. 14361 4-16 
C A S A S E N V E l v T T A . 
En Trocadero una de $3,000, otra casita de tablas 
con 40 varas de fondo en 1 a calle de Zequciru en 300; 
en Aguila una esquina, de azotea, en $3,060, se reba-
jan 250 de un censo; otra en Factoría $ 1,500; en Re-
villagigcdo una $1,500; calzada de Cristina, de azo-
tea, losa por tabla, suelos de mármol, nueva, en 
$2,500; en Tenerife una en $1,200, se rebajan 612 de 
un censo; una magnífica cindadela, produce $119 de 
alquiler mensual en $7,000; Otra en Peña Pobre 3,500 
se rebajai $150 de un censo. En Regla el gran ne-
gocio, una cindadela que gana $100 mensuales con 34 
habitaciones, situada eu la calle Real, tiene un algi-
be de 3,000 pipas. En Guanabaeca 10 ó 12 casas de 
todos precios: para verlas Aguacate 54, esquina á 
O'Reilly, Alvarcz y Rodríguez. 14385 4-16 
COMPRADORES D E FINCAS. OCURRAN á Aguacate número 54, en donde tenemos 50 ca-
ballerías en Colón, sin gravámenes: linda con la l i -
nea de Jáca ro y Cárdenas y á una legua de Colón en 
$30,000 contado, y lindando con esta otro loto de 23 
caballerías, parte de monto criollo, próximas á un 
chucho del ferrocarril de Sabanilla en $12,0C0 conta-
do y reconocer $6800 de un censo. En Managua, i n -
mediato al ingenio Portugalete «e vende un sitio de 
una caballería con siembra de caña en $1500 se re-
baja un censo de 500 pesos: para más informes, A -
guacate numera 51, casi esquina á O'Reilly. Alva-
rez y Rodríguez. 14386 4-̂ 16 
EN $65,000 D E D U C I E N D O SOBRE $!5,üi«) de censo con contado y plazos se vende una gran 
finca do 115 caballerías en la previucia de Matanzas 
á una legua de paradero, con potrero cercado, caña, 
monte, maquinaría y fábricas, etc. etc. Informa Es-
teban E. García. Mercaderes 4 A, de l'¿ á 4. 
14362 4-16 
SE , V E N D E E L U L T I M O SOLAR D E L A CA-lle de Seqneira haciendo frente á dos calles cou 6 
cuartos. 24 varas de frente eu $700 oro: informarán 
Santa Rosa 43, barrio del Pilar, de 7 á 9 mañana y 
de 4 á 6 tardo. 14374 4-16 
S B V E N D E 
la magnífica estancia do recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras de Osman, compuesta do 
5 caballerías de tierra con magnífica casa de vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina de Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela 22, platería E l Dedal de Oro. 
14314 8-15 
Q-AJSTG-A. 
En el Vedado se vendo casi por la mitad de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, 6 se 
alquila; próxima á la Linea, calle 10, entre 9 y 11. 
Iníbrm rán en la bodega, número 9. 
14307 6-15 
r \ O S FINCAS EN L A C A L Z A D A D E G U I -
JL/nes, á 3 leguas do la Habana; han formado una 
sola y se arriendan ó venden juntas ó separada?. Una 
con 3 caballerías de tierra, casa de vivienda, muchas 
palmas, dividida eu cuartones y magnífico pozo, c í e , 
y la etra de uua caballería, cou magnífica casa do 
man-postorí i , á 20 varas de la calzada y capaz para 
uua larga faimba, con árboles frutales, pozo, etc. I m -
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó en Gua-
nabaco?. Cerería 33, 142S3 8-U 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De maropos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jarríin interior. Hirtidor y 
algunos árboles frutales. .Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador a<:í lo dc^ea. Informes en 
la misma. l'J233 15-14 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza n 126, de mampostena 
y tabla, en mil pesos oro 1 bres para la dueña. Su 
dueña D^ Regla, Maloja 79. 14223 S-U 
S E V E N D E 
Un magnífico establecimiento de bodega bien sur-
tido con la venta diaria de 25 á 30 duros vista baoc fé 
puede verse en la Calzada del Corro núm. 707 y el 
que trate de comprarlo se puede enterar en el mismo 
14143 8-11 
BE AlilAill 
A LOS D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A Y T E N E -dores de fincas próximas á l a capital, se vende un 
escegido uámero de vaca?, todos los útiles do uua 
vaquería incluso un especial carro de conducción y 
también un despacho que es de importancia y de las 
mejores condiciones, todo en precio módico." Esco-
bar 120. 14524 4-1!) 
50 caballos 
Se venden 50 caballos inmejorables, de raza ingle-
sa y andaluza, aclimatados. Se toman mes á piso eu 
un gran potrero; se venden dos faetones. Paradero 
del Cerro ó Pedroso número 2. Eitanillo. 
14460 4-18 
S E V E N D E 
una paroja de porros Pook, legítimos, se dan muy 
baratos. Tejadillo 22. 14414 5-18 
T J N A M U I i A 
nueva, de siete cuartas y maestra, propia para cual-
quier trabajo, se vende baratísima por no necesitaila 
su dueño. En Guanabacoa, Real número 74. 
14417 4-17 
Cuba H ú m e r o 6 
Se vende un hermoso caballo americano, maestro 
de tiro y sano, contribución pagada, puede verso á 
todas horas: informará el portero. 
14353 4-16 
B I L L A R . 
Se dá uno en arrendamiento, está en el punto más 
céntrico de esta ciudad, local nuevo espacioso, buen 
alumbrado y muy fresco. Impondrán San Miguel y 
Aguila, barbería. 14514 la-20 &1-19 
S E V E N D E N 
450 carriles de acero, nuevos, Bessemer, de 6 metros 
y 16 libras en yarda: infdrt&aráii Incn' isidcr 25. « 
143S7 4-16 
PAJAROS.—SE V E N D E N 300 CANARIOS cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájaros diferentes 
y todos í-on criollos y criadera usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compostela. 
14025 15-9N 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir do Parí*?, cuyos 
precios son infinitamente mas reduci los que los cc-
nocidos hasta hoy. M . G. Valles y C'?. Tcniente-Rev 
n. 25. 14513 26N-19 " 
Carruajes flamantes 
Un faetón Príncipe Alberto. Una jardinera pro-
pia para manejar á, cordones. Dos victorias y un 
milord grande, para el campo. Tres duquesas cle-
gautísimaa. Cuatro milores chicos y medianos, Han 
rodado muy poco, sus vestiduras están como nuevas 
y las pinturas y barnices se encuentran en flamante 
estado. Estos ñarruajes son del fabricante Bretvster 
& C9, de New York, que nunca tienen averías natu-
rales. So venden ó cambian Salud 17. 
14145 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico carro do 4 ruedas, nuevo y marcado: 
también so vende una buena rauia maestra, todo j u n -
to ó sopar; lo. Tnformaráu Tejadillo y Villegas, café. 
14441 4-18 
un cocho cupé. Darán razón Habana n. 58. 
I Í435S 8:16 
S B V E N D E 
un faetón nuevo cu $275 y una caja de hierro nueva 
en precio proporcionado,'para verlos en Aguacate 54 
Aluarez y Bodriguez informarán. 
14383 4-16 
S B V E N D E 
uu vis-a-vis en buen estado, un milord nuevo sin es-
trenar, an tílburi americano nuevo y un breck para 
doce personas. Salud 10 darán razón. 
14313 5-15 
S E V E N D E 
un precioso faetón nuevo, acabado de construir y 
vestir y de elegante forma; informarán en Aramburo 
número 8. donde puede verse, ferretería. 
14170 8-12 
E N G A N G A . 
Se venden muy baratos: 2 milores, una jardinera, 
un vis-a-vis, una parejita dorada, 4 cabalios ameri-
canos, 3 limoneras, 2 troncos y 2 cupés: los juegos 
de estos también pueden emplearse para carros por 
ser muy dobles. San Rafael 139 esquina á Marqués 
González, de 7 á 11. 14157 8-11 
Se vende un piano usado muy barato, 
con excelentes voces. 
L A FÍSICA MODERNA. 
S E V E N D E 
un magnífico fogón de hierro, propio para restaurant. 
Puedo verse é impondrán en Cuarteles n. 9. 
C1838 5a-14 5d-15 
J O I T E H I A T M U E B L E R I A 
San Miguel número 62. 
E L C A M B I O vende muy buenos juegos de cuarto de 
nogal y fresno, juegos de sala de todas clases de 30 á 
170$; escaparates con y sin lunas, de varias formas, 
de 10 á 170$; peinadores, vestidores y medio vesti-
dores de 25 á 8?$; lavabos depósitos do nogal y fres-
no y caoba de 30 á 85$; camas dehierro de 8 á 30$; 
lámparas de cristal fino de 8 á 37$; eucuyeras y liras 
de cristal; un pianino Boiselot, 150$; uu piano 50$; 
espejos largos y de madallon de 5 á 37$; sillones de 
todas clases, canastilleros de 26 á 70$; una gran ur-
na con cuatro santos, máquinas de coser, 5, 12 y 17$ 
aparadores de 10 á 26$; jarreros de 5 á 24$; mesas co-
rrederas desde 5 á 25$; camas de nogal á 90$, dos 
guarda-comidas forma de escaparates á 20$; carpe-
tas de hombres y Sras.; bastoneras de fresno y no-
gal, mesas de noche y palanganeros: para coucluir, 
hay nn completo surtido tanto da muebles nuevos 
como usados, todos muy baratos, precios en oro. 
En j uegos hay un completo surtido y so dan muy 
baratos. 
SE COMPRAN Y CAMBIAN 
MUEBLES Y PRENDAS D E ORO Y B R I -
L L A N T E S . 
SAN MIGUEL N. 62. 
14517 4-19 
Q E V E N D E UNA CAMA D E H I E R R O C A M E -
Kjra en $9; una ídem persona 7; uua cainita do niño 
8; una cuna 6; una nevera 10; uua mesita de centro 
Luis X V 4; un espejo medio óvalo grande 20^ un co-
checito de niño para paseo 6. San Nicolás 225. 
14476 4-18 
Un magnífico piano de Pleyel 
se da barato, de medio uso y de sonoras voces. Re 
afinan pianos. Concordia 141 entre Gervasio y Be-
lascoain. 14454 4-18 
X J N G A V E A X J . 
Se vende un piano de pooo uso y de armoniosas 
voces, por ausentarse su dueño. Salud 105, entre 
Gervasio y Chávez. 14455 4-18 
P A R I S T V I E N A 
le dieron los primeros premies á los afamados pianos 
de "Bernareggjr" que se dan baratos al contado y á 
plazos con $17 mensuales en 106 Galiano 106. Se a l -
quilan pianos, 14453 4-18 
D e c v i e r d a s o b l i c u a s . 
Un magcítKO piano de Pleyel de medio uso, y otro 
de Boisselot Filsde Marsella, baratos cu 106 Galia-
no 106. Se alciiiilnn pianos. 11152 4-18 
T M B L I O T E C A S D E GUSTO F A C I L E S D E 
X ^ c -iiducir drnde se quiera; se real'zan muy bara-
tas, las hay de color de cedro y de nogal; hay per-
sianas, mamparas, bancos con pies de hierro y un 
banco mropjjo para mecánico ú hojalatero. Sol u. f.Q, 
entre Hubar.a y Compostela, 14138 4-17 
E N R E I N A N.28 SE H A R E C I B I D O P A R A n.dcrlo á cualquier precio lo siguiente: un jue-go de sala francés imitación palisandro, dos magnífi-
cos espejos d^ más de dos metros de alto por uno de 
ancho con sus con o'af, una cama de 'anza camera, 
un pianino Boisselot fi!s, un filtro, una nevera y re-
frigerad r, una mo^a de noche un cscaparatico, dos 
jarrones vara y media alto, un mosquitero punto 
Malinas de cama iui).erial con sus borlas y flecosj t i -
nas y macetas re flores. Teléfono 1,577. So recibfn 
objetos para su venta y se solicitan y facilitan cria-
doj y dependientes de'todas clases. 14352 4-16 
S E V E N D E N 
varios muebléa de uso: hay escaparates, camas y otros 
varios muebles. Soledad y Pocito. bodega 
11380 0-16 
En la mueblwía E L CRISTO, Vdlegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras en buen estado, 
á 50 cent;) vos cada una 6 sea $6 docena. También 
hav 30 doconas de sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Aden.ás hav muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones v rcunlonesj á precios baratísimos. 
14366 15-16 N 
G A N G A . — S B V E N D E 
un magnífico piano de Pleyel por ausentarse la fami-
lia y se da muy barato. San José número 89. 
14399 4-16 
S E V E N D E N 
un elegante bufete de nogal, un f-i ióu giratorio y o-
tros lunebles. En Habana número 145. 
14376 4-16 
Muebles do hijo coustrui.lcs en el 
Cá&onazo. 
Se vende un escaparate de tres lunas, de palisan-
dro; un juego de cuarto de pilisandro, compuesto de 
cama, veladíir. lavabo, vr-stidor, cépéjO de pié, canas-
tillero, mesa de centro, dos á ' lones y seis sillap; jue-
go de comedor de encina, con mesa, gran vajillero, 
auxiliar y 4 sillones; 1 lámpara de Bacarat, de 16 l u -
ces y toilos los demás muebles de uua casa. Informa-
rán Carlos I I I , n. 6. 14375 4-16 
S E V E N D B I T 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta 
blecimiento. nuevas y muj baratas. O'Reinr esquina 
á Villegas, La Imperial, peletería. 11289 13-U 
E N PRECIO MODICO 
uua vidriera central, á la calle, de üi pulgadas de an-
cho, dos cristales grandes, reflejo y demás comple-
mento; dos vidrieras laterales propias para muestra-
rios; cinco estantes vidrieras de á dos hojas, cou ga 
vet .s y meseta; tres mesas mobradores con dos cajo-
nes-; dos mamparas; un aparador con tres inármolei 
una mesa, tamaño regular, de dos hojas j correde-rh 
un tinajero de cedre con mármol; uua mesa de redro 
caica, de dos hojís y un espejo cuerpo cutero. Tod( 
en perfecto «stado. Informes Obispo 20 y 35. 
14088 10-10 
¡Vf DEBLES D E R E L A N C E Y CAMAS D E hk-
l Y I rio de todos tamaños, se venden baratísima! 
Compostela 124 entre Jesús Maiía y Merced. 
13958 16-8N 
A l m a c é n d a p i a n o s d e T , O a r t i s . 
AMÍISTAD 90, ESQUINA A KAN JOSÉ 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se yenfléu Himameate módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay on gran surtido do pianos usados, garanti-
zado*, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c in^ian, alquilan y componen de todas ciases. Tele-
fono 1457. 13762 "26-4 N 
T A ESTRELLA D E ORO, de Pardo y Fernán 
_LJdtz. Compostela 46.—Vendemos grandes jm-'goR 
de t-ala á $20, otros magníficos 150, de comedor SO. 
eí pléíididos 200$, de cuarto 50, mejores 400. En jo 
jas gran surtido: compramo« oro y brillantes. 
. 13-87 26-7N 
PRÉSTAMOS. 
NEPTOUNQ M ' M - I ' I S A I.EAI/TAW. 
Dinero con garantía de albajus muebles y pianos á 
un módico icU-rés. 
GRAN SURTIDO D E MUEBLES. 
Escaparates de caoba y ce-lro de distintos tamaños 
y formas; ídem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresn», nogal, caoba y cedro, U-va-
bos de depósito de id. , juegos de tala Luis X I V , 
Luía X V , Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Pleyel modelo 7 y 6; id. Clasagñe Freres. Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias cameral-; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras suellas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido depren-
das finas. Los precios al contado y execsivamenta ba-
ratos por ser procedentes de empeño. 
13946 alt 15-nov8 
A Q U I N A R I A , — S E V E N D E U N A M A Q U l -
na de grnn potencia para elevar agua á una a l -
tura de 20 metros, se alimenta con gas, pero puede 
arreglarse para su uso con diferentes clases de cora-
bustibics, se da muy barata; informarán Aguiar 60, 
de 12 á 4 de la tardo, 14497 4-19 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que BU dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes ue miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
sulicieutos, por su número, para uu gran despacho. 
E l o ^ a m í o elabora cuntro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiompo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos úitimos las garantice cosa ó per-
sona que «ea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Foudeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
LOCOMOTORA. SE V E N D E UNA N U E V A en módico precio para vía de 30 pulgadas de an-
cho, propia para el servicio de un batey de ingenio ó 
de una colonia, informarán los Sres. Krajewski & 
Pesant. Aguiar 92. Apartado 390. 
34427 8-17 
vende una maquina sis-
tema novísimo, para hacer to-
da clase de agua de Seltz, l i -
monada gaseosa, "beMdas a-
ohampañadas, etc., etc., con 
todos sus accesorios. Informan 
San Ignacio 38, Habana, 






OJO.—SE V E N D E TODA L A MADF-KA DE uu almacén, propia para fabricar, y sobre veinte 
4 Teinií! y cinco teja»- francesas. Inforinsíáa en 
la calzada de Cretina número 14. ' 
14293 8:15 • 
LOS PROPIETARIOS Y MAESTROS DE 
obras. Se vende una escalera completamente 
nueva con su barandaje de hierro pasamanos j cu-
bierta para un piso de 5^ varas de altura; puede vet-
se Empedrado 75, informará en la misma el en car-
gado, 14388 8-16 
AMONIO BOU 
Depósito de armas, cartuchos, & , de las princum-
les fábricas nadó ra l e s y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas deD. 
Bernabé ViHabella do Eibar (España). Obrapía 17, altos. Habana. 
14153 26-11N 
m i 
!EL J i m é n e z y Comp» 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios do prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase do comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. I;i990 26-8 nv 
A teta» eu general conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que so llama 
CARITE, HIERRO Y VIHO, 
con tal que tengan temperamento linfático y sean 
débiles. 
A esas señoritas que no qilieren tomar vino de nin-
guna clase, poi'^vé se fes va á la cabeza, y que sue-
len,estar pálidas é inapetentes; á esas jóvenes espiri-
tuales y rouiánticas, pero faltas de salud, les reco-
mienda el Dr. González el preparado que se Uama 
CARITE, HIERRO Y VI1T0 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PISO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube á la cabeza, sino que se queda en el estómago, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el organismo. Muchas megillas rosadas y caras 
alecres no reconocen o rn causa que el V I N O T O -
NICO D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á l a s casada?, ya mu chas respe'ablcs 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos meritstraalesj etc., se cu-
ran con el mejor de los recoistituj entes, que so l l a -
ma 
CARITE, HIERBO Y VI1T0 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la B O T I C A D E " S A N 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este [«reparado antes, en 
el parto y después de parto, porque á experisneia 
les ha demostrado que con dicho vino rmlén m^jor do 
ese duro trance. Para las cas dai-- no hay mejor v i -
no reconstituyente que el del Dr. Oonz-ák-z. Algunas 
,o toman á pasto. 
¡Ab! jy para las viudas? Para CMH desgraciadas 
que lian pasado por el dolor do perder á los dulces 
compañeros de su vida, y que faitaH de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VDTO 
de venta en la botica de 
SJLIDT i J O B I H ] 
C A L L E D E AGUIAR NUMERO 100. 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Ter.icnte Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1772 alt -1 N 
T ) l i t í N S A P A l i A E M P A C A K HENO. POR NO 
X necesitarla su dueño se vendo una nueva y en 
perfecto estado en cinco onzas oro. Para más porme-
nores dirigirse á los Sree. Eguillor, Lezsma y Cp, 
Tjgn{^tHie;r Bt 6, Um 645 
Eierro y Oolosibo 
Unica •.iropnraclón ferruginosa. Iónica, 
reconstiluveiil?, antl-dlspópUca iiune-
dialnüiontc y enterarnento asimilable; 
ao •onPUpa.ni ucaslona j amás turbacíoues 
gástr icas. ESI í ^ e l o m b o excita el .ipelito, 
rognlalasfunciones digcslhas, aseara 
l: i tolerancia ab-oluta del UÍJITO y Javo-
reco l-i pronta regeneración i h sangre. 
NITOOSDS TESTIMORÍOS ífltDlCftlíl 
ííSSiT" Etigir nueslro nombre con nuestra 
m a r c a deoositnda, y rechazar r.'icfosa-
monte I JS pro-i!i<iUi,iW)il»res fJempre 'p:r-
JuiUciales ó piiligrosos. 
Cp,;: P'C'Vs'AT,- P.ii;n_0 !- i3 tUv (•» tTm-JS (íniieii) 
Deposlt-rifes en La H.ibtr.r. : JOSÉ SARRA. 
C 1843 13-15 N 
B I - D I C f E S T I V O D E 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDID> 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6. PARIS 
1 EN TODAS LAS FARMACIAS 
ESPECIALIDADES 
FABRICANTE DE PERFUISERIA 
EXTRA-FÍNA 
O E U l i 
de Pedro Maseda, 
1 0 4 O - H B I X . X - I T 1 0 4 . 
Este antiguo establecimiento, dedicado exclusiva-
mente á los objetos religiosos, recuerda á sus cons-
tantes favorecedores que encontrarán siempre un 
gran sxirfido de todos los artículos necesarios para «1 
culto divino. 
Con motivo de haberse establecido en esta Isla la 
devoción al ROSARIO PERPETUO, esta casa t ie-
ne á dispoaicidu de todas las personas, E L C I R I O 
O V E L A B E N D I T A D E L ROSARIO. 
Dicen sus fundadores:—¿Qué se debe pensar del 
Cirio del Rosario? Que este Cirio no es necesario; 
pero que es muy ventajoso para la fe divina. Se 
puede considerar esto Cirio como una protección 
contra el rayo. Una familia arrodillada al pie del 
crucifijo con el Cirio encendido durante la tem-
pestad, no temen jamás los esfuerzos de la tormen-
ta. Numerosas moradas bam sido salvadas, y el pe-
ligro lia sido alejado de ellas. Queridos asociados, 
si teueis un Cirio del Rosario, encendeilo durante 
vuestra bora de oración. Si tenéis una hora de no-
ebe os librará del sueño: do di i os inspirar^ i&fx-
tas resoluciones. E l Cirio repres* n a á Jcncristo, 
que Sau Juan llama la verdadera luz del mundo, y 
nos recuerda que debomos, como Jesucristo, brillar 
por nuestras buenas obras. Cuantos asociados han 
alcanzado gracias haciendo su hora de oración ú. 
la Inz de su Cirio del Rosario. Sus corazones han 
sido iluminades con las luces del cielo; ban conocido 
mejor sus deberes; han discernido mejor las frmtacid-
uos y los medios de vencerlas. LP. Tglo;-ia aconseja á 
los fieles la devoción del Cirio del Rosario. El .'-oho-
ra.io Pontífice concede indulgencia plou-.ria íl t-odns 
ío.* que á la hora de la muerto tc;jgau on la mano el 
Cirio del Rosario.. 
Por BU forma y su tamaño, en distinto á todos los 
cirios y vebis comuties y conocidas. 
Lo encontrarán los que lo desóen, cu ¡a calle de 
C 1859 4-18 
V S C T O F J ' A E S E K G I A 
i l perfume el mas exquisito del mundo, 
y uua gran colecc ión de exlraclos para el 
p a t m ü o , do la misma calidad. 
L A J U V E N I L 
Polvo"; «ín ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ra cara, adherento é invisible. 
G R E f S A B A T S ? 
?e conserva en todos los climas; uu ensayo 
haca i vsaüar sa superioridad soDre los demos 
i . o l d C i c m a s . 
4 ^ U A CíE T O G A D O S I O N É 9 
Tónica y rvTrescante, excelente contra las 
¡h r. ¿uf as do ios Infectos. 
feLigiil Y P A S T A S A K 3 0 H T I 
¡Viiuí i icos, finllsepticos y túnicos, Wanquca 
los 'lié.; tos y forlelaco las encias. 
íicuievaríl des Capucwies, 23 
DEltü'üailfl en la Habana : JQ'jE SáRRA 
Gran Premio ea la Eipciícion Dniversal do París ¿81889 
VERDADERA LECHE FURA do VAGAS SUIZAS * 
preparada por u n procodimlcnto especial deV 
concen t rac ión , muy apreciado en razón de 
s\i valor nu t r i t ivo . Presta grandes servicios 
en los Hospitales, la Marina y el 
Ejercito: necesaria para el a l i -
mento de los particulares a_ 
quienes asegura una leche muy 
agradable, sana y natural. j s í ^ 
Exijas» sobre cada Jarro la marca di %. 
Fábrica Nido do Fijares : -̂/WBfctóiioiy 
Caea H' ' NESTLÉ — CHRISTEN hermanos 
i 16, rué du Parc-Koyal, PA«IS. T 
' cJPcpódtoenlasprlücipaleshfiiacias. HmgaeriíS7tiísíai <!«ccaotUbt.O 
11 É * H||gj ñ t 
Curados con les 
« S 1 1 * 3 ÍÍ 
¥ ^#4 i I 
ó l o » jpoxvoa 
O P R E S I O N E S - T O S - R E Úfii AS - N E U R A L G [ A s \ 
Vanta por mayor: O', s s i ^ y . c : . 2 0 . c a ü e s t -Cazare , PARIS, Eiijase ia íim<i: v 
f ó S I T O S EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE FRANCIA Y !> IIL E ST P. M-
C H L O R O S i S 
C o l o r e o p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
: i i i - . 
A N E M I A 
D E L A P R A D E 
A i U A ? „ ! 3 y ñ S a w A T O O i ¿ H I E R R O 
ES el mejor de ios i 'erruglnosos para la c u r a c i ó n de las Enfe rmedades 
d e l a Í P o ' b r e z a d e l a S a n g r e . — Eiapleado en. los Hospitales. 
PARIS: coiduSN y G% 4 9 , R u é de Maubeuge, y todas farmacias 
NUEVA P E R F U M E R I A EXTññ-FiNA 
JABON.ESENCIAJSÜAdcTOGADOR .PCLVCL'sARROZ.ACEITE.BRíLL&KTIKft^ 
s I 
Esencia D A T Ü E A I N D I E N 
Polvo de Arroz. D A T Ü E A I ^ D I M 
Jabón L A T U E A ¡ N D C T 
Agua do Tocador D A T U E A I N D I B N 
Aceite D A T Ü E A I N L I E N 
a c h e t s g r t z a § o m i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O R E S ESZQ^ISZTOS. 
KKT T O D A S X A S f . H I N C I J P A . Z . E S C A S A S D E L A S X J H - A J U E J R I C A 
GUÍÍÁC!Q8 ASES U RADA üd todos Afectos pulmonar es 
Vosotros todos 
los eme 
padecéis del Pecho, f t 
ensayad Ift* 
las Cápsulas del 
D0-- F ü m m f í 
C A P S U L A S 
' ' C R E O S O T A D A S ' * 
lelSootorFOUEinERl 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición. París, 1S70 
BXUASSJ LA EAN'DA DH 
GAIt iNTIA FIEMA DA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caía 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ^ = * ^ ¿ S 5 - « * - ^ DE LA CAJA 
f í í a producto 6S igualmente presentado sobra la forma da '/¡no Teoso isa c/o / Aceite creosoiaado. 
Depósitos en t a ffuft{-.tiñ : JoaS S a r r a ; — Lob6 y C , y las principales Páhinciaa. 
X m p t * % " D i a r i o a § i a tolíia/7 Hiela 
